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^æ@ptloÀ
îoa!rt!t
îrat...a.
l,rul'ta nrtloa.l.
lr.l,.tlc. l9r{-'1916
ftt. d. l. DJE..I1.
LrlE.cùla. Corc.pttor
trofl
lotl
8tlv..t!o (eprèa-ddt)
thtloult.l.!trB
E.B. P.t.r uad P.ul
thtlorll.l.rt.t
taaÈa utloula
8.8. Pl.tro o Prolo
l.at. s.!r.oml.
t .i. utlout. (ü[a.)
^aæ!rr.o!a 
rü. ll.Y.
Ogda.ut ,
C{.D!.8l,oe d.l Darultl
gDltl !r-r,oad.
ls.l.tltlo 19rl-191t
P..t. d.llÀ Dtmltl.
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
H.rl. Blr.lfùrt
À11.rà.r,llt.r
^11.t..a1.!
htloD.l. L.6ra33( E !,atl)
llrtL.-t.!-E.eloDa.rlaa
^11.!à.l,11trrll1.ttl,.1.!
lLtlomlc lcah.ld
LD.À.tll.tüd 19rl-r916
L..l ÿü d. Drù.91,.
lLr!,. Olb.rlakt. Ontr.À-
t.DL.
tr.rat 1.
la!.tala
0ud.Jrù.d.t (!Ù1ddàt)
I
I
x
I
tr.t d.r DJm.tl.
Eu!r- utrd B.ttr6
ll.tll E Ellnai..
Ect lltab.nd
i.1àÀ.càt.ù
taLhDâcht.a
3L1Ycrt.r (f.cblf tt.a)
I
I
I
I
t
I
Iucchte Coacatl,o!.
ÿtêIr,r dl, h.trl.
lf.È.la dl 1.8.
8. gt.lrao
8. 811ÿ..tro (Euttaalo)
I
I
I
I
I I
I
I
I
I
I
cEntALlS
EIPLICAIIOIG! COTICERNÂIIÎ I.ES PRII DE§ CENEII.EIE COÜTEIO8 D^l(l CEIIB PU&ICAfiOT
(PRII FIIES RT PRII DE I|ANCIE)
I. PRII fIIIS
A. lgatur. drr Drlr
En vârtu du ràBlclelt À. lg/lgæ art. l.rrr7r8 .t It (arour!.l olticlll du 20.1.1962 -
!àac anaéc a. !O), Ica Etatc !.Dbrê! dolvêDt 'kct aD[ucl.lcr.at 1ê! Dtlr lBdlcrtlf.i
lêa prlr dtlntcrvcntLon rt l.! Prl'x dc acul'l.
Lca Drlr Ladlcltlfr sott f1téa au atad. drachat ôu coEcrca ôc 8ro! IDur l. bla cù
lrorgc, alad quc pour Ie sclê.r lq aala ct lâ blé ôu tlaaa lea paya où 1â Droduc-
tioD .at noteblc.
æat tlrrla au atvcau ale! prlr lDücttlf! rtirllrgéc iliu pour-
c.ltatê !1tué .!trâ 5 êt 1o É (ràElucat a" Ilr art. 7).
Lca prù d. leull loat flrés pour toutcê 1êB aortea dc céréalca (ràglereat ac 19 art.4,
8 ct 11).
8. Quauté
PrLr lldlcatl,fa êt Drl'r drr.Dtcrveatlon
L962/6, t f1EtloÀ ro 1â balG d'un atsalard dc quellté itétcrdaé (ràglcrczt a' lpt
*t'5)'
196r/64 r (rè8lencat tû/6, C;E,ù | EtratloÀ d.r prh lur 1â be.. alu
L964/65 r (rà6lucat 64/64 cû I 
-^--,iié;/66 ; i;a;i;;il a{Ài -G' I ataa'rârd dê qurtté cEE(Pour Ic atanitaril dc qualltô CEEr vo!.r rà61.!.!t 61 - alouaaf olllclcl ds 1r.7.1962r
làue améc !t 59).
- 
La Républ,iqus fédérâI. drlllaragac a êu lrautorlartio! d. dérogcr au ateld.rd alc
quallté CEE ru certalna poilt! tou lea auéoa 196r/64 I 1965/66 (rl6lorcnt CEE
48/6rt 6V64 tt &4/651
Prir dG Ecull
Ccur-ct aort touJoua f1r6! !u la baee dE stuaiaral alo quUté CEE à tnrtit dc L962/6)
(rè61ueat !o 19 art. 4t 8 ct l1).
C. Lee etaadarôa dc ouallté
Volr auùr. 1
p.
Le-prLx Ladtcatifa .t drht€rrêltioa qul aoEt êB ylguêu daa6 lla zoÀe6 loa Plua détlci-
talrea aolt dénouéa Drù lDalicatl,ls et drintc. yeEt,.oB de bae. Pou Iea ulrèr !o!a! dar
prlx indicatifB.t alrhtcrÿGDtlor dérlvé! coat fLrée. Daaa lcs zoaec leg plus cxcédeBtairês
erappllqueat lca pr,.r lldl.catLfs et driBt.rv.atloD alérLvé! Iês PluB ba3. Yolr auâ:ê 2.
rr.
Ccrtalm prir tle æoh6 laiti.qull! poEr cbequc peyr dc Ia C .E.E . Dâ !o!t t r! aEtoutlquclrlt
coapæab1ca eE raLlo[ dc allÿar8aaca! dâu 1c! conditioua ilc llntlaoa. lca stadct
coucrclau .t IG! qual{t4..
^. 
Llaur (botrraca) ou réElona auqucla ae rapeortcat lca prtr ôc prché t96l/66
Volr aEcra ,
a
8- Stâdc co[.rclaL Gt condl.tlolr d. llvrilroD
Bêlrloua t Prk départ né6occ, aÀ ÿrâc ou .! !rc!r btüt pour tlctr châr6é sur Ic royca ilc
traaaport
n.F. drl,llamaEc t Prlr ôa ÿcltarooEarca dc Bro! (ca vrac)
(tttrzburg prlx alrachat cou.rc. dc gro. (ca vrac)).
@ t PrLr départ or8adcc rtockGur r frmco !oyc! dr tratlaPort r aD ÿrac ou ett æca(aacs dc lracbctcur) !1pQ@-cogg§
Itall. t
I. E!éllEoIq I l{eplc! t fruco-culoa arrlvét cn ÿracr bPôtr !oÊ colDrl!
.ElE t lruêo déput loulLD. .D vrâcr llvralloE .t Palcnrnt
luârtLat
e..lq,lÈg t Eolofla t lranco arr!.vé, cn ÿracr ilpEtr noa coûprl!
).Orrc I lgg6[E t .D vraci à Ia productlont i.apôta BoB cotPrl!
t. ]lElSg t &6ElE t c! yracr à la proaluctloar 1!p8t! lol coaprla
,. !E!g r Eologaa t ,raDco arrLvé, ca vrao, hpSta lrott co[prl.
6. 
.E!1JuI, t@ t Prr.r Eoye! pour quatre orlgC.aea à savolr :
a) slcile | 
"o """", 
fraDco-ratoE il6part, llpct! aoa conprla
b) §uaiaLCae I
c) llareue - GE &car êaca acbêtsur, fra4co-ragon alépartr ùpôta aoa conprLa
al) Calabre 
- 
ctr sac8, laca achctaurrfraaco-ratoE arrlvé. lrpôta aoa coEpria
Carllar1 t ên yrac, à Ia Droducti.oni trâBco-départ cltrcpôt alu proalucteur
,.rpôta noD conprls
I,uxeEboua t PrLr alrachat ôu aégocc agrlcolcr frerco le6aaltr
ort. )
- I proalulta hport6a
avoiue I
Paya-Baa r Prlr ilc Bro! dc la uerchaaiilce orbarquéc cD vrrc à borô da Déaicbc! (boordvrlJ
t6Btort )
c.@
.Eg}E!gg t StaDalard ô. quau.té CEE
R.F. drl]'I.!am. t Blé
8ê19I.
Ort
lYol!a
stædârd alâ qualLté a].lGlaùal
Qüallté Eoÿerc ateB'qurtlté! né6oc1éca
hrEcc t 81é t (I. Prl'r pou lca qualltéa coroercialfuéc.(Il.prtr iaoenéa au ataailaril dc quttté gEE co[Pt. t.tru uslquc.cDt ilü
Polda aPéclflquc
r 
^Etrsr 
céréalea t Qualtt6 !oÿê8. alc! quetttl,téa a65oc!'écr
$!§ r Bfé r Faplê3 t hroao lêrcartft. 78 k6^1
Ualllc t hoac rcrcutll. 78 k8rhl
8.1êê t llazlolalc
orgc t Orzo Ezloralc vrsttto 56 Eglhl
^yoiDr 
r IazloDlc fa tt/Âl'
llala t comlc
Elé ôur r 81c11a . ?8/b Lt/h\
rarêrc r 84,/8a raÀr
cehbr. . EL/8e L;tg/bl
liæiialgac t 8r/84 ÿ'g,,h\
cealtad t 8a Lg,/tl
LurenbourS 3 Stanalard d! quauté CEE
Paÿ.-Ba. t 8teldârd dc quauté CEE
OEINEIDE
ERLIUTERUNo DER rN DTESER vEniirFEr{TLrcEIno AxoEFiiEmEr oEtrnErDEpRErsE
( trESTOESETZÎE iREISE I'trD rlATf,l?REISE)
I. EETSE§SSSEIEEI,SE
À. AE!-g!.rElsg
Auf Orund dcr Y.rordau[t fr. 19Â962 Ârt. l]r 5r 7, 8 uatt II (Altrblatt ÿoi 20.4.1962
5. Jrhrgan5 fr. ,O) hebcE dl. ll1t811.d!trat.[ Jthlllcb Bicht-. Iatcrvèntion!- u(l
Schr.llalprê1e. fratrusâtz.a.
nlchtDrcts. tcrde[ ln dar EbkÂufrphaac tlc; Orolahendc].! für fclzoa und G.rrtc !orl. filr
no68.D, llala rd Eertr.lzéE 1! atcn ültglfudrtàatca. la rlcaca âlno n.DarDlr.rt. Er2eugulg
dlca.! O.trrLal.ætân ÈcBteht,fcatgrsatrt.
IDt.rÿ.ntr.ou!pt.1s. rcrataE auf .lnGE !11ÿc.u f.att.rctzt, da! atc! u! t bir lO v.E. v.r-
DlDal.rtcn Rlchtprci8 âatapricht (Veroritaug llr. 19 Artlk.l Z).
Schtcllcnprcla. rctalên flrr al1r G.trâldræt.n frlt8cs.tat (Vrrordiuat l{r. 19 Arttxol 4,
8 uad tl).
B. gsÈ!98!,
nloht- upd IBt.rv.Bt1on6pr.l,a.
1962/6, I f.at!.tzu8 aut CrudIaB. â1.!cr beatürten Staadædqualttitt (ArttkêI 5 -
Vcrordaung Nr. 19)
L96r/64 : (Veror.l. 48/6, Evo) )
f9q\/§z t (Vcrorcl. 64/64 BVù ) hclcleatactzrt arf Oruallegê der Ewo-stanaleratquâIttât
t965/66 t (vêrord. E4/65 Bÿ/o) )(Für itte Elllc-Studardqual,ltât Btâh. V.rordluDg 61 
- 
Af tos L1.?.L962 5. Jahrg. fr. ,9).
- Der BualelrePubllk Dcuttcblalal nrô. d1c Ocnchll8ug .rtêlItr th dcn Jabrên Lg6r/64 b,..
L965/66 ln bosttuDtea Putkt.E voa df El{G-gteattatôquaLltât ebzurelchân (V.rorda6t E{rO
48/6rt 64/64 wd 84/6Jl
SchrclleuDrelBe
Dl6as terde! ab 1962/6, auâBcblicarllch âul Crürdlatc d.r Ewo-gtanalarôqurlitdt (Verorônu6
19 Artlhel 4r8 uil 11) fêst8âartzt.
C. §lq4llüdquallteten
S!.abo Aahang 1
D. Zuachuaa- utr iibcrachuaercbletc 196216g blg 1965166
Dde Rlcht- una fEtêryeBtloisprelas fûr das Eauptzugohu6ctâbl€t rerde! @Èrloht- uld OruEd-
lltcrvQatr'oBlDrele. 8caêEt. F[r tlle ûbrlg€D O,eblete rettlca g!§§!!g!g R1oht- uDd IDt.rÿcutLoaa-
prelaê festge6etzt. I8 dea EauDtfrberEchuee6ebletea geltq! dl'. Dl'odrLglte! ab8olclt.têE Ëoàt-
uad IntcrvontLoatDfrLcê. glshê Arha!,8 2.
II. }TARMPREISE ( ITILAIDSERZEI'GNIS ) 1965/66
Dle fEr ati. EUO Mlt8ll.alstaata! ault.fllhrtra tlsktprcllc BlDd llcht ohÀ. rcltcrcr
ÿ3r81.Lchbær ala thacn zu! Fell uùtcrachloalllsho Ll.f.ruatrbadl[guagrDr Eendôllltuf.n
und Quelitâtea agrud.ê 1Iôgu.
À. Orts (Bôrà.) oal.r Gsbl.tc. auf au. llEE dl.c lt§ktDr.ia. b.zlcbcn 1965/66
Siêh. Aahalt ,
l0
B.
Belslen : Grosshandelsabgabeprela, losc oder ln Sâckên, brutto für Eetto.
verladen auf TranBpoftmlttel.
Deutschland ( BR) r Gro6shandelsabgabeprels ( loae )
(Würzburg GrosshandelaeLnatandsprela (tose) )
Frankrelch : Prels âb Lager, franko lranaportElttêIr loae odcr ln Sâcken (Sàck.
zu Laatên dee Kâufcra) ohnê Steuern.
@t
1. !gl9!::1?99 : !eE.l : frGi BeatlEEungaortr Laatra8eDr Loaer ohne Steu.rD
@ 3 frsi ab lltthle, Ioae, Zahlung bè1 LJ'êferung
2. lgEggg 3 .&I9g. r frêl Besti@ungaort, loee, ohne Steuern
,. 9glglg : &EÉ : ab Erzeugerr lose ohne Steuêrn
t*. EgI:f : .Uég : ab Erzeu8er, lose ohae Steuern
9. U3!g : .EglgE, ! frei Besti@ungsort, Iose, ohnc Steuern
6. E3!!!9igggt @g r Durchachnltt6prèla für Erzeugni.eae au6 4 Eerkunftsgebieteu :
frel VerÊanalbahnhof, verlaalen, ln Sâcken, ohtre Steuêr!
frel Versandbahnhof, ÿerl,adeE, Sâcko zu Laeüca dee
Kâufera, ohna Steueru
frel Beetlmoungabahnhofr Sàcke zu Laeten iles Kâulere,
ohne Steuern
Cesltari 3 Ab Leter ales Erzeugêra, lose ohBê Steu.rn
Lurêûbur8 : AÀkaufaprela dsg LanalhanalolB für frei Lag€r Beliefsrte Ware
Geret r 'lgafci i eintêfUhrtêE Produkt
Itlealarlandr : Orosrhanalal8âbgabeprels der loae auf Laatkâh[ên verlaaleaên Warr
(boordvrlJ gestort)
C. Quatltât (IB1âldlcrzousnL!)
BeIB:len : Ewo-Standardqualitât
Deut6chluat (BR): lveize- I
nosg"i i'leutschestaadar'lqualltât
Gersto I
Satei i DuchBchnitt6qualltât der BeEMt€n AbôatzEeage
Frækrelch : ùeizên I. Prelse aler yerEarkteteD Qualltâten
II. Irngerechnet auf Ewc-Staudüalqualitât Jedoch uter Berück-6ichtiguEg dea Esktolitergewichtea
Anderê Gstreldesort€n s Durch6chnittEqualltât der gesuten AbsatzneDge
Italien : tflelzon 3 Nêapel r Buono ûercantlle ?8 k9/bl
IrdLae t Buono nercantllc 78 kgÂ1
Roggen 3 Naulonale
Ger6te 3 Orzo nazlonale vG6tito 56 kB/bL
Eafer : Nazlonale 42 kgllî]-
MaiS : coüune
Eartrelzen3 sizllien | 78/80 Rg/hL
MarèûncD : 8L/82 kg/hf
Kalabrirn | 8L/82 ke/hl
serallniea t 81/84 ke/h\
Câgllul : 82 kS^1
Lureaburr 3 Ervc-standardqualitât
Nfudcrlanôc 3 EilG-StrnalædquaLltât
a. Sizille!
b. Sardlulen
c. MareMa
al. tralabrlen
II
CEREALI
SPIEGAZIOIII BEI.AIIVE AI PREZZI DEI CEREÀLI CEE TICUNATO I{EI.LA PRESEXÎE PI'BELICAZIOIIE
(PREZZI FIS§I E P|TEZZr DÎ üERC^!O)
I. PREZZI FISSI
r. !$g:g-!sl-1rys4
A aorue d.I r.tolo.Elo a. 19/1962, .rtlcoIl 4, 5, ?r 8 c 11 (Oezzctt. Ufllclrlc dr1
20.4.1962 
- 
eaao 5'r a. !O)r g11 §trt1..!brl ô."o!o 1l!.rr. raûurbcBt.1 pr.!!l 1À-
dlcatlylr t prazrl d.latcrvcato c 1 prczzi drcntlatr.
I prczzl Lndlcatlvl.oDo fllaatl a1la ?as. dracqdato ô.1 oon.rolo rl1r1a6!o!ao p.r
11 g3â!o c 1'orzor noaché pcr Ia.c6rla.11 Eruoturco c 11 graao duro a.1 Ècal cho
harno uaa produllonc notavolc.
I prczgl tl'l,atcrvcato roao flaaaùl .l llvcllo ilcl prclzl ladlcatlri, d5.rJ'aultl dI une
perccatualc dcl 5-1Of (râBolücrto 1. 1p, artlcolo 7).
I pr.t31 d'catrata loEo tlsaâti p.r tuttl t t1p1 di ccrcr1l (rcgolarcato a. 19 artl-
co114'8c11).
B. QualiÈà
Prâzz1 iadlceùlv1, c pr.zll drlptcrycato
1962/6, : flaaasLoaa .ullr bâr. dl uue qualltà tlpo d.t.rrhrtr (rcgolalcato E. 19.
erttcolo 5).
196r/64 : (rcgoleacato 48/6, cEil ( flaaazloac dcl pr.lrl arl.lr b.!. dcllr
L964/65 : (rgolancato 64/64 CEB \Éàircs ; i;;;;il;;;; a{fti -c ;' ) quelltÀ tlpo cEE(pcr la qurütà t!.po CEE vcdaal ra6o1ea.!to a. 6l - Oaurotte llfflclal.o d.L 1r.?.19621
laao !o, a. ,9).
- 
It Srpubbllce fcdcralc ô1 ocnaala à !trt. rutorl!ilù. r d.ro8.r. la elcual puat!,
alle qualttà tlpo cEE d.Ila cüpatna 196r/64 alla ca.npagaa lÿ5/66 (re8olucatl aa.
48/6r/ÇEEt 64/64/c:EE c 84/65/cw).
hczui drcntrata
Soao acuprc lleaetl lulle brlc dollr qu.l,ltà tlpo CEE . trftlr. Aù D6?/6, (rc6o1a-
lGrto a. 19r arttcoll 4, 8 o 11).
c. ls$l$le,
Vederc lllcgato 'l
D. Zot de?,.cLtÀîLa .d ccc.dcnt.rll.. 1962/6, - L965/66
I llozz! inillcativL e dl. intervento che soao J.n vigore uelle zoEe p1ù defJ.cltariè Bono
denoniuati prezzL tadicativt e tll. lltervento d1 @. Per 1e altre zole BoDo flssatl del
prezzl lndl.catlÿI e ill. latervento dêrlvatl. Nelle zoae pl'ù cccedeuùarle al appllcaao I
prezzl latlJ.catlvl e dl latervento derlvatl p1ù baaal. Veilere ellegato 2
II. PREZZI DI ilERCAlO (PBODOITO TAZIONALE) 1955166
Alcuni pr"zzl dl Eercato ladlcatl pcr claacun pacac ilclla CEE aoa 
€oao 8utoûatLce!âata
conpuablll' a ceula abllc diÿar8gazc Dclla coadlzlonl dt coaacgaaj acllc laal coucrcLalL
â lcllc qualltÀ.
A.
Vcdcrc lllcgato J
t2
B. Frac cooncrclalc c condlzlonl dl conac8ae
EIEIg : prczzo d!, 
"cndlt! coû[erclo ell'1n6roaao, aerc. nuôa o ln aacchll lordo pcr
ucttol au !.zzo ô1 trasporto
R.P. dl Gcrnanla z ptezzo d1 vcndltr coorGrclo allrlngroaao (ucrce auda)
(Uürzburg-prczzo dracquisto collcrclo rllrlagroBlo (acrcc nuda)).
Frânch a ptauao rI ia6azzllo. frrnco lGzzo dl tralporùor ucrcc auila o ia aaochl (dal
coopratorc), larrorte esclula
I!eE, :
t. Bg,g_!9.99g9,: Napoll : franco culoE.rrlror üerc. Eudar hpoatc crclu-
g@ t prrzzo el aollao, fnroo part.Dra, tcrc" ludar
proata oon!.gre e pt5trcato
2. §9g!lg : Eologna r lralco arrlÿor E6rc. trudar llpoetc crcluac
,. Ot',o.3 &ÂE!g : alla produzlolcr lercê nudar l[po!ù. .!clu..
4. lvcae : 
.&trElg t alla produzlottcr ûêrcG nuda, hports cacluae
5. lClS ! .EglglpÊ, : frâttco arrLvo, uercc audal lEportc êlcluac
6. Oreao duro : @ | pt.rzo lcdlo p.r qurttro orlgC,al t
e) Slcltla (
b) sar6cpa I rt"oco yagoac ptrt.nzar tclc p.r !.rc.r hpolt. cacruac
c) llarcme - fralco vagoE. pârtanzrr tal! ooÀpletorar tapoatc aaclusa
ô) Cnlabrla 
- 
lranco vagola ær1vo; tclo coopratoro, hpoatc ascluaa
Caallarl 
- a].la produzloa.r trraco re8ez,zlao ploduttorc, Earc. ludar
hpostr clcluaa
Lurlcûbur8o z pîczzo d'rcquiaùo coa!.rclo a6rlco1o, fraaco lagazzlao
orto )
avcat I prodottr, llportttl
Peee1 Baaal . pt.zzo dl vcaôlte ô.1 cou.rcio allrhtroalo! a bordo (BoordvrlJ gcatort)
C. Qudltà (proôotto aezlopal.)
Bclrlo : qualttl tlpo CEE
B.l. ô1 Gornrnl.e t Oraao
§oge1e
Orzo
^vc!a
queutÀ ùlpo t.d.ace
qualLtà lcdla drII. quaatltÀ acgozletc
trrrpclr 3 greao : qu.lltà tlpo CEE ( î. ptczzo dcl prodottl cou.rcla]'1lletl(If. prozzo coly.rtlto a.II! qu.ll,Èà tlpo frelccac trau-
to conto .!olu!1rr!.8t. ô.1 p..o .p.olflco
.lttl, ccrorll r quelltè !.d1. d.II. quaatl,tà aogorhto
l!§!E : Br.ro : Xrpo!! 3 Proao rcrcantll. ?8 kÿhI
torcro t Ud1a. t BroEo iercutlfc 7E l&rtl
acgda: I{raloEalc
orzo : Orzo EtzLonalc ÿ.rtl,to ,6 4/nl
!v.ttâ : lfazlolrl. {e }&/tI
lalr : corulG
t!.no duro ! Slclllr r Zï/b tStllt
lirr.Er .. 81/Ez I;&/lù
c.lrDrl. . E1/E2 r.!/lbL
g.rd.Bl. z Ù/Ea 4/n
C.tllrrr. r 82 In/Ll
IÀ.!.rburro t qudlùà ùlpo CEG
Ercrl Beral r qu.]'ltà tlpo Cf
l3
oBlrEr
ÎOELICEÎITO OP DD IIT DDZE PIIBLICATIE VOORTON{EITDE SBÂAI(PNIiIZf,XI
(vÂST(IE§IELDE PnIJZET Eü XÆf,IpnIaIZEX{)
r.!ê§@
^. 
A.rd ÿeÀ d. Ddjt.!
Gcbeacrri op rlr Yororrtcalat À" 19/1962 ert. lr, 5, ?, I ca 11 (hbtlo.tl.blrd ôd. 20.t0.1962
5d. Jaar8rlt a' J0) ttloaca ô. Ilô.trt.! Jâ.!IlJt! rlcht-r latcrvcltlo- ra drcrpolprlJrol
Yart tc atollcl.
niohtprllz.! rorê.tt ÿr.tgtlt.ld 1! hrÈ .trdlu! y.! d. rrlloop door do troothrld.l ÿoor ttrla
ca Ecrttr elcrcdo toor ro88c, refa ca duruntrrro ln dla lrada! rrrr ia produkttG rea brÈo-
kclla 1!.
Iatcrvcntlorrll:ca rord.r ve8tg..trld op ..!r !lÿ.lE drt 5 à '10 S hær llgt drl! dat re! d.
rlcàtprlJr (ÿGord. a' 19 art. 7).
Dr.tp.Lpltlarr rord.! voor tII. glurtoort.a v.!tg.rt.ld (Vorord. 't9 art. 4, 8 ca 11)
a. ErI19r1!,
nicht- .! htcry.lti.prll!.!
1962/6, ! V.rt!t.ILh8 oI, brrlr y..E..! bapeeldc ctrldaerdl'lllt.lt (æt.5 -Ycrord. l'19)
W6r/64 : (verord. 48/6, tga )
iS\yrZZ: [i::::3: Ey/liii.G ] krJrvertrtrrltrr op t rr. rur itc Enorstr,ar-rtrnlrtort
(ÿoor dc E[O-§telôeerrllrrl1t.1t llc vorord. 51 - P.B. 1r-?-1962 - 5. JB. t!. 59)
- 
Dc Boldlr.prDl1.I Dultllùd kr..g roor d. |ü.n 196r/64 fot Lg65/66 toeatêEtrLEg op bcpeeld.
puntcn af t. rr.JL.À r.n d. EBc.Standeerdkrelitclt (Vcrord. EEg 48/611 64,/64 an B4/6il
DrcBrr.lprLlzrE
Dczc ziJn reÀet 1962/6, rt..dr 
"r!tg.!t!ld op bt.L! ÿla ôo EEQéterdealdtrrl.LtêlÈ (Yororrtr.19 art. lr. 8 ca 11)
C. Do §tradeudkll].ltcltga
zlc b1Jla6o 1
D. Î.tsort-.! or.r.ohotr.b1cd.! 196216, 
- 
1965166
Dê rlcht- en interveBtieprijzen dLe van kracht zlJn ln de gebledcn [et het grootste tekort
rordca baal'c{,clt 
- 
eriaterventioprlJzetr geaoend. Voor de anilere gebledên worden afEelêlde
rlcht- en iEterventleprlJzer vaat8eateld. Iu de gebieden [ât h6t grootate overachot Belden
de laagete afgelelde rlcht- en lnterÿentleprilzeî. 7.Le bljlage 2
II. t{AnrPRIüZEll (Brilr{ErLAlrD8 pRopuf,Î) tg65/66
GedeelteliJk zlJn de ÿoor de ÿêrsohillonil€ lenden vaE do EEG verûclde narktprlJzca, ç.la
gevolg van versohiLlên ia leyerlngayoorrasden, handelestadia en kratltcltear zoEdêr
ueer niet vergeliJkba8.
^. 
PleetacD (bcurloa) of atrak.! rauoD d. aerltprllzca bêtr.kk:llc hrLbrr 1965166
Zlc blJlagr I
l,{
B. Euôrlrrtediur cu lclcrlarrvoorreerdcn
æt VcrkoopprlJr Broothaaal.Ir 10. of grraktr bruto voor E.tto, g.I.ÿ.ra oD
trr.lrportlldd.l.
Dultalod (Bn) t YrrhoopprlJ. groothandcl (loa)
l!,r.!tt{.-lk t
(rürlbur8'reuloopprlJs grootheadol (1oa) )
PrtJr ef opalrtplaatsr frdrco ?cryo.!r1ddc1, Ioa of gozakt (zellol vta dc
kopcr) 
.g,9.llll9!ë!.@.
.I.!Èli r
1. Zechto trrr. 3 lt1pclq t Lorr freaco plaetr vea bc!t.!r1tr6r vrechtra6ra - .rol. boleatlag.
gEB t Fralco vortrets no1ea, Ios, b6te1t!t blJ levering
e. &C§: r Bolorna r Loa, franco plaatc vaa bêatoEdDg, cxc1. belaatlngcn
,. 9g:S! t &EÉ.9 r loa, e! produc.lt, .rcl. b.l.!tlag.!
4. !:::: I Fogsla ! Loar al producent, excl. belastlagen
,. :hI!, ! BoloaÀa : Loa, frmco plaato van beete@lngr excl. belaatlngen
6. h:!:_!:::: t @ t C.rldd.ld. prtJa 4 h.rkorlt.a t.r.
a. §tctltô
b. §ardta1ô
c. llerrut
d. Crleerie
bolactlngca
Cegllerl t Af opalat?laata produceBtr loa, cxc1. bclaatlD6r!
Ialooppri Ja rgrarischc headcl, g.Icv.rd fr.!co oprlegpl,aat!
iï:: ] ecrrnort.cra. produkt.E
GroothuC.l.rarkoopprlJar boordvrlJ tc!üort
C. f,nlttolt (llhld! produht)
Brlri3 t Eül§teadaerrltr].l tol t
Frenco re6oa, zâIlca rr! ÿ.rIopcr, orcl. bcleltilgar
frraco ragoa, aakkca val kopcr, crcl. Èchatllgcl
fralco strtlo! yr! bcrù.rrlrti 6p!.Lt (toporr lelhl); crol.
Dul,talearl (BR) r Tr'n \::::l"j!4' ;;Ë j Dulrac ltrldarrdkrattrclt
Luubrrc r
lodrrlud r
lrrrltLll t
ItrJ.tô t
LunÈure :
X.a.rlüd r
i:;:: I c..raa.ra" kralltalt ya! dc r.rhÂ!ô.1..1. hoGÿ..lh.d.!
lerm ( I. PrlJz.D ÿr-! dc ycrbrld.ldc krrll.t.1t.tt
(fI. Ol6crckcad op EtsGStlndilrdkrrllt.ltr ürrlblJ .olt.r !l.càt! rrt
hrt hhtorloht rrrd r.k.aiat tchoud.D.
A[dGrr Br.lcr t B.llddGIdG krelltclt re! dr ycràüdrldc hocrrclleilca.
Ierrc t xapck .t Suoro rcrcr.Etll. ?8 *S/lt
IrdJ.lc : Buoro nèrcantlle 78 kg/ÂI
Bog6o t llezlonela
Gçrrt r 0rzo Xealqaalc ÿ.ltlto 56 k{/ll
Eeror t trazlolrl. 42 kt^I
llrla ! coEule
E.rd. t.rm t 81cll1. t ?8/8O Eg/hL
llarcru . 81/82 kglhl
CaLrbrle s 81/82 EBôL§ardcgne | 8t/84 k&/ù
CeglLer!. ! 82 Is,/hf
EEo-§Èudaerdkr.I lt.L t
Eü}-Stearlaerdhrrf t t.i t
t5
St.ndrrô. dc qutllta t Potd! lPécltfquc (l) - Ieur d'hulldfté (II)
st.Dô$dqurlltlt.! t E18.a3.r1cht (I) - tr.uchttGtâttagrhalt (II)
Qurtltà tlPo : P.ro 3Pcclttco (I) - Tcaoro dl uald!'tà (II)
stendaarù(rrl1t.l.t.a t soortS.ItJl Scrlcht (I) - Vocht6rhd'tc (II)
st.ndrrds dc quelltÔ
Strndârdqua1l tltcaqgelttà ttpo
Stradmrdkrrllt.lt.a
ELT sE0 oto
I II I II I II
L,8,/rr / kE/tI I Ir^1 /
I. CEEIEIG,/EEO ?, 16 ?1 16 6? 16
II. lLtlonrur -
rlcr l{tt6llcdctlrt.À -
NrzloDâI. -
N.tloml.
^. w.BolgÉ5,/Bclgtquc
Drutacblaad (Bf,)
Ereacr
ItrItr
Lurctbour6
f,cdcrleld
B. r96r/6,bl96r/66
Dcutechluô (EP)
?)tO
?ÿn
?\tÿ?5$
7'
?5
?,
?4-?6
16r)
1rtÿ'.t6t4
1r$-16.'
16
16
16
15.ÿ16.4
68/?o
?o'?,
?o-?1.999
?1
?1
?1
?o-?,
16rJ
15.r-'.t6r4
1r.r-16.5
16
16
16
1r.r-16.4
.l 60/62
b» 62/64
,ÿ60
67
6?
6?
67
62-6'
16rj
1r.ÿ16t4
16
16
16
16
1r.ÿ16r4
Staadæd. ifc qualLté§tud§dqua1lttt.À
Qr[Ittà tipoStradrtrdklelltcltcD
tÂl tlr DUB
I II I II I II
L.^r / ky'hr r rEl},l r
r. cB/DYO/fis to9 16 1' 78
II . lhtloaeur -
d.t ultSl'1.dltut.r -
lezloae1c -
Igrtlonrl.
^. w.E 1815/B.I'5r$c
Dcutacbleaô (DB)
freaco
Itrltr
Lur.rbout t
traô.r1rÀô
E. D32/@tÆ.
Dcutacàlud (BD)
4?
,+9
t$
,+9
49
t+9
t+9
1615
'16
16
16
16
r6
16
14.>1r.,
1'
?0
?8
e) tlatcrgcret - Orgio drhlYar
b) torcrSurat - or6c ilrétl
t6
^r}lIE 2 - trE IO 2 - ^EEG lO 2 - 
EIJL^OE 2
zoæ h DIE! ddtlclt'tr' - EruPtuurohultttùldt - ZoÉ Plù d'flclterla - GGbl'd "t h't 'root!t' 
ttkort (l)
zoD. la plû. .rcad.nt.lr. - EruPttrb.r.chu.a8.bl.t - zoE Plù .cccal.atar''a - 0'bt'd Dt htt tfoottt' oÿ'rrchot (B)
-a
BPaÿ. - Produltt
hlil - Produ},t.
Pa... 
- 
ProAottl
hd 
- 
F:'oAût.!
I
L*2/6, L96r/64 L*4/6' 196>/66 L962/6' L96r/64 1964/65 L96r/66
EI'IQI'E/BEII}IE
E1
8EO
oRo
rl^I
DÛB
rr1.Ù1. Dour lr'lrcrbl' du
t.trltolra
ü'oh'l'r ÿr! kr.aht ÿoor h.t 6ab.1c
lud
DTIITECELÀIiD B.R.
E!
8EO
ono
Tq,I
DUn
hr,.buB
Ilul.bEt
*'i" i::::lfïstrbichÆB
-rl
t.arllgE
&l
sEo
onc
TÀI
DUn
laroclllc
lLr{lIl.
Lr..r,Il.
D!ù.rqua
IÀ!aa111a(Zoao I)
i.r..1ll.
Iar..1l1.(zu r)
f,luc
(Zoao I'
L!..1I1.
;Àr!.111r
Lrr..11l.
L1U.
I.ræ111.
lL!.r111.
llâr.clllc
lle!.cil1.
LtU.
lLr!.111.
Cha!tr..
O!14.!r
ChÀrtr.!
Chlt.rEdun
ItlaùI. Dor
Zôn. IV (DépDt.r.at. t
AL4.i À[b.. c.ItÀdær Bâ'
!.!t.r ch.t. c6tG.-du-llordr
Er.r Ea.-.t-Lolrr Elûl'r-
tàrar Et! otloucr Oarlt
I1l.-.t-V11ih.. IÊd!.r
Iadrc-ct-Iolrcr lplra-At-
luttqu.r Eol'lat' Lol'r-.t-
Ch.!r Lt-at-GÀloua r Ntl'B.-
at-Lo:llar xaacha. lLrDat
lhÿ.E. r llorblhea i Ol'r. .
o!ûar grlth.r llctncl §rlur-
ti.rltr,.. r S.lD.-.t-lhrD.'S.lE-.t{r1.. r D.u-gàÿ!.!t
sücr TsDr T§D-at-Galoa-
!a, Y.Btlaar Bt! El.ÀEli
Iouo)
O!14u.
zoD v (DéDart.!.!t. t
@ tou., ch.r' c6t.-ôiorEüai Erra-at-lélrr ladlat
Lolr.t. Eolr-.t-Ch.rr llarB..
Et. h!ù r llllÿlcr 01æ rlrrlE. 8.1Da-lLfLtlr.r 9.1-
E.-at-tl!tr . salû.-ct-O1t.i§orr, lour)
zo!. III (DéPæt.t.!t.:
EiFJuuc, Bta cùou..
Garar Olloadar Latdcli trat-
ct-GaroD.i Bar.â6-PFé-
Eaalr Eaut!.-P!Eété.4. 1û!r
lrarmt-Gæouc)
,,.n"".Ulc du t.Bl-tol'!r
Câ!cello!Ea
81or..
orlar!!
cietaaurou
IoÀt-il.-
llateÀ
câ.t.Iuldrây
Blol!
OrIaeE!
Chlt.aurou
l{ont-d.-
!lâr!a
Cr!cÀ!aoEa
Laud 
- 
Produkte
Paase 
- 
Prodottl
Iand 
- 
Produkter
tallo ilu Sud
talla nerl-
11 terrlto-
talle du Nàrct
talLâ BrttêD-
onelc
Paleru-o, Tra-panl Agrlgento
Caltanlsaettâ i
Enna, Raguea,
Slrâcuae i Cata-
nl.a, Meealna,
Regglo CaIa-
Rernlo h1llaÿal1do per tutto 11
torlo
Zoae I
E?6??îtto, Lr-
vorno, Piaar
SLeaa
,TrapanL rAgrlgento,Celtanisaetta, Entra, Ragusa,
Slracuaa, Cetanlar l{eseiaa,
Regglo Calabrla
Por Latêro torrltorl
nazlonalc.
Regglo EEI11a o de116 altrê
proYlDcl ôellrEnllla, Toaca-
aa, Uubrla, Lazlo e Marcbc
- Llvoraor Plaar
ftalle du Nor
Norditallea
Ital1a sat
trlottale
Noord-Ita11Ë
Itallo du Sud
§üdl tal1an
Ital1a ucrl-
dlonalc
Zuld-I taLll
Zoae VII (Provlnce dl CuÀ!e,
Aoêtat Astl.r lorlno, Novarar
Vercelll, Vareasr Coao, Son-
tlrlo, Bolzano, Trento, Bgllu.
ao; Udlnc, Gor1z1a, Trleste)
Zoue IV Sardena
riro, Ao8ta,
tlr Novara.
Verce1l1, Coao
Vareae 
, Bclluuo
sorIrdl'lrè 
',z1 rTrl'.at
Saaaarl, Nuoro
Zone XIV
tiifie,-corlzra
Veaeto e Fr
11 
- 
Veaezla
Glulta
Zone VIIE;lEi;;:i,
Nuoro rSaesarJ.
LIIXEI{BOI'RG
BLl
sEo
0R0
}IAI
DI'R
I{EDERIÂND
BLT
sE0
oRo
}{AI
Dt,R
yan kracht voor h.t gchrlc laad Rott.rda!
) | ) vaa kracht vor bet têàele) vaa kracht voor hot tebolc land Deventorl ) faaa Gronlagea
@
Â B
L962/6' L96r/64 L964/65 L965/66 t962/6' L96t/64 t964/65 L965/66
l*
SEG
0no
TIAI
DUR
)
)
)
)
Zoac I
TffiÏt-ncle at
Regg:lo CaIa-
brlar§1cL11a I
Sardena
)
)
)
)
terrl-
)
1j valablc pour lrelaenble du terrltolre
) Luxeûbourg
)
Annrrc ,. Anhrpa J. Allcaato J. Bljlaaâ ,
Lleuxr bouraês ou rétlotra 3ur lrgquêl'! portênt lra Prlr do oarché
ortc, Bliracr odcr Gcblêtc auf die slch dic Èlarktprclsr b.ziêhon
Piazze, borac o rcgloac cui ai rlferlBcono i prGzzl dl E"rceto
Ilaataàn, beurz.n of ltrckcn rearop dc EarktpriJzcE bêtrskklng bâbb'n
1965/66
l rodults I
I'rodukte I
I'rodottl I
l rodukt"nl
BULGIE,/IJELGI QUE
DEUTSCELÀND (BN) FNANCE
A B A B
BLl
Moyenne arlthoét1qu€ dcs cota-
tions sur laa, bourara dc
céréa1es t
ArrthmetlacheE HltteI drr
Notrerungen auf dân 5
Getreidêbôr8êa t
uedla calcolata dêII€ quota-
zioni detlc cinqua borae
cerealicolc t
Rekenkundl8 Seniddolalo van
de noterin8cn op de 5
graanbeurzcn I
Bruxellear Charlerol.
Kortrijkr Llèger Nuur
Duisburg UürzburB
Dép. Baeaes-
Alpaa
Dé0. Lolr .t
Chcr
SEG
Dép. Boucbec-
du RhSnc
Dép. Lolr.t
ORG
Dép. Baaaea-
A1pc.
Dép. Iudrc
IIAF HanDover Dép. Souc
MAI
l.lals drioportation -
Elnfuüroale - Maia altilpor-
tazlone - InportEala
USA TC III
Calculé sur 1a baec des Prir
CA.F Ântrerpen -
Errechnet auf Gruaillage des
cif-Preisqs AatrerPen -
Calcolato sulla baae de1
Prezzo cj-f aDtwerpeD -
Berekend op basie van de
prij6 cif AntrerPea
Mal6 driEportatlon -
EinfubrEal! -
Mai6 drlEportazioEa -
IEportEais
IISA I€1tot Coru III
DuisburB
Dép. Nord Dép. Landca
DI'R
Dép. Bouchea-
du RbSne
Dép. Audc
Produit6
Produkte
Prodottl
ProilukteE
ITALIA
LUXEMBOURG NEDERLAI{D
A B
BLT Napo11 Udl.ne I tuxembourg Rottoralu
SEG Bol o gaa / Luxenbourg Gronlngeu
ORG Foggia / Luxenbourg GroniEge!
HAT Foggia f Luxcnbourg Groningen
MAI BofogBa
Mqts alrlEportation
EinfuhrEela
Meis driaportazioDe
Inportoala
III
Luxeobourg
MaIa ilriDportatlon
EinfuhrnaiE
Mala dr inportazloac
fnportDeia
III
Rottcrald
DI'R GenoYa Cagliari
B=
Zone déficitaire - Zuachueg8ebiet - Zoua deficltarla - Tekort''ebied
zone excédeutâtre - UuerecËüi]Eiùfet---Zo"À-àèèidàntarla - Ovàrechotgebied
l9
USA
PTII IXDICAÎII§
nrcmPnü§t
PREZZI IIIDICÆIVI
RICTÎPBIJZET
PnII DIINIEEYAIIIfl
IXÎEIIVEN!IOÙSEBEISB
PAEZZI D'ITIINVD'IIO
IXÎSTYElllIEPgIJ'Ejr
DilI B 
'IICÛItrI§?BEr8t
PnBZgI DI ttnctlo
tilBfIPBI.'IE
Pry.
Paccr
L.rd
DarcrlDtlo! - E achr.lùü!6 1966 19 6? 1966t6?
rrltb
,JÜL 100 SEP oct iof E Jü IEB lrrt ]rla TrI ,rur
Bla t.aiifa Llcbrl,rD Oruo !aû.F Zacàta lax
BEUir(pÿ
BEU}IE
Prh I!ôlc.tll.^lchtpllJæ rb ,24.o ,24tO i26ro 5)9to ,4r,o i5oro ,r4,o irE,o i6l ro 6f.o ilra.o
Plh drlDt.sr.Btloy'
I!t.lrant1.p!l,JE!
Prlr d. .scha^slÈpltJæD
Fb bE?,o i8?,0 bE?.o 49,1ro 1o1,o -rol rO lt2ro il5rO t9ro È.o ,erio 50lr,
Pb
I'EUTSCELIIID(n)
llcàtp!.le
IÀtarraEtr,olaDraia
It rItElalx
trDDèBæàuxt bl.t
DI t|? rr, \?.r, !Â b8.x 6r96 19.r9 19r80 'lO r21 io,60 rc,98 ,,, ,1.5: 49.r1
DI *,25 t4,?, llt,at 4r,66 .6,5o 16r91 r?,9 t? t6 r8.0, €'el 46,a/
Dt 15.88
RlcbtDr.lx
IÀt.rr.ntlo!.D!a1æ
xsltp!.1.a
Lut t6b.!æLusarÈ1.t
DI ,.4r4o t4,4( 44,88 lr,r, li5r81 46.24 46.65 r? 106 17,4' û.8, É,ao É"to f6.11
DI 4216' \r,1, rl4,o( &rlt9 *r90 rrtrl rr.?O 116.08 t6',,, t6,6, l.4r 6l
DI
rElxct
Pltr hdicrtlt.
Èû diiÀèarÿ.utlo!
Prh ô. .Ùché I
hlt d. iùch6 II
Uoe h Dlur déficit.lr.
,, ,o.9t 50.9E >1,r4 ,1,?E 52.16 ,zrrE ÿ.ÿ ,r',8 ,r.?a ioi 10 i4r18 ilr.98 ,a,8,
tl l.rrE8 116!28 47,O8 rl7 
'{ 1.7,88 t8r28 tE,6E i9.oE )9.ltE ,9,ôE 4?,?
?l
t1
hlr lliucrtlf.
Prlr ôrtÀt.rr.Etloa
Prlr dr ucbl I
Prl iL EGha II
ZoE 1. pha .æadaÀt.h
.?, 47,O2 t'?,o2 lr7, {e 1.7, &2 4E,62 lr9r@ 19rE f9,82 n,22 ta16È r !02 48.81
,t 44i68 4l'S 46.28 i6,68 l.7r06 t7.\8 [7,88 Ér28 8,6E 46,r'
PI 4?i,
F' t ?.2,
llrtll
b\ Dr,ù è.llclt§!.
h.ral lÀdlc.tlÿr,
Prasli, d.r,Dt.!v.Àtô
Llt .100 .150 1.200 7 .zrc ?.9. ?.rÿ 7.4oo t.450 1.5@ .5ro .5ro .5to ? .162
Ltt 6.4?5 6.r2, 6.r?, 6.6?5 6.?2' 6.?7' .825 1.8?, 5.92' .92' 1.92, 6.?rt
Plalrl all lrlcato Llt 6.86,
Zou ptù asc.daDtElr
h.ssr, I!dl,cttr,vl Llù 6.600 3.610 6.?@ 6.?50 6.800 5.85o 6.900 i.9ro .ooo .oro .oro ?.ot1 6.86.
Pr.3s1 drLaÈ.!r.lto
Pr.rlt ali ..æ.to
Llt 6.'r{o 19 6.240 6.2ÿ 6.rto i.r90 6.440 .49o .540 .r90 i.r90 6.5ÿ 6.ro,:
Llt ,1EO
tultrtrBouno
Pttr tadl'c.til! IIU: t85,o t65,o ,Er)o iæ!o ,96.o 6oaro bSro 14,O 19rO 'Êr,o 2?.O æ?,< @5.
Pllr drlEt.ræltloa
Prlr d. rÙcàé
Elur ,rr,o irr,o ,r5to t6o.o i66,o ,?2tO i78ro E{ro i89,o igr.o iÿ? to >ÿ? tr ,?5t
tlE t5.o
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Prix du blô tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/10Oks kg
BELGIOUE/BELGIË
13
12
11
10
9
I
650
6m
550
500
450
400
lc-t o
DEUTSCHLAND(BR)
12
11
10
I
I
0
52
tg
t4
40
36
32
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uC/l00kg /100 kg
13
12
11
10
9
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0
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60
55
50
45
t0
0
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Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
13
12
11
10
I
I
0
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?500
7000
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6000
5500
5000
0
RE/100 ks
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12
11
10
I
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0
650
600
550
500
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400
UC/100k9 Fl/001A
NEDERLAND 18
13
12
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10
9
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0
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40
36
32
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Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprilzen
BELGIOTJE/BELGIË
rxrx'
1gdl
Fb/100 k9
550
500
450
400
350
300
0
rrrxrxtrxllrrI1963 I
DM/100&
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40
36
32
2S
2t,
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Ff /O0 kg
55
50
15
to
36
30
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Prix rndicotifsil / Rrchtpreise,r I prezzi rndicoftvi il / Richlprijzen0
-- 
Prix d'intervenlion' / lnlervenlioospreiseù I Prezzi d'intervento2) / lntervenliepriizen2)
...._. Prix de seuil / Schwetlenpreise / prezzr d,entrolo / Drempelprijzen
Prrx demorchôt) / MorHpreiseD I Prezzidimercotor) / Morktoriizsn,
-- 
Prix demorciô2r / Morklpreise2) I prezzidi mercoto2, / Morklirijzena
1) OEUISCil^I{D. FRAI{CE : Z6tr. lo plG dificrtorrr / Houplzecàu8g.bi.t / Zom pû d.trcitorio / G.ùt.d m.i het grootc. t*ort
aqg{§ç!!l!!LE!4!{E:ZôncloplBerc&r.nloire/Houptüùcr$hù0g€br.t/zonopd.cod.ntorio/6.brdærh.tgroorltr(c,schor
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Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepriizen
NEDERLAND
rtxrx rxl
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Explicotionsp.8ô19/Erlôuterungens.8bis19/Spiegozionep.8oÉ/ToelichtingblodzStot19
Lirel1(X)k9
11
10
9
I
7
6
0
0500
6000
5500
5000
4 500
4000
3 500
.3 
000
0
550
500
450
400
350
300
Ftux/100k9
11
10
I
I
7
6
0
11
10
I
I
7
6
0
0
Ft/100 kg
1.0
3ô
32
28
24
Prix rndicolils / Richtpreise / Prezzi rndicotrvi / Richtprtizen
-- 
prix d'intoryention / lntorvoôtionspreiso I Prezzi d'intervento / lnterventieprilzen-
....... Prix d€ seuil / Schwetlenpreise / Prezzi d'entroto / DremPotpriizon
Prix de morchô / Morklpreisa / Prezzi di mÔrcoto / Morktprr'zon
-- 
Prix de morchâ / Morktpreise / Prezzi di mercoto / MorktPriizen
Z6n.lopl$ dlflcltolrc / HouPtzGchÙBg'birt / Zm Pû dtûcltorn / Gehedmelhel groolste l'kort
Zônc h ptu ercÔdontoira / Houptübr,$tu0!Êbpt / Zono Pù 
'c@denlorio 
/ Gêbred mot hcl groolstt over3chot
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.t.t.tt
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi delforzo Gerstprijzen
UC/100 kg Fb/100 kg
BELGIOTJE/BELOË
11
10
9
I
7
6
0
550
500
450
400
350
300
0txrx'xt
r9ô3
I r il ril rtvr v rvt rv[ri
1965
RE/100k9 DM/100k9
11
10
I
I
7
6
0
11
60
36
32
2S
24
0
UC/100 ks Fil100kg
FRANCE
11
10
9
I
?
6
0
55
50
15
40
35
30
0il,il'tv,v,vt,v['
1964
ExplicotionspSà19/ErlôuterungenS.Sbis19/Spiegozionep.Sol9/Toelichtingbtodz.Stot19
tttl 
-_H------i---
Prir indicotrlsil / Richlpreiseû I Prezzi indicoliviD / Richlpriizenl)
-- 
Prix d'intervenliooà / lnleruenlionspreise2t I Prezzi d'inlervenlo2) / lnterventiepriizen2)
Prix de seuil / Schweltenpreise I ?rezzi d'enlroto / Drempetpriizen
Prix demorchôl) / Morktpreiset) I Prezzidi mercolot) / Morktprijzent)
-- 
Prix de morchê, / Morktpreisea I Prezzidi mercoto2 / MorktpriizenD
00EuTSCHLAi|D. FRAilCE Z6nehplus dêfrcrtorm / Houptzuechuigobrct / Zoæ pd drfloto.iq / Gabi.dmethel g.ootlit lelo.t
aDEUTSCHLAilD FRAt{CE . Zôoa h pl6 arcédrntqrrr / tlouDlüber$hu0gebi.t / Zom pû .ced.nlo.E / GeùÉd æt hct grootli. oÿcrlchot
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trIrflrtvrv
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
UC/100 ks Lire/100 kg
ITALIA 6500
6000
5500
5000
4 500
4 000
3500
3000
0
11
10
I
I
,|
6
0
1964
RU100kg Flux/100
LUXEMBOURG
11
10
9
I
7
6
0
550
500
450
400
350
300
0
UC/100 kg Ftl100 kg
NEDERLAND
11
10
9
8
7
6
0
40
3ô
32
28
24
ExpticotronspSô19/ErlôuterungenS.Sbis19/Spiegozionep.SoÉ/Toelichtingblodz.Stot19
Prix indrcotlsr) / Rrchtprerser) I Prezzi indicotrvi0 / Richtprilzenl)
-- 
Prix d'rntervenlion / loterventionspreise I Prezzi d'intervento / lolervenlieprilzen
Prix do sôurl / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizeo
Prix de morchô / Morktpreise / Prezzi di mercolo / Morktprijzen
Prix de morchâ / Morktproiso / Prezzi di mercoto / Morklpriizen
l)lTALla.Zôn.toplusdalrcrtoir./HoupizuschuBglbBt/Zompiùdcfrcrtorio/G.brdm.th.tgrootlt.t.torl
Zôoa lo plu. arcidtnloirê / tlouptiib.rgchu0gebial / Zono Fù .c6d.ntorio / Gab[d mi hol groollla ov.r3chot
3l
PRII ltaDrgtÎlDs
nlc8lPnElsE
PBEZiAI II{DICSIUI
BICBIDRI.'ZET
PRII, DI I}ITERVEITIOII
tITERVUt{'IIONSDRÈISE
PNDZZI DIIIITERVENTO
IilTERVEIITIEPN II'ZDII
DAII E TIACTE
l{rnmPnElSt
DBEAZI DI üENCISO
llrnllPnr,ruEt
Paÿ!
Perar
Lrad
D.lcrlptlon - B.lchr.lbua6 1966 19 67
1966t
6?
Ârltl
IJUL AUO §EP ocr Iov DEC artx rEDlrrBlrrnlxul.tutt
^YoLm
Ealcr lvau lhÿG
Pri.r d. !Echa./}LrktD!1J3.t rb 425tO
TEUISCHLLND(Bn }lùltpr.1!a IlI ,6tzo
.R4TCE Prl,r ù. iacha rl )5012
,TAI,IÂ Prcrzl dl llrcrto Lit 5.1r4
,UXII{BOURG Prlr d. l§ché Flur 4r8r0
]EDEALÀ.tID ltsktprlJz.a ET
lala llair Gr.etu@ lrela
wL\lu Lt Prrr d6 !uchéÆ.rltpr1J!.! rb 422,0
üùLtpr.1æ D{ 4r,92
I,nûrcE
Prlr iadlc.tll!
hh drlEt.rv.atloa
ZoB h DIur ôétlcltalr.
rl 48r54 49rOO
rf 4f,10 44§6 b{'5(
Prk dc ogchl rl
Prl,r lEd1crtlt!
Zon 1. Dlu! te6ô.ûÈdra
rl 4lt,1g b4,6, \\165
Prh driat!rÿrEtloa rr €.19 12.6, 42,6,
Prlr dc scché rl 46,28
IlA,.IT,
Pr.Ezl 1Edlc.èlvl Llt 4.r20 lr.,eo 4.rza 4.?æ r.?2O .,20 4.?æ lr.8oo .E4o .EEO .9æ 4.920 \.71
Pr.zzl drr,ataDÿaEto
Pr.zzl di !.rcato
Ll't i{.090 1..09O r.O90 4.2ÿ t.2ÿ t.2ÿ t.2n \.rn t.t?o 1.4'lO .4to 4.f50 4.2?
Ltt 4.690
LUI.EIBOIIRG Prlr ô. aùch6 trlut 497to
TEDENLTITD l{üktprlJs.n TI ,1,?'
BIé ilB BstrclzaÀ Gre duro Dulu t.n
Prir ilc uché/IuktprlJz.! .rb
)EUTSCEL,/IIID( BA ) llGLtprcl€c D,l
rRllrc8
Prù ladlcrtl,lr
ZoD L Dlu! délLcltrlr.
ft 60,>t @01? 61 rot 61 t49 6119, t2r 41 ?,87 irtrS 6r.? i4.25 h17't 6r,17 6Êr6
Prh driatcrv.DtloD
PrlI d. lacha
fl ,6,r5 56.r, ,6.81 7? oZ? ,? t7' i8,19 'fr16, i9,11 59,1 ircroJ io.4g 6,9' 58'S
F'
Prlr lEdicatll!
Zor Ir Dlu!.rcad.!tdr.
r! ,8,o? ,8ro? BÂ ,8,99 ,9.4, i9t9'l btl? htE, 1.ê9 i'r,?9 t2.21 62.6? 60r1l
PrlI drlDtrrÿaEtlo! rî 55016 55.16 )5rQ i6r08 16,* i7o@ i?.46 i7t* Er]8 i8.8ti i9rro ,9.?6 ,7td
Prl,x d. luché rl ,9,oo
Irltrl
Prczrl aBdlcrtlÿ1
Zouà Dlù d.tlcltElr
Llt 8.950 ,.o10 ).slo ,.'1,o .190 2fi .r1o 9.r?l 9.4' 9.49( 9.tr9( 9.lr9o 9.26i
h.!e1 ôr l!t.!Y.!Èo
Pr.ual ô1 !.rcâto
Llt 8.2oo .260 3.r2o ].r8o .f{o .500 .ræ 8.62( 8.6& 8.?tr( 8.7't( 8.?b 8.rr:
Llt 9.94?
Pr.zs1 iadlcatlÿ1
È.2s1 ôrlEt.rÿrEto
h.z!i di r.rc.to
Zou pl,ù .cc.ô.!tuh
Llt ,.rro .410 .\?o l.i» .r* .610 E.?,t< 8.8r( 8.89( 8.89c 8.890 3.66:
Llt ,.rro .61o .670 l:?» .?ÿ .85o 8.9i( 8.ÿ?. 9.oX 9.09c 9.09C 9.090 1.86:
L1t l.>5o
LUIIIIEOUBO Prtr dc rcché trlua
XBDEBL.TXD ItüItDrlJæû TI
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PRIX INDICATIFS
RICTÎPNEISE
PREZZI INDICAIIVI
RICBTPBI.'ZEX
PRII DIII{IERVDXIION
IIITERVE}rÎIOIISPREISE
PREZZI D'INTERVEIITO
II{lERVENIIEPRIJZEil
PRII DT IiINCEE
üTRtrIPREI§E
PREZZI DI I{ERCATO
MARXTPRI.]ZEN
Peÿa
Plcac
l.Ed
1966
DclcrlptioE - Bccchrcibuag JI'L AUG SEP
Jv1E8
26-a ,-9 ro-16 -2' z+-f, t-6 7-1' 1 4-20 21'-z1l 28-' 4-10 1-17 18-e{
Àrolur Ealcr Avcaa Eevqr
IEUTIQUE/BETÆI: Prtr dc rarché/ÏerktprlJzoa !b Soro .2>.O Ir2OiO 20rO 15oo 415r(
)EUTSCBLÀD(BB l{arktpr.lrc D,t ,6,75 ,6,25 15,2, ,6tt, ,6,$l 14'90 ,4tX
IBÀTICE Prlr dc !üché FI ,6,o0 ,r,ao ,r,oo irroo
TTII,IA Prazzl dl !êrcato Lit +.800 .150 .150 .100 .050 .050 5.O5<
;UII}{BOUNO Pslr dr !8ché FIur
IEDERIIIID }l§Ltprllra! r1
lltrlr l(1le Greoturgo llelr
3E]TIQl'E/BEI,OI: PrIr dr auché.4luktpriJscr rb lr?,7 +21.9 t2)t) )24r8 r2o,6 l4zlra |2r.1
DEUÎSCELAIID(BE lluktpr.l!. Itt ll4roo &'æ rlrrOO )r75 ',,?, )'6) \ro
I'NAIICE
Prlx iDdlcatil!
Prlr ôrlator9.!tLoB
Zoe La plur déficitaLr.
FI Stilr 49rOO 49r@
FI 44r 10 44,56 I ++,90
Prir d. larché rt
P!1r ludlcatifs
Prlr drirtcrYcDtLoE
ZoÀa Ia plus cxcédêatalra
ü lrlr 19 4\,6, 44.6'
FI 42.'19 42r6, 42.65
Pru ds narché rl +5rh \6'lg r1,27 ,7 r54
ITÂI,IA
Pr6zzi ladlcatl,Yi
Pr.zzl driatcrvaEto
Ltr 4.520 4.r2o | \.r2o
Llr 4.o90 4.090 4.090
Prassl ôi larcato Lir +.600 .70,0 l.7oo .700 .?>o
LUIEITBOUNG Prh d. eüch6 Flux
f,ÊDEBLAXD Hlrktprl J zcL r1 ,2t» E,OO ,1 ,75 ,1 t7' fi§olr1§o t5Q 1'ltU
Bté ôu EBt.rlaa! G!æ Àuo Duu tur
Prh dr Eché^lüktprlJa.E rb
DETI8CELATID(EB lt§ltDr!1!. DT
IBAIICE
PElr ladlc.tlr!
hlr ôrlBtrrYcÀtloB
Prlr d. !§ché
ZoEc la plur déllcltrlr.
tl 60,r? @r57 61 ro,
rt 56.r5 56t$ ,6,81
FI 59r?2
Plh ladlcrtl,l!
Prlr driÀt.rYcltion
Prtr d. ûrché
ZoBa Ia plu. .rcéd.Btdra
rt ,8,o7 58.o? >8,5'
r1 55r16 95J6 55t@
î1 52 
' 
81. lrr,n
r1Âtrl
Ps.lrl iÀdlcatlvl
Pr!ztl drlttarÿoûto
Zoue p1ù d.llcltala
Llt 8.950 9.O10 9.s7O
Llt 8.zoo 8.260 8.rzo
P!ârz1 dl lorc.to Llt ,.88, .92' le.ÿ?, .97' P.e?, .v?5
Pr.rs1 1Dôlcrtlrl
P!.zz! drlatarv.ûto
Zoar plù rccadÊÀt8it
Llt 8.rro I .410 I .,*7o
Llt 8.rro I .6io 8.670
Prêzzl dl [.rctto Llt .500 8.ro ,.5ro 8.60r .600 .5ÿ 8.65(
LUXEITBOIIAO )r1r dc ruchl Plur
NEDERI,AIID trsl,tDrlJetr Ft
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CERfII.ES
GETREIDE
CEtETLI
3E ]X!X
Prix de l'ovoine l'loferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/mks Fb/ 100k9
BELGIOTJE/BElGlË
10
I
8
7
6
5
0
500
650
4æ
60
300
2æ
0
RE/1Okg thl/Ihks
10
I
I
7
6
5
0
40
36
32
æ
24
20
0
vl
uc/flnb Fl11001€
o
9
I
?
ô
5
0
50
45
tû
36
30
Ë
Prixdeseuit / Schwellenpreise / Prezzid'entroto / Drempolprijzen
Prix de mrclré / Morklpreise I Prezzi di mercoto / Morklprijzen
ExplicotbnspogesSô19 / ErloutmrngenSeiteBbis 19 / Spiegozionepogine 8oE / ToelichtingHodzijdeStotl9
3A
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
t
9
p
?
ô
5
RE/100k0 Flur/100k9
LUXEMBOURG
ï)
9
I
7
0
5
500
450
«)0
350
300
m
0oll
ucflæh Fl/100 kg
NEDERLAND
10
9
I
7
6
5
0
3ô
32
2g
24
20
0
Prrx de seuil / Schweltenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
Prix de rnorché / Morktpreise I Prezzi di mercolo / Morktprijzen
ExplicotionspogesSô1{l / ErlôutrungenSeiteSbisB / Spiegozionepogine 8019 / Toetichtingblodzijde8totlg
E\AG-GD VI-F 1-
35
tlre/100k9
65æ
6000
s5æ
5000
4500
4000
3500
3m0
0
1903
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moispriizen
UCn00 kg Fb/O0k9
BELqGT.E/BELqË
11
10
q
I
7
6
0
560
500
480
400
350
300
0trlx'
1960
xl
RE/O0k9 Dl.UO0kg
11
10
I
8
?
6
0
1.4
.0
36
c2
n
2a
0
uC/{It 19 Fll100 k9
FRANCE 55
50
45
40
35
g)
0
11
o
I
I
7
6
0
Explicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 1() / Spiegozione p.8 o 19 / Toelictling blodz.S tot 19
Prir indicolih0 / RichlPrciscD I Prezzi indicolivi' / RichtprilzenÙ
- 
Prix dhlrvcnlim,) / lnlorvenlionspreisezl I Prczzi d'intervcntoa / lnlerventicpiizcna
.--. Prir do seuit / Schwcllenpt* I Prozzi d'ontroto / Drempetpriizen
Prir do morclÉ / l,lorHpreise / Prozzi di mercolo / Morktprijzen,.
-- 
Prir denordrâa / ltlofktireise,' I Prezzidi mercoloa / Morkipriizcnzl
r, FRAICE : Z6m h ptu dôrlcthtn / Hortuctuig.H / Zm dil drtlcit@ / G.ùld n.t h.t grootC. i.tort
2lFRAi|CE. ZôîobplEæâhnioir. / lhl,lü.Éhrg.ù..| , Zm!ô.cadotorio / oôradmthotgreolatadarlchot
36
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
llC/|(X)k9 Lit/100k9
ITALIA 65m
6m
5500
5m
4m
40q)
35æ
3m
0
11
r0
i
8
?
6
0 txlxrxt
1903
RUmks Ru/1(X)19
LUXEMBOURG
t1
t0
I
I
7
6
0
5æ
50
450
400
350
300
0
UC/ffikg Ft/O0kg
NEDERLAND
11
r0
I
8
7
6
0
40
36
32
28
24
0
st
Explicotions p.8 ô 19 / Erliiuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o O / Toelichting blodz.S tot O
Prir indrcolilsa / Richtpreisell I Prezzi rndicolivi! / Richlprrizenl
-- 
Prix dinteryontionA / lnlervention3prâiseL I fuczzi d'rntervento2 / lnterventiepriizcn2
...... Prix de seuit / SchwellenPreise / Prczzi d'entrolo / Drempotpriizen
Prix de morchô / MorktPreise / Prezzi di mermto / MorktPriizon
-- 
Prix de mordrô / Morktproise / Prezzi di mercolo / Morkt9rüzen
0lIâUA(t.t01965) 26lr. hplB dôlrcrioln / Houptz6chu0e.bi.t / Z@ più dalicitorlo / G.ùi.d n.t hd erootc. t lort
Zôîa h Dlc reiôotoira / Ho'Jetüb..$h,gobict / Zom Bù .cod.nlorio / 6.brd mt hct grooitt. @ttchot
37
|'il'il'tv'v
Prix du btô dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
ilC/100k9
16
15
14
ïl
12
11
10
0
8
0
16
15
1L
t3
12
fl
l)
g
I
0
FRANCE
Pririndicotifsi / Richtpeisei) / Prezzi indicoiivit) / Richtprilzenil
Prixd'intervenlion2)/ lnlervenlionspreisaa / Prezzi d'inlerventoa / lnlorventbpriizcn,
Prix deseuil / Schwellenpeise I Prezi dentroto / Dre,ngetpriizen
Prix de morclÉ2, / Morktpreisea I Prezzidi mercoloâ / Morklprijzen2)
0 26r h dB dafrcùire / ]hudashrôgrhi.t / 2m Èù d.lrcitom / G.bnd mt hrt gDotrt t.t6t
')Zôrr bplEacadebln / Houptûb.rshut!.b.t / Zom Èù rcæôntorE I erUA re frl gwfrf. otffiiot
Prix indicotifsr) / Richtpreiser) / Prezzi indicolivir) / Richlpriizenr)
Prix d'interventionil / lnterventionspreiset) / Prezzi d'inlrvenlo0 / lnlervenliepriizenr)
Prix do seuil / Schwellenpeise I Prezzi d'cnlrolo / Drompelpriizen
Prix demorchôt) / Morktpreiser) I Prczzi di msrcotot) / Morktprijzenr)
hü demorchô2) / l,lorklpreise2) I Prezzi di mercoto2'/ Morktprijzen2)
t)Ambptusdôl,c,toræ/Hoptzuschu6gebf,llZonopÈddrcilorrc/6.brdm.lh.te@tetrtttül
2lzôm b pl6 ùcadmloic / / Ztr prù erdiiorre / 6.ôEd mel h.t goddrmrehoa
Explicotions p.8 ô É / Erltiuterungen S.8 bis19 /Spiegozione p.8oÉ /Toelichiing blodz.S totlll
lireflOkg
100 k9
80
75
70
65
60
55
50
L5
40
0
10æ0
9500
9m0
8500
8000
?500
7000
65q)
6000
55(Xt
5000
0
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PRIX DE SEUIL PRIX FRÀI{CO TROTITIERE
SCIIWELLENT'REISE FREI.GRETIZE.T lEISE
PREZZI DIENTRÂîA FREZZI FRANCO-FROIITIERA
DREfiPELPRIJZEN PRI.'ZEI{ FRAIICO.GRENS
PRELEVE}IEIIIS IIIIRACOIiI,IUTIÀUTAIRES
II{NERGEfi EINSCIIAFILICEE ABSCHOPFUNGEN
PRELIEVI IIIIRACOIIUNITÂNI
INlRÀCOUIIUIIAUTAIRE EE TIilGElI
pour laportatlors vcr! : FUr EinfuhrcD nach : Pêr ioportazlonl vGrso : Voor lDvoeren traar :
BELGIQUE/BELCIE 10O f,E
ProÿcnaDcc
EGrkuDlt Dcacriptioû - Bcschr€ibutr8 't9b5 196?
1966
67
lrltb
if,erko.at rJvln8 JUL AUG SEP ocT NOV DEC JIN rEB MAN APR MAI .,UN
BI(i tcndre I'ielchweizGn Grano tener!' Zachte tarrê
--
Prh d. sGull ./ schrallenpralac . BrlEiqut
Prczzi dreDtratr,/Drcap.IprlJz"n' B.18iË Fb
t+9?,c 497,c 49?,( 500, ,ar. 5',t1 r7,O i21 tC tzr.o i29,o )r2,c ,r5,c 't,,t
DEI'TSCELIXD
(m)
DM
Abrch6pluDgan
Fb
Fb
mÆlcE
rf 48,7j 49,0;
Pré1èY.EsDtr
ft 49r, 496,:
rb 1,6
IlAI.IA
Lit
Prcllevi
rb
rb
LUIETEOI'NO
ELur 60t, ;or, o
Pré1èY.ûents
8b 60r, ;orio
rb
TEDEBLr!|D
F1
EefflEgcn
Fb
Fb
Sei.61e RoBgcn Se6aIa RogEe
hh de !.ull / SchrGllsoPrclra . Belglqu(
Prêzai d'cntrata,/DrGrprlPrLjzêB' Be181E rb 25t 425, 42r, 428, 4r1 J 4r5, 4r9,( ltl1 r( 444,d 444, 444, r44ro 1),4
DEI'TSCEI.ITI'
(ER)
Dl.l
Ab6chüpfurtoE
rt
rb
rxAlrcE
rt ,9,44 19,76
PréIèYs!.nts
gb )99,4 402,6
rb zz,
IIr,LIA
Lit
Freltert
rb
rb
LUIII,TBOUNG
Flux 5r8,c 5r8,
Pré1èvcûcats
Fb 5r8, ,58,
rb
XEDEBLTID
r1 ,o,4
BcfllDg.E
rb 4zo,
Fb
39
PRII, DE SEI'IL
SCIITELL}:tIFREISE
IREZZI DIENIRAIA
DREI{PEIPRIJZEN
Pour ioportâtlonE v!r! :
PRII IRIIICO INOilÎIEAE
rNEI 
-ONEilZE.PREISE
PnEZZI FRAI|CO-fROillIEnl
PRIJZEil rn^lEO-GNEIs
mEIAÿErHts ttltRrco$of, turÀInE8
ITilENOEüEIIISCEÂIILICEE ASSCEOPT'UXOEII
taE[,IEVt IXlnæor{UnIlrnt
IIÎNÆO}IXOTÀI'TÂIRE EEFrIIGEI
Fqr Elnfuhran Dach : pcr hportasioLl ÿGræ : Voor iayoarêa lau t
SEUTIQÛE/BE.OI!
Protcnaocc
H6rkutr ft
Provcnicaza
Hêrkol8t
DescrLDtloD 1965
DeacrlziotG 
- 
O!ochriJÿlÀg .,UL AUG SEP
-t b-'10 11 -1? 18-2q 25-r1 1-? 8-14 1r-z' 22-21 æ- 1 -lr ÿ1 I ra-rt
81é tcndrc ÿelchElzqD Orâno tèEaro Zecàtc tarE
klx dc acull / Schrcllelpr.i!. 
. 
lclgiqu!Prczrl drôltratâ/DrêEpGlprllz.a . acfrfà rb 49?,o \9?,o 49? to
DEUTSCBLAXD
(m)
Ilcl-Grenzc-Prciea
m
Àbsch6pluDgcD
Fb
rb
rx§cE
hl lruco lroDtlà
FI t8,r2 \8,12 49, 02 49,02 lr9, o:
Pré1àvcûcatr
rb +89,' 189,' \96,4 496,\ 496,
Fb ,,o t,o
ITITI.I
Prsz zi Llt
Pre11evL
ab
rb
LI'IE{BOI'RC
kix freco lroat1èrc fLu! ior,o ort 60r,c 50r,c 60,, 60,, 60r, 50, t 60r,t 50,,
PréIàveE.ntg
Eb ior, o io,,o 60r,c 60,,t 60r,c 60>, 60r, 60r, 60t, ior.o
rb
rEDEÛ.{IID
r1
Ee fflnBe!
rb
Fb
Selgle Roggen Se6ala RoÉge
th de ssu1l / SchreltqEprel6a 
. 
Belgiqur
àotzl dtêntmtâ./Drs[DêIDrLlz.a' Bâ1ca3 rb 02',o 425tO 42' )o
DEI'ISCALAID
(n)
DI
AbschôpfuagsE
Fb
rÈ
FBIrcE
P' t9,)8 ,9,r8 ,9,48 ,9,48 ,9,48 ,9,o1 ,9,ot ,9,8.. 4o,6, to t6?
Pré1èvqEê[tB
Fb ,98 ,8 ,98,8 ,99,8 199,8 ,99,8 ,9r,i ,95,i 40r,. 4,t1 1'9
rb 22 tO 22,O 22tO 22tO ?2 rO 22 tC 22,O 17 tO
ITII.IÂ
Llt
hêIlevl
Fb
Fb
LI'ITI{BOUAO
ut ;r8io ,r8, o ,58,0 >r8,o 558,o 558,< 558,< 58, o 558 r58to
Pré1èveEeEts
rb r58, o i58,o i58,0 558,o ,58,o ,>8,( ,58,( 58, o 558, r58,o
Fb
NEDELIXD
FI ,o,51 ,o,r1 ,o,r1 ,o,21 ,o,,
EeffiDga!
rb 42't I t+21 | 421, 41? i bl8,
rb
40
-l
Pri izân
Pour hportatlo!! yera : Fllr EinfuhrcD aach :
PRELDVEI,IENIS INTRACOHüUNÀUÎAIRES
ÂBSCE0Pr"lmcEll
DnILIEYI IXTEACoIUf, ITIII
trlR^coùorunAul^InB EElPrioEll
Prr ilportâziorL vcrlo s Voor lavo.rcn nas t
PRII DE SE:UIL PRII FRà}ICO FROIIIENE
SCHIELI.ENFREISE FTEI-ORENZE-T1EISE
PREZZI DIENÎRATA PREZZI TRÂ}ICO.FROIITIERA
DNEIPELPNIJZEN PNIJZEII FRAIICO-ORENS
BELOIQUÿBELOIE 1OO fE
ProYCnâncq
BGrkualt
ÈovcnieEza
Hcrko!6t
lr,!lcrlptioD - Bcachrcibung 1966 1967
1966/
6?
Artt!
I'UÿtuB JI'L Au0 SEP ocl ùov Dæ JA}I FEB }{Ân APR I{AI JUII
Or6c 0.ratc Orzo Ger6t
Prlr de ê"u11 ,/ Schtclleapraiaa . 8€I8lqur
PrGzzl drcntrata/DrrrD.lDrl-lz.n' EèIrlt Fb 420r 420, 420, +21,o t26rO t29,O \r,,c 456$ 4r9,c 4>9,c 4r9,c 4>9, 4ro,
DEI'TSCELAIID
(m)
Dil
ÂbschüptuDgaD
Fb
rb
,ît!tcE
rf 79,o ,9,6
Pré1èvc!êata
Fb ,9r, t+oa,
trb 19 
'o
ITIIIA
L1t
Prqllcvi
rb
rb
LT'IEIEOUBG
EIur
Èé1èÿo[cBt!
Fb
rb
TBDEBITND
f1
EalrlEg!!
Fb
trù
Avoine Eatrr Avenâ Havcr
hi.r de acull ,/ schrell.nprcùa . Bllglqur
PrGszL d.antrrtvDreûDltDrllzrn' Bel[ia rb ,90,c ,90, ,90, ,9r, 196, roo,o rOI+, O rO? rO 'lor o 1O, O +'l or o +loro r0or8
DEUTSCELAIID
(m)
Dll
AbschBpfuagaD
rb
rb
tttNcE
FI ,>,51 ,5,7t
héIàvêa.ata
Fb ,50,t >?2t(
Fb 25,'
ITIIIA
Llt
Praltevi
rb
rb
LUXE,IBOURO
flux
Prétèvcoeatc
rb
Fb
trE.DERLA]ID
r1
EcfflDgrt
Fb
Fb
4l
PRIX DE SEUIL
SCIITfELLI:NFREI SE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREII}'ELI'RI JZEN
PRIX FRA"IICO FRONTIEnE
FREI 
-GRENZE.PREISE
}'REZZI FRAI{CO.FRON1IERÀ
PRIJZEN FRANCO-GRENS
PRELEVXIIEIIÎS INTRrcOüHI'NAI'IAINES
INNENGEüEINSCEI,FTLICEE AISCEOPFUNOEN
PRELIEVI INÎNÆOüUNITÂRI
INÎRâCOHI{I'NAUÎAINE EEFETIICEI
Pour ioportation§ ÿera 3 Für Einfuhrên nach s Per bportazioEi vrrro 3 voor layoareu Daar t
BELGIEUE/BELGIE
Provenâaco
Eerkun ft
Provenienza
Herkooat
1965
DescrlzloÀs 
- 
OrschrilylnÉ JUL AU0 SEP
'1-' 4-'lo 1-1? 8-24 t -r1 1-7 la- rt l.s-r', lzz-za 29-r1 1-4 ,-1 z-18
Or6e Gerste Otzo Geret
hù ds seull / Schrelleapreisq 
. 
BoIBiqu.Prezzl diontratâ,/DreEpelDr1.iz.n - gef rfe Fb 420iO 42O,O 420 rO
DEI'TSCgLATD
(BR)
D,t
Ab6ch6pfuqgra
rb
rb
T'RÂTICE
Prix franco frontièrâ
Ff 9,@ ,9 ,2\ ,8,9" ,8,9" ,8,91 ,9, ,9,r2 90,o7 4o 
'5i
Prélèveneats
rb ,95,l ,9?,4 ,94,', ,94, ,94, ,98,2 ,98,2 4oz t2 io5, € 41C
Fb 1g, o 19,0 9'o tg,o t9,o t9,o 19,0 't3,o
ITIIIÂ
Lit
PrcIlevi
I'b
F!
LI'XEIBOURO
ELux
Pré1,èveûrDts
rb
Fb
f,EI'ERL.AI{D
F1
Ee ffinBen
Fb
Fb
Avoinc Hafer Avena Haÿer
hi,x de 6eu11 /
tcuzi drcEtrsti
Schrellerprcl€q 
. 
Belgiqua
r/Dreopelorl:lzen' Belcrâ lb 190,o ]90,o 590,0
DEUÎSCELAIII)
(m)
Dl,l
Ab6chôpfuDgeÀ
Fb
Fb
fnlltE
Ff )4,92 14,92 14,9i ,4,9) t7,?t: i6,?9 ,6,79 ,6J9 ,6,?9 ,6,?t
PréIèveDetrt 6
rb ,rt, ,rr,( ,5r, ,51, ,82, i7 2,6 ,72,6 ,72,6 ,721( ,?2,(
Fb ,2,O ,2,O ,2,O ,2 to ,,o 1r,o 'tr,o 1r,o
ITÂAIA
Li.t
PrrI lqvl
Fb
rb
LUXEIIBOURO
:.ux
PréIèvsoGDts
Fb
Fb
NEDMLA}ID
F1
Ee ffinBen
Fb à
rb
12
f"*"**l
I uor"ro, I|.*r*r Il*^". I
PRIX DE SEUIL PRIX FRÀJ{CO "RONTIERE
SCIIWELLEN}'REISE FREI.GRENZE-I lEISE
PREZZI DIENÎRAÎA FREZZI ERANCO-FROIITI/ERA
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZEN TRÀilCO-GRENS
PRELEVE}1ENÎS INTRÂCO}$IUNÀUTAIRES
INNERGEI4EINSCHII"TLICSE ABSCIIOPFUNGEN
PREI,IEVI IIIÎRACOUUNITÂ.RI
INTRÀCOMT4UNAUIAIRE HEFFINGEN
Pour ldportation8 ver§ : Für Einfuhren nach : P?r iûPortazlonl vêrro : Voor lnvoeren nâar t
BELGIOUE,/BELGIE lOO Ks
Provê nanca
f,erkunft De6cription - Beachreibung 1966 196?
1966
67
,rith
BerkoD6t De6crizione - Ooschrijving
.luL AUG SEP
F".i* dc bli' tendre Èleh1
.t de ni.toil vÔl
Prix de seull ./ schrcllenprclre . Belgl'qucl
Prerzi drcntlata,/DreopcIPrlJzen 8e181Ë |
iienBlJ
I
DMI
;1
;1
Elzen(or n
750,9
und
?50, ?ro, r1 ii ,"11 ,?8,9 to4,5 etr1 l n,9',7 iliIg804, ?74,t
DEUÎSCELAlID
(m)
Fr.1-Grenzs-Prelsa
Abrch6pfung.B
FRANCE
Prir frÀaco lroûtièrc
PréIèvqûeBtr
Ff
Fb
rb
,,16
,41,?
44 ,2
,,50
4t,1
ITÂ.LIA
Lir )t?6
PîozzL î:
PrelieYl
Fb 2roro
Fb
Ltrtt{Eolrno
EIux \o2 t9 302,9
Pré1èYaEqDt6
Fb !o2t9 802 ,9
rb
T{EDEBLIIID
r1 r?,8, +8r1'
PrljzcD fraEco-8t
8q fflEg.!
rb 560,9 66r,o
Fb 2?,6
Farlaê de seigle MehI von Rogg.Â FaliDa di Eega1a
Ilec1 ÿatr rogtê
Prl dê seuil / ScbtellcBPrclrc , BslgLqui
Prqzzi dr.ntrata,/IrrslPalPrlJzes' BolgÉ.§ rb 3r8,6 618,
658,( 662,1 66?,< 672,1 6?8, 681 685, 68r,2 ;8r,2 'r85 '2 i?r,2
DETÎSCELAIID
(m)
DH
Abrchëptu!8an
Fb
rb
I'RÂNCE
Ff 52,76 ,2,?5
Pré1èÿeECEtê
Fb 5r4,4 5r4,
rb 61,4
ITrI,IA
Lit
Prê11ev1
rb
rb
LUXIUBOUNG
Flux 7r9,:
PréIèYqoent6
Fb ?r9,t
Fb
trEDERLAIID
l'1 42 111 \z,4(
Bcfflugcn
rb 58',1, ,86,t
Fb 64,?
43
l-.*"*;l
I or*rrr* I
I ."rr*, I
I o*r* |
Pour hportaèlon! vo!! : Für Eiafuh!!û arch :
BEIÆIEUE/BELGIE
PRELEVEIIEf,îS II'TNTCO{ilI'IIAUTAIRES
IXIIERGEI{EIIISCEÂFTLICEE AASCSOPFUilGEN
, TNELIEVI IXTRTCoI,II'I{ITÂNI
IIIN&OilXUIIII'TAINE EEFFIIIGEN
Par htErtrzloDl ÿcræ r Voor laÿoareB Baæ t
DAII DE §EUIL
SCHWELLtsIIPREISE
I'REZZI DIEI{TNAIA
DRTIIPELPRIJZEN
INII, FRAIICO PROI{IIENE
FREI.CREI{ZE.PREtSE
PREZZI FRÀIICO-IRONIIENI
PRI.TZEf, tnllco-(nErs
ProYeaaaca
f,.rkunft
Provcnicaza
Errko!at
DcscriDtioE 196o
Dascrizioae 
- 
OrrchrlJylDg JUL ÂuG 8EP
1-' 4-1 0 1-1 I r e-e,, 25-r'1 1-? It:-rr 15-21 22-21 4- 1-4 ,-1 12-1
ct d
bIétendre ÆDéteal voa Hengkorn Farlcdl f na diruÛ€n rUECDae 6a
to
1a to
!'lêel Ya! archtÇ tarrc
eB Ya! treo8koleB
hlr d. rcull 
./ Schr.lle[prelsa 
. 
Belg:Lqur
hqssL drcltrate/Drupelprilzca' SêfàC rb 7ro,9 750,9 7ÿ,9
DEUTSCELIIID
(En)
Frel-Grê!2.-Prc1
DI
ÀbschôpfuogeD
ÿb
Fb
FRATCE
Prir
rl
,,59 '1,59 'rt,r4 6r,r\ 6r,5t+ 5r,54 6r,49 6r,49 6r,4t 6r,41
Pré1èecor!t!
rb ;41+,0 ;44,0 64,,5 6t+r,5 (tîr,5 64t,, 64r,c 64t,c 64r, 64,
rb 44,2 b4,2 4\e 44)2 41.,2 44 4lr l+4
IlAIJI
hczzL Ll.t 9.r?( r.r?6 9.r?l 9.r71
Pre1leÿ1
rb 750,( 7ro,( ?ro,( ?ro,
rb
LI'IETEOIIRO
hix IIur iozrg ioz,9 8o2, 8oa,9 8Oz,g 8o2 | 8oa, 802, 8o2, 8o2,
Pré1èeeerEtg
rb o2,9 io2,9 loz,9 802,9 8o2, 8o2, 8o2 | 8o2, 8o2, 802,
rb
TDMLlIlD
tr1 ?,8, ?,8, '? r85 \?,85 47 t1 48r1 48,1 48, 1 48,1 ti8,
Ee!liugen
Fb 60,9 i6o,9 560,9 660,9 660,9 66r.o) 665,c 66>, 66r, 661,,
Fb 27,6 27,6 2? t5 2?,6 ?? t5 2, t5 2' t5 2r,,
Faline de sel8lc Mehl Yon Roggcn Fù1na dL BeGala HeeI va! rogga
tlr de 6ou11 / Schre1leapr.lrc 
. 
Balgl.quê
b.G!l drcûtrrtâ,/DrrlpqlprllzG!' Bqlarô rb 658,6 658,6 6ÿ,6
DE lScf,Litl{D
(E)
DI
Absch6pfuDBaE
rb
rt
larrcB
rl '2 
'?9
i2,?9 ,2,79 52,74 i21?4 ,2t74 52 t?t4 521?l 52,?l 52tgt.
Pré1èv.D!Bts
Fb ,4,6 'r4,6 ,r4,6 ,r4,'l >14,1 514,1 ,r4, 5r4, ,r4, ,,,,
rb 61 ,lr 61,4 61,4 61,b 61,4 61,4 6't t\ 61,4
IrrLII
L1t
È!1ievl
Fb
rb
LI'ItrItBOUNG
rlur
,9,9 ,9,9 ,9,9 tr9,9 7r9,9 7r9 t ?r9, ?r9, 7r9. 7r9 t
PréIèveEeat6
Fb 'r9,9 ,9,9 ,9,9 7r9,9 7r9,9 7r9,9 7r9 t 7r9,9 ?r9, 7r9 t
Fb
IIEDERIÂ}{D
trI 42,1 42,1 42,1 larl1 \2,1 )2,46 \2t46 42,46 42,4( 42,4t
EcfflDgoa
Fb 581 ,81, 581 58'l ,81,7 186,' 586,5 586-q 585,: 585,
rb 64,7 6+,2 64,2 6\,? *.2 9,7 9r7 9,7
11
PRIX DE SEUIL PRIX FNiI{CO }'NOITIENE
§CEWELLEIIPREISE FREI-ONENZE.IIEISE
PREZZI DIENTRÀÎA PREZZI PRANCO.FROIûIENA
DNBPELPNIJZEI PRIJZEN FRâIICO.GRENS
PRDLDVE,IENIS II{TRACOMI.IUNÀUTAIRES
IIilEAOEIIEIT{SCEIFILICEE Â,BSCIIOPFUIIGEN
PRELIRYI IIIIRACOâOIIT§I
INTRACOI+IUIIAI'IAIRE EEFFIXGEil
Pour irportrtloû! vera : Pür Elnfuhrq! aach : Pcr loportazlorl ÿ!r!o : Voor lEyoaraE Das t
BELGIQUÿBELOIE IOO tra
ProvaDaDcc
8Êrkunlt
ProvqnieD&a
H.rkoast
D.lcriptioD - Baôchrcibul8 1966 '1 967
1966/
67
lrith
Iÿra8 ,ruL AUO SBP ocl NOV DEC .IIN I.EB iltn ÂPR üAr JUN
Oruaux Gt aemoulc6
dc blé têndrc
orob8ris6§ und Fêingrlcs!
von lIel,zcB
SqEole € Bcüollnl
dl frucBto
Gruttcn, griês en grlaatrccl
van ?achte tarta
Prtr dr 8cu11 ,/ Schrcllêrprriæ . BclglquiPrazzi drGDtrâtr,/DrcEDGlDrlJzêr' Belrtt Fb )11 811,C 811 815,i 82r, 8r2, Ebl,i 84?,: 65r, l»,4 \6r,9 868,4 )16,4
DEUTSCELAIID
(E)
I)}t
Âb!ch6pluag.E
Fb
Fb
rBrxca
F' i8,62 5E,>t
Prélèv.!.ats
rb 595,c 69\,
Pb 5r,
I'&IA
Ltr 9.6rt 9.r21
Prcllsvl
rb ??z,i 761
rb
LUID{X'ONO
ELur 8zz,l 822,1
Èé1èvorDt!
rb 8zz,a 822,1
rb
ilmttrD
t1 o,65 4,95
SsttiDtr!
Fb 699, ?or,
Fb h9,o
Gruâux at 6snoules
dc blé dur
Glob5rlêBs uad FclDSriræ
voa Eêrtrclzcn
Selole r sêaolinl
di grano duro
Gruttea, grlês en grleauccl
vatr duruû tarre
hh de ccu1l, / schrêllcDDrcllr , BGIgÉqulPrczzl dr.Etrrtr/I»elD.lDrljær' Bclri5 lb i27 tg \27,9 )27 ,9 )r2,1 )19,'l 819,1 85? t 86r,1 )68,? I 874,' 880,1 884, 8rz,i
DETT§CELIIID
(E)
Dü
Abrch6pfqBg€!
rb
rb
rRrlrc8
r,
Pré1àY!!.Et!
rb
rb
IIrI.IA
Llt
Èrlicvl
tb
rb
LUIDTBOUNG
FIur
ÈéLèvcocste
rb
rb
TIDTALIND
r1 ,r,80 ,5,80
Eêltbt.D
Fb 7?o,8 ??o,8
rb
15
I 
"*";lI or*."r* I
I .or., I
I nrr* I
DNII DE SEUIL
SCIIf,ET.LETPNEISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DRDTPEI.PRIJZEN
Pou! hportatloBa vGr! !
INIX FRÂIICO TNOilTIERE
FREI-ONENZE.PNEISE
PREZZI FRÂIICO-FRONIIENÂ
PRII'ZEil FNATCO'(NETS
INEI.EVEiEXTS ININÆOü}II'ÙAUTAIRES
INNENGIIIEIII§CEÂFILICEE ASSCEOPT'UNGETI
IS.rIEVI INÎNæO}IIINIÎINI
ININTCOüIfi'IIAI'IAINE EEFEIIIOEI
FUr Elnfuhlcû nacb : P.r htprtaziori ÿqræ t Voor llToalea Baü r
8EtÂIOI'E/BE,GIE
ProÿâBeaca
Ecrkualt
Provcnl,caza
f,crLo.at
1966
JI'L ato SEP
1-' lr-10 't-17 18-24 25-r1 1-? 8-1h 15-21 22-28 29-r' 14 ,-11 lrz-re
Gruaux et ae&oulcs Grob8rle6a utrd Fcl,n8ricss Seiolô e aeuoltni 6mtte!, grlos .B grlcenecl
de bIé teûdrc von l{eLzeB di frunêBto vü zachtc tarra
È1r dc seull / ScbrcllÇBprql!. 
. 
Bel8lquc
hczzl' ilrlDtrata/DrêlDclDrllz.n' Bê1.L8 rb 811,0 ElliO 81'r ,o
DEI'TSCELAIID
(m)
DI
ÀbBch6ptungaD
tb
rb
rRrIlCE
FI ,8,66 68,6r i8,61 i8,61 38 t61 58,61 68,ss 6,56 68,5( 68,5(
Pré1èeeDeatr
rb 69r, 69', 194,8 394,8 394,8 594,8 694,' 6*,, 694 6ÿ,
rb ,r,o 5r,o 5r.o ir,o it,o 55,o 51tO 5r.o
IlrI.IA
Llt 9.16.. 9.56'. .?19 ,.69' ).59' ).6?6 9.4?6 9.4?6 9.47( 9.471
h.11ovi
rb 755, ?6>, ,771' 7?r,4 775,4 774,o 758,a 758,A ?58J ?58,<
Fb
UIID{BOIIEO
fLux gzz, 8zz, 22,9 ,22,9 )22,9 322§ 822,9 822,9 8zz,t 8zz,t
PréLèYsEcats
rb 822, 8zz, t22t9 )22§ )22§ 32219 822,9 822,9 822 It 822,1
Fb
rEMLrIfD
r1 50,6i 50,6 50,6 50,6 50,6 50,Îb ,o,95 50 t95 50,9i 50,9:
Eeffilge!
rb 699,( 699, 699, i99,6 ;99,6 70t,7 ?ot,? ?or, 7Or, 70r,i
Fb 49,0 ir9,0 49,0 f9,o 49,0 4r,0 f5,O 45,o
î;Mu et ænôu]c§
de blé dur
GroÈBrle66 uBd feingrlêsa
vân Hartweizen
SeEole e aeoolhi
di 6ruo duro
GrutteD, g?lêr eE g.iGEDeeI
vu durü tarre
Lir de Bouil / SchuelleDproilc . Bet8lqucErzGl dicntrata,/DreEpelprlJzra' Belgiê rb 8z?,9 82? t9 82?,9
DEI'I3CELI]rD
(m)
DI
Abschüpfuage!
rb
rb
trrrcl
Ff
Pré1èveneute
rb
rb
IITLIA
Llt
PrrLlaÿ1
Fb
Fb
LI'IEIDOUPO
IIur
P.é1èvaEeate
Fb
Fb
TEIEBLrllD
FI 15,80 5',80 ,r,8( >5,8< ,5,8( 55,8( 55i81 ,5,80 r5.80 t5.80
Eeffl,ÀgcB
Fb t70,8 7?O,8 ?70,t ??o,t ?70,t 7?ott 770 r7O,8 t70,8 770,8
rb
16
f.-r.r*l
I uo"rt* I
I .o"^rr Il*r". I
D,e!crlptLoD 
- 
Beacbralbunt
Dcôcrlzloaa 
- 
ooechriJylnB
PRIX DE SEI'IL
SCIIIELLEIIPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DNEHPELPRIJZETI
Pour irportationo rers 3
PRIX FRI}ICO TNONÎIERE
FNEI.GREI{ZE-.'REISE
FREZZI FRANCO.TRONTIENA
PRIJZEN FRII{CO-GREN§
PRELEVEUENÎS INÎRACOMXUNAUTAINES
INIIERGEMEINSCHâFILICIIE ABSCHOPFUNGEN
FSELIEVI INIRACOI{UNITARI
INÎRACO}I}{UNAUÎAINE HEFFINGEil
mr }:irfuhr.a nach ! Psr iEportazioli vsrao 3 voor invooreE aaar 3
DEUTSCELAI{D (8R)
ÈoÿeDucê
tcrkuLrt
ProYenlêEzâ
f,srkoEat
DÊlcriptioD 
- 
BeschreibuDt 't966 1\)67
1966,
rith
0Dqscrlziore - Olcchrijvll8 JUL AUC SEP oct NOV DEC JAlI FEB utR A.PB ilAI Jlm
Blé ten,tre Welchwel zen Grano tenero Zachte tarwc
Prlr do
Ptczzt
6.u1I,/Schrelleûpreiar 
.D.utschIuddrentrata/Dreûpelprilzea' (8R) lll 7,45 \7,45 4?,9' 48 t4C 48,8( 49,21 49,7( ,o,1 50,r1 ,c,8i 5',t,2 51,45 l+9,41+
BIILGIQUE/
BELGIE
rb r89,5 lr88, ?
Pré1àvêEcata
D,I ,9,16 ,9,1c
»t ?,84
rsrxcE
rf 50t1'l ,0,68
Pré1àvcEcnts
ü{ 40,6c 41 i06
D,t 6,41
Ill,Lll
Llt 5.9r2 6.9ri
Pr.1Icÿr.
Dll 44,4ç 44,51
D,t 2,67
LI'ID,IEOI'BO
llur 609,: 609,i
ÈéIèvqucata
ll,I 48,7( 48,?(
DI
TMLIIID
tr1 17 ,1i t7,'1(
EG!li!8ra
ü{ r+1 ,Oi lr1 ,0(
11{ ,,94
Sclglê RoggeD Segala RoBBe
Èh ate !.u11,/gchrcllonprcr.!a 
.Deut3chladÈ^--r r,^-.--+-/È----1--{.---' /EDl DT 4r,r: \t, 4r,8 14 t'o t4,?6 +5,19 lr5 r 60 f6,01 l6,rto 46,24 4?,1 47,)'. 4r,r4
BELGIQI'E/
EELCIE
rb 42? | 428,
hélàvcacata
IX ,4,2) ,4,2:
tü 8 ,68
tBtncr
t1 42, O' 42,,
P!é1èv.!oDtB
D,I ,4,o. ,4tzl
il 8,85
I!rl.IT
Lit
hrlr.evl
DI
D,I
LUXtr{BOlItC
llur ,b+ r) ,6\,,
Pré1èvGo.Dt!
nr t5,16 t5J6
D,I
IIEDERLÂIID
r1 ,1 ,4t ,or18
E!fflngr!
4t ,4t?, ,r,79
DI 8i?
17
fr*-**l
I orr""rr" Il.rr"* |l**^ |
I'RIX, DË SEUIL
SCIIWELLENI REISE
PRETZI DtENTNAÎA
DRE}tI'ELI'RIJZEII
I'our rûportJtton6 vers :
I'RIX FRANCO FROI{îIENE
FREI-GREl{ZE.FREISE
I'REZZI T'R A{C O-FNOT'ITI ERA
I'RI JZEN FRAI{CO-GNENS
FRELEVEilEIIÎS II{TRICOI{I{UIÀUlAINES
IT{NERGEI{EIIISCHITTLICEE A3SCHOPFUI{GET{
FRELIEVI INTRACOMUNITÂRI
IIIÎR.IC O{XU}I ÀUTÀIRE f, EFf INGEN
FUr Einfuhrctr Àâch : Pêr bportazioEl ÿcrlo : Yoor lD"gcrGD Da$ 3
DEUISCELA}ID (BR) IOO Xa
Fro vênancê
Herkunft
PTovenlênza
He rkotrat
1966
Dêacrrptloa - Be6chrcibuag
JUL ruo SEP
JvIDE 1-' 4-10 11-'.|? i8-zltl 25-r' 1-? 8-1b ,-21 lzz-ze læ-v 1-4 l>.,, 1z-11
81ô têndrc ,:,ie i ch ,e 1 z! o Orano tG[Gro Zachtr tarrc
Prlr d€ laull/SchrêIlaaplGl6a 
- 
Deut.chlana
kêzzi dr.nèr.tallhcaoeiorilz.r: (BPl DI 47,4' 4?,4, 4?,9'
BI:LGIQUE ,/
BELGIE
Pb 489, ( 489, ( lr89,l 489,l 489,t b89, 1189, 489, 189,4 t82,,
PréIèvclrqt!
Dt{ ,9,1i 59 ,1i ,9,1 )9 t1 ,9,1 ,9,1 ,9,',| )9 t15 ,9,15 ,8,18
Dt{ ?,84 7,84 7,84 ?,84 ? r84 7,84 ?,84 ?,84 ?,8\
FRlt{cE
It 49,8j 49,8: ,o,21 ,o,21 50,21 50,1 ,o 50,? iorSo ,1,?4
Pré1èYe[e!t!
Itl 40,rt 40'r! 40,7( 4o,7( 4o,7r tO,6, r0,99 1 ,'.i1 1 ,15 41 
'92
I}t 6,6, 6,r'r 6,r'r 6,r1 6,r1 6.r1 ,,90 5,90
IlIIIA
IJt 6.96\ 6.96\ 6.961 9r7 917 .920 .9?o 6.gzo 6.92c
hcIfuYl
DI 44,5i 44,5i 44'l' rhr4O r4,40 t4,29 44,6.1 +4,61 44,61
il 2,6' 2,6' 2,65 2,6' 2.6) 2,6' 2,4o 2,40
LI'XEiTBOI'RC
Flur 609,: 609,: 609, 699t ta9,, to9,, 609,, 6q,5 609,5 5@,,
Pré1àYaocntê
DI 48,?( 48 J( lr8,?r 48,?t t8 
'?6
,8,26 \8,?6 \8,?6 t6,?6 r8J6
D,I
ilEI}ERLÂIID
11 ,?,11 ,?,1',, ,7,1', i? ,17 i7,17 ,?,10 ,7,10 ,7,10 ,7,10 ,7,14
8c!tlag.D
4t l+t.O;
'.r 'q l+1 ,O' 11 iO? +1 tO? +'l , OO 1'@ I,OO 1'@ 1 rO0
DI ,,9\ 5,94 5,94 ,,* 5,94 ,,94 5,94 ,,91 5,94
Sc1g1e Roggc! Scgala RogE.
iir ale sau11,/Scbrc1leÂprG1r. 
. 
D.utrchl,üd)az?,Ld.aÀttqt^/DtcrpelDrlJz.B' (EB) DI 4r,r5 4r,r5 4r,8,
BIT,GIQI'E ,/
BELGIE
rb 427 tt 42?. \27, 42?, 42?, 42?, +27 ,? \27,7 +2?,? \t1,
PrélèeedGEt!
ttr ÿ,2 ,4,2 ,4,2, ,\,21 ÿ, >4, ,4 t22 ,4,22 ,4,22 )4,54
D{ 8,6t 8,61 8,68 8,68 6,68 I ,68 8,68 3,68 3 ,68
!rrxc8
tî l+2, 04 42,0/ 4r 
'9 1,99 +'1 ,99 t1,54 i1,ÿ 12,29 tt,r8 ll,,4t
hé1èÿeoGatg
I»I ,4,ü ,f,ot ,b,o ÿ,o) ,4,c2 ,r,66 )>,66 ,4,26 ,r,15 ,,,22
DI 8,8j I,e: 8,8 8,85 I,85 , t2' ),2' 1,65 ?J6
IIIIII
Ltt
Prrl1rvl
m
DI
LUIEIIOUNO
llu ,64, ,64 >64, 564 564, 564, ,6t+,, ,64,5 >64,5 i64,
Pré1èeGEaÀt!
D,t 45,1( 45,11 45,,1 4rJt 4>,1 45,1 jr,'16 trJ6 ,,16 |rltÉ
D{
!rEDEnLlIt)
TI ,1,)5 ,1,r: ,1,2 ,'t$t ,1,6 ,o,5, ,o,6, ,o$, ,o,4c )o,52
BêfliBgaq
D,t ,4,6\ ,4,6t ,4,4 ,4,9 ,4,9 ,>,8 ,r,8 ,r,8? ,t,r9 ,,7'
D{ 8,2? 8,27 I,z? 8,2? 8,27 9,O' 9,O5 9,05 9,o5
a8
TAIX DE SEUIL
SCf,IELLEIIPREI§E
EREZZI DiEIIIRAII,
DNE|PELPRI.'ZEI
Pour llportation! v!r! 3
PNIT FRÀ}ICO TÎONTIENE
rREI-GRENZE..iREISE
FNEZZI FNATCO-FRONTIENT
Pnl,rzEll mAllco-GREIS
MELEVE,iII|IS IrTNrcONO{UNAI'TTINDS
ÉSCEOPFI'NGElI
MELIEVI INÎNICo$IUNIîâII
IIIIRICO}OIUIIAI'TAIRE IETFINGEI
lot Diatubran [ach 3 Per bportazlorl vcrso : Voor iByocr.D aur !
DEOÎSCELAIID (BN)
.hoÿctra[ca
B.rku!tt DllcrlptioÀ - Blacbrclbur8 't966 196?
't966t
67
ù1tl
IEcrko!st IbscrlzloÀc - ODschrlJvln8 JUL AUO SEP 0ca rov DE JI.II FEB Hl8 AlB I.IAI .,I'N
OrBc Gerat. 0rzo OerEt
Prir dc lcuil./schtclfcaprcka 
.Daut8chludh-"1 dr.ntFÂtÂ/h-n-.Ihrl{r.n' (RP) DI 41 ,5: \1,5: 4r ,8r )2,'lo 12r4o 12t?o 4r, oo ,rro +t'ro 4r,ro 4r,r( 4r,r( 42,6',.
BEIÆIQUE,/
BEUllE
ÿb 425 t: 4ro,t
Èé1èvGIcDt!
DT ,4 toi ,4,\
DI ? 
'18
ttrllca
tt ;9'88 'o,66
Prélàÿ!!aata
D{ ,2,> ;2,94
D{ I,?6
IITLIA
Ltr ,517 54?9
Pr.llrÿt
DI t5,, t,,o?
D{ >,?2
LI'ID{BOUNO
flur t29,' ',o,4
Pr6Iàvooqata
D{ tb,02 ,4,4,
III ?,'18
TEDENLlrD
F1 )r,ro 't t8?
E.tlin8rE
IlI ,7,o2 ,r,22
il 4,1'
AÿolEe Eafêr AveDa Eaver
Prh na aru11,/Schr!Ihûpra1!. 
.DqutlchluôÈ.r.{ dt.'tF.+.,/È.'rrhFllr.n' am'l DI ,7,85 ,?,85 ,8,1( ,8, f( ,8,?l ,9,o1 i9,ro ,9,60 t9,60 t9 t6o ,9,60 19,60 ,8,9
BELOIqITE/
BEI.OIl
rb ,98,5 795,2
Prétàÿc!!at!
DI ,1,88 ,1 161
Dt ,,5'
'nrrcI
t! ,6,5? ,7,71
Pré1àva!.at!
I]I 29 t71 ,o,56
m ?,?o
Irl,LIA
Lit ,4r, 564'
h!1lcvl
DI )4,9t ,6,1
D{ 2 t42
LI'ITXBOÛNO
îlur )98,5 ,9r,2
Pré1èYeEcat!
il ,1 ,88 ,1 t51
IX ,,51
IiEDENLITD
t1 ,'t,ù 29,?C
E.tl1!Sru
DI ,4 t29 ,2,82
DI 2,99
19
DRII DE SEUIL
sc[ftLLEtPnElsE
TNEZZI D'ENTRAIA
DNEIPELPNI.'ZEII
Pour llportatloas Y!!! :
mlr milco momrEn8
IRDI.CRDIZE.TNIISE
PREZZT n^XCO-rXOùrlEn^
mIJZE mrXCO-(tsEtS
PruLEÿllrEtlS rmnlcot'mt xtolArxas
If,f,ENCllIEIXSCEATILICEE 
 
ASCHOPTUTOEI
ENEI.IEVI ÛINICOI{UIIITITI
IIEBTC OüXOIIAI'I ÀINE EET'T il OEI
Fl!! ElDtuhraa aach : Plr lllDrtrlloÀi, rsrlo : Yoor lEvo8a[ nr§ :
DEUTSCELTTD (N)
-:.99-EE
Provenancc
Ecrkunlt
ProveEicnza
Xcrko!6t
1966
Dâ!criptl,oD 
- 
Balcbrcibu[6
JI'L AUG SEP
DeacrlzloBc 
- 
ôrchrijÿis8
-, 4-1ol 1-1?l 18-21+ 25-r1 1-7 ô- 1lr 1>2'.1 22-29 29-t' 1-4 5-11 2-'t8
OrBc Gcratc otzo Gerst
Prk dc ccull,/§chrGllaDplcl,aa 
. 
D.utschlurÈ.r,t dr-nir.t./È.rh.rnil {r-" f El DI lt'| 15, 41 t55 4.r i80
BELGIQI'E ,/
BELGID
rb \25,? 425,1 425J 425.1 425, 429 ti 429," 429, 429, ,6,9
ké1èvm!t!
DI ,\,06, ,4,o( ,ll, 01 ,4,o'l ,b, ol ,t+,rt ,4,rt ,4,5i ,4,rl ,4,99
trlI ? ,18 ?,18 ?,18 ?,'t8 ? r18 6,?, 6,?, 6,?t 5,7'
rn§ct
t, 40,o'r 4or11 ,9,?9 ,9,?: ,9,7t tOt29 tO i29 to,69 t1,Ol+ 1,49
ÈétàYqûaEt!
il t2,41 ,2,4t ,2,2\ ,2,24 ,2,2\ ,2,6t ,2,(,1 ,2,96 ,,25 ,,62
DI 8,rr 8,ÿ I,8, I,8, I,E7 8,47 8,+z I, t5 8,15
IrlLIA
tlt 5.46 5.461 5561 5.rr: 5.5r" >.5'l .468 l+68 t. l+68 ;.46E
ÈrIlcÿ1
IlI ,4,9: >\ 
'9t 15,5: ,5,4. ,5,4" t ,r, ,4,99 ,4,99 ,4,99 ,4,99
trlI 6,1( 6,16 9,52 5,52 5,>2 5,52 i112 3J2 12
U'IEIBOUNC
IIur tt2r,i \25,i 425, 425, 42r, t29,7 |29,? t29,? +2t't7 '+16,9
Pré1àvc!eûta
DI ]ll. oG ,4 iot ,4,o' ,b, o' ,4,o' )4,18 ,4,:8 ,4,18 ,4,18 ,4,95
DI ?,18 ?,18 7,18 ?,18 ?,18 6,7' 6,7' 6,zl 6,?,
XEDTLITD
TI
,r,65 ,r,6 ,r,81 ,r,2: ,,25 ,2 t't, ,2,1' ,1,9o ,'t,4o 1 ,6i
EêtllnBa!
IlI ,7,'.| ,7,',tl ,7,1: ,6,?l i6,?'t ,5,r2 ,5,r2 ,r,25 ,4,59 ,4,91
IlI t,91 ,,9' ,,9' 4,rz 4,r? ,59 ,,59 ,,59 6t42
AÿolDe Ealsr AYaBa EaYcr
lr1r ôG æu11,/Schr.I1êDprcisr 
. 
Ilrutrchlud
lrqzzl.dieEtrata/DrâopelDrl.Jza!' (m) DI ,?,8, ,?,85 ,8,10
qE.CIQI'E 
,/
BELGIS
lb 4o2r( 402, ,96, ,96, t95,9 i96,9 ,96,9 ,92,' ,92,' lloo,6
Pré1èÿerGDt6
u{ ,2,1( ,2,11 ,'1,7: ,1,7: ,'t,?" 1,?5 1,?' ,1,r8 )1,r8 t2.o5
Dt ,,2i *, ,,56 5,66 ,,56 ,,66 ,,66 6,o) 6,o,
rallEa
It ,6,ot ,6d ,6,08 ,6,08 ,8,?1 t? ,?'l >?,?1 ,? ,71 t? ,?1 ,7,71
PréIèÿêDGût!
Dü 29,2: 29,2. 29,2 t9 t2' ,1,>? ,o,>6 ,o.16 ,o,16 ,c,5c ,o,rc
IxI 8, 1{ 8,18 8 ,18 8 ,18 6,o, 6,86 5,86 5,86 6,86
IITLIT
Llt ,.ry ,., ,.5' ,.50. ,o, 488 5.588 5.688 ,.688 ,.58t
hcl1Gÿl
I}I ÿ,1i ÿ. ,5,4 ,r,2, ,5,2' ,5,12 ,6.40 ,6,40 t6,4c ,6,4(
Iü ,,æ ,,29 2!01 2tO1 2,01 2tO1 't,o'l 1 iOl 1,01
LUIBIB{xlNC
Plur 'o2,0 'o2,0 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,96,9 ,92,' ,92,' llOO, (
Prélèvcoeata
DI ,2 j6 t2;t6 1.7' ,'t,75 ,1 ,?' ,1 ,7, ,1t?5 ,1,r8 t't,t8 t2,oi
DI >,2: ,,2 ,,66 5,56 5,66 ,,66 ,,66 6,o, 6,o,
IIEDEILrIID
TT I ,49 1,49 ,o,99 ,o,74 ,o,?4 >oê4 ,o oô 29,?4 28,99 29,16
EeflLDg.!
DI i4,79 t4,?9 ,4,24 5r,96 ,1,96 ,r,41 ,r,14 ,2t86 ,2,4' ,2,45
DI 2,62 ,62 ,,17 ,,17 ,,1? f,oo l'æ ltrr, ,,r8
5{'
r,ffil
lo*ro* II.oro, Il*ro I
i
}NIX DE SEUIL
SCHWELLETIIREISE
PREZZI DIENTRATÀ
DREIIPELPRIJZET{
Pour roportations YêrÉ :
I'RIX FRÀNCO }'ROI{ÎIENE
TREI.GRENZE.'REISE
}REZZI FRÀl{CO-FRONTIENA
PRI,'ZEN FRAI{CO-GRENS
IAELEVE}IENIS INTRACO}I}IUNÀUTÀIRES
INNERGE}IEINSCIIÂIiTLICHE ÀBSCHOPFUNGEN
PRELIEVI INTRACO!.IUNITAAI
INTRACO}I}IUNAUTAIRE HEFTINGEN
Für Einfuhrru trach : ,Per ioPortazioDl vorso : Vgor invoqreE Daar 3
DEUTSCELATÿD (BR)
Provenanc!
Ecrkurft
ProYeDlCnza
Berko!at
DeêcrlptioD - Beachrelbung
Dc6crlzione - ODschriJvlng
1966 1967
1966
6?
ri th
ÿJUL ÀUG SEP ocl NOY DEC JâII FEB üAn A.PR MÀI JUN
llais liai6 Granoturco
Mais
Prir d6 s.uil/SchrelIenprei6e .Dêutschlüd
hGzzi diestrata,/Dreopelprllzon' (BR) DI 1,>' 1,r, il,8( f2,1O 42,4( 4?t?< 4,ro( 41,r1 4r,rl
't,,rl 4,,r' 4,,rl 42,61
BELCIQIIE,/
BELGIE
rb 1r,6 1r,,
hé1èveEenta
RI 'r,o9 ,r,o8
Di{ 8,09
rBlllcE
F1 ,o,2, 'l ,1
hir franco
Pré1èvrarBts
Dü io t69 1 ,44
DI c,16
ITILIA
Ltt ,16? ,o?9
Pr.lirvl
D{ tr,o1 ,2,51
DÈ{ 7,97
LUIEiBOIIBO
IIur 415 41r,
Èé1èYGrGuts
Dx t,,o1 tr,ol
DI I 
'o9
XEDEAIlxD
F1 >2,91 ,2,41
Eolllngca
ut ,6,\ ,5,81
I1I 4,r,
Sarrasln Buchweizen Grano 6araceDo Boekwei t
Prù ic Erull,/SchiclleEprrl3a .DeutachlsdÈ-'1{ âr.nt'eta/Dranoelorl-lzaa' (BR) tr]{ t9,4 t9,4, ,9,70 lor oo lo'ro l+0,6o 40t9c 41 ,zc 4i tzc.
:+1 t2< 41 i2( {1 r2( o,5,
BEI.OIQUE/
BELOII
Fb
hélàYc[aEt!
DI
D{
,leücE
rt
Pré1àvilêBts
D{
DI
Irrl.f,1
Llt
PrGllaYl
u{
D{
urIIl{Bouro
Flur
Pré1ève0.Dt!
I»l
D{
TEDEBLIITD
FI
Eslf 1!EaÀ
D,I
D'r
5l
f-"*r**l
I orr*"rr, I
| .r*"or, Ilo.r* |
I5'IX DE SEUIL
SCIISELLEI'I REISE
TREZZI D'ENTRÀTA
DRE',II'EL}'RIJZEN
I'our ilportrtrons ÿara i
[RII,FRANCOFROTIIERE FRELSVEüETÎSIII!N..COüilI'ilÀU!ÀINES
fREI.GRENZE-FREISE ITilEAGEilEIilSCBIFTLICIE TSSCHOPFUTGEI
FREAZI FRA'{CO.FNOTIIERI FRELIEVI IIIIRICOMUNIII.RI
PNIJZEI FN.{NCO.@EIIS INTR.ICON,I.IUNÂUTÀINE BEFFII{GEN
Für Elnfuhrctr Bâch : Per hportazloli ÿerlo 3 Voor lEroera! nlù :
DEUÎSCELITD (M)
'lOO f,É
DrovenâncG
Ierkunft
ProveDienza
Herkoû6t
Ile6criptioÀ 
- Bcechreibuag
Descrlzloae 
- 
ùachrijving
1966
.llrL AUO SEP
1-' b-10 11- 18-21 25- 1 8-1 h>z lzr-zt lre-t, 'l-l 5-11 12-18
[i.r is liai § GraDoturco Ilals
Frix d€ êeuil/Schrellctrpreisa 
- 
Dcut6chlaDchczzi dtetrtrata/Drenoeloriizan' (ml DI \,t,r, 41,r, lr1,8o
BELGIQI'E /
BELGIE
Prir fraÀcg Fb 41r, 1r,? 1r,, 1r,, 1r,, 1r., 1r,5 1',' 1>,' li,5
PrélèycæEta
DI t ,1( ,r,11 ,rd ,,08 ,,08 ,,,08 ,r,08 ,r,08 ,,,O8 ,),o8
DI 8,09 8,09 8,09 I, 09 E,09 I,09 8,o9 8'æ E,o9
rn.ilrcE
Pri t1 49,6(, 49,r1 ,o,r: ,o,5,: 50,51 ,,|,
héIèvelrBts
DI 4o, ?lr 40r01 4o,9! 40,9! tto't 1,44
IlI c,8 o,8' 0,1 0,1 o.12
IIÂI.II
hazzl' lrüco-troDtla!.
LJ.t i.11 ,.11 5,2o1 .'t8, 18, 155 o?2 i.o47 i.ù7
Prqll"vl
ùl ,2,4 32,72 ,r,, ,>,1 5r,1 D,a5 12.46 ,2 )ro ,2,tc ,2 trc
Dr I,)i 8,1', 7,77 ?,7? ?,77 7,77 8,65 e,6, 8,6,
IJIXIüBOI'NC
Èlx lreco lroBtlèr nur 41r,1 \'trti 41r,i 4'tr,l 'tr$ 1r,5 11r,5 \1r,5 \1r,5 1rt
Prélèÿ.!crta
DI ,r,'tc ,,,11 ,r,ot ,r,o1 ,7,o8 ,r,o8 ,r,o8 ,r,o8 )r,û T,A8
IlI ô,0s I, ol E, og I, 09 8,09 I,09 8,09 8, c9 I,o9
IIEDELÂIID
hl,lzqa lruco-ccae
EI ,,,,\ >>,,1 ,2,91. 52,71 ,2,?t ,2,41lr,,u, 12,49 ,2,19 ,2,&
EÇrtllgcu
IlI >5,U ,6,81 ,6,4. ,6,1 ,6,1? ,>,9o F; ,5,90 ,5,?9 ,6,o(
IlI 4,2? 4,27 4,66 4,66 ,66 ,,21 5,21 5,21 5,21
Sârresl! Buchwei zsL Grano 6araceBo Dôekrel t
bl ala Eru11,/Scht.thBprallc 
, Ir.utrchludàêzzl'd.Gntlatâ/DreopclpriJzcr' (m) DI ,9,45 ,9,4' ,9,?o
BroIQrrE /
BELCII
Prir lRsco troatlare tb
ÈéIè"r!oBta
DI
IlI
mlrcE
ÈLr lraDco lBontiàra tl
halèyGeBtr
DI
DI
Itll.ll
harzr. trBco-froDtl.la Llt
hcll,oÿ1
DI
DI
U'IEIBOUBG
È1r lruco ,roltièrr fLu
PréIèvcteBt.
IlI
DI
TEDERLrID
hljzaE truco-Er!! TI
E6lt1ag.B
DI
DI
52
- I - r--rr
DNII DE SEUII
SCf,|ELLEIIPNEISE
PREZZI DIEIITRMA
DRETPELPRIJZEI
Pour hportstion. vel8:
Pnrr rRdrco moitlEnE
FNEI-CRENZE-}REISE
ENEZZI FNr!|CO.TNO|IIERA
PnrJzE{ ltArco-GnENs
lur Elntuhratr ûach:
DEI'TSCELAXD (la)
mltEvEilEts rrlnrcoolurAultlnEs
IITI{ERGE,IEINSCITFILICIE IBSCEOPFIIXGEII
IRELIEVI IilÎNæOüUI{ITIII
IilTNÆOü}IUNAUTAINE HET.FINGEII
Pcr bportrzloBl ÿeræ 3 Voor iDvoercB ûur :
.hoYaDuc!
Scrlu!tt
ProÿcalcDzr
B.rlo!!t
Deccrlptioa - BrlchrGlbunB 1965 196?
19661
67
Arltl
6Descrlzionc - olschrlJvlDg ,rul, Àlro SEP æl rov DEC Jrll rEB xln lIA ItAI .rur
Sorgho SorEhua SorBo Sorgho
da lruil./scbrGllçnprclsc 
-Drutlchlüd Dr ;9,45 i9,4, i9,?o rOrO0 +orro 40,90 1 tzq 1 t2C lr1 ,2c 41 tzl lrl i e( 40,r1Èczzl d'crtrata./Drcopciprllzcar (ER)
DExÂrQrrE/
BELGII
ab 'ooi6 rO0,5
PréIàvGûqût!
Dt ,2,O: t2,d
DI 7,o.
tBrxcE
tl
PréIèvcucnta
»t
t»t
ITrI,IT
Llt 1q4 1't2
hel&ÿ1
DI ,2,92 ,2,?2
D{ 6 ro2
Ll'IETE(trTO
llur +oo.6 rOOr5
PréIèÿalcEta
D{ t2,o, )2 
' 
ol+
IlI ,0,
rEDINLIID
P1 ,2,O9 ,1,84
Eeftl!8ru
DI ,5,\6 ,r,18
DI ,,re
Ml11e t Hirse tliB11o Gier6t
Èh dc lrulvschr"llcaprclla 
.Dcut6chludB---{ âr-i},-}-/È-i--rài{ a,-,' f El DI ,9,45 ,9,4t ,9,?l 40,o( 4o' rl 40,5t fo,9( 41 ,Zl 41,21 ll,20 1i20 1t2C 40'5
EELOIQT'E/
BELGII
lb 4oo, ( 4oo, j
hé1àY.E.Et.
Iü ,2,oi >z,o\
D{ ?,o:
ltrtt
,1 48,6i 48,6(
Pr6làvcrcats
DI ,9,4 ,9,t+
lll
IlilLI^
I,1t .2ZO .188
PrêI1rÿ1
ll't i,,41 ,21
DI
I.UIE{EOUBO
Flur fo0, llo0,
Pré1èÿ!E.Bta
lü t2,O" ,2,d
lr{ 7,Ot
iEDTLrlD
r1 'c,7, ,o,?5
E.lt1!BrD
D{ ir,98 ,r,98
DI 5,1'
53
lnIX, DE SEUIL
scflùELLEilI.REIsE
PREaZI DIENÎRÀTA
DREfiPELFRIJZEI{
INIX. FRÀNCO FRONÎIERE
FREI-GRENZE-FREISE
PREZZI FRAI{CO.FNONIIERA
PRIJZEN FRA}ICO-GRENS
FRELEVEIIETîS INTRÂCOIO,IINÀUlAINES
ITNERCET{EINSCHIPTLICHE AISCHOPFUNGEN
TRELIEYI INTR.âCOMUNIT.ATI
INTRACOT{liUNÂUTÂIRE BEI'FINGEN
Pour lDportationa ver6 : F'Ur Einfuhrca lach i Per ioportazloni verao : Voor 1nÿocren laa !
DEUT§CELAI|D (BR) lOO f,r
Pro venanc c
Herkunlt
Provenrenza
Hêrko[at
'1 966
Deacriptloa 
- 
Bc6chr.ibung
JUL AUG SEP
ljvi!g 1-' 4-10 11-1? 18-2lr 2r-> 1-?
-14 5-21 22-2t 1-4 5-'.1'l 12-18
Sortiho SorIÎhuû Sorgo Sorgho
Prlr de sêuil/Schrêllênprêls. 
_ 
D€utschlaDd
hezzidrcntrata,/Dreaoeiprl,lzca: (m) DI ,9,45 ,9,4' ,9,?o
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb 4oori 4oo,i 4oo, 4oo, roo,5 |ooi, roor5 roo,, loo,5 loo,,
PréIèveoeuta
D,I ,2,O( ,2,a( t2,d ,2,A) t2 tc4 ,2, 04 ,2,04 ,2tol+ ,2,C4 )2,O\
Dll 7,o: 7,o, 7,o1 ?,4, ?,o, 7,Ot ?,c, ?,c,
I'R.ât{CE
Ff
Èé1èvcreût6
llt
nt
IlÂ'LIl
Ltr 5.1ri 5.15: 5.1r'. 5,12' 129 1',i2 112 112 112 11
Prqllsÿi
D{ ,2,,q1 ,2,9' ,2,9' ,2,8. ,2,e' ,2'72 ,2t?2 )2,?Z ,2 t?2 t2,?2
nt 6,o2 6, o, 6, o, 6,oz 6,o2 6,02 6,o2 6,oz 6 t02
LI'XIMBOTRG
nux 4oori 4oo, 4oot 400, c0'5 r00r 5 lro0,5 400,5 oo' 4ooii
Pré1èYoo.Dta
trlt ,2,o( ,2,o1 12,4' 32,c ,2,A1 ,2, C4 ,2,At+ ,2,d+ ,2 tC4 ,2§4
DI 7,o, 7,4, 7,4, ?,o, ?,c1 7,At ?,c3 ?,o3
NEDRLAXX)
r1 ,2,r\ ,2,r1 ,1,9) 1,ÿ+ t2t(A t2 t19 2,)+ ,1,54 51,54 ,1,29
Ecffiagea
IXit ,5,? ,, ,?. ,5,2' t5,29 t> tcç ,,5? ,5,?3 34,65 ,4,e, ,4,r?
DI ,,28 ),26 ,,?2 1,7 2 t,? 2 ,,?2 ,,28 4,16 4J6
llillet Hir6e l.:1911o Gle ra t
bir de aeulÿScht6lleBpreLac 
. 
D,lutrchtud
hezzl dreBtrata,/Drc[petprljzcE' (ER) IX t9,4, 19,45 t9,?o
EE.OIQI'E /
BELGIE
rb 4oo,? foo, 4OO i 4oo. 4cc , too,5 loo,5 40o,5 +CC r, 4oo r
Pré1èveaeate
D' ,2,o( ,2,ot ,2,O) 12,a) ,21O4 ,2 to[ ,2,o\ >21C4 5?,ot,
Dn ?,o, 7,o, ?,o, ?,o, 7,At 7,ot 7 
'o, 7,ai
llâ.f,c8
ît 8,67 lc ,67 I,67 \8 t6? \8,6? +8 ,62 48 
'>i
Pr61è vcucata
Dtr ,9,4' t9,4, ,9,1t ,9,4' ,9,4' 19,\'
D{
IlILII
Lir ,.2r2 5.2); 5.2r, 5.2L ,.2C1 .188 >.1e8 5.188 ,.188 5.1 8t
Prsllsvl
Dlt ,t,4t ,,,41 ,,,44 ,,,12 t,r2 tt,2'l ,r,21 21 ,1,2
lx 5,r, 5,5' 5,5' 5,5'
Lt XllilBOlrBO
flux 4oo, t 4oo, 4oo, oo'5 co'5 oo'5 roo r, +OOr 5 ico,5 4oo,:
P.éIèvereDta
Dtl ,2,O( ,2,O1 )2,Ot ,2td 12,O1 ,2.o4 t?to4 ,2,O'r ,2,C4 ,2,04
DM ?,o. ?,4, 7,o1 ?,o, ?,c, 7,o, 7 
'c,
NEDERLÀIID
f1 ,o,?: ,o,?: ,o.?: ,o,7: ,o,?t ,o,?5 ,o,?5 ,o,75 io,75 ,o,?i
EefflÀgen
DI ,r,91 ,r,91 t ,9l ,t,91 )r,98 ,r,98 ,5,c,8 )) tlc 1r,96 ,1,98
DI >,1, 5,1t 5,1' 5,'t, 5,1' 5,1r 5,1' 1t
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PNIX DE SEUIL
§CETELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DNEüPELPRI.IZEil
PRIX FR^XCO FNO|ITIENE
FNEI-GRENZE-.)REISE
PNEZZI FRAIICO.TROûITIENA
PNIJZEN FNAICO-GAENS
PAELEUDüEITs IIITRACONIIIUIIAUTAINES
ABSCEOPN'NGEX
INELIEVI INÎNÆO}IUNITÂNI
INTRICO}O,II'IIAUTAIRE HEFTINGEII
Pour loportatlona verr : Pltr ElnluhrcD aach ! Pcr llportazloBl vlræ : voor invoêrên !ær :
pEulsc8Lltrp (m)
.horcDrDcc
f,crkuûlt De6crlption - Bascbrelbun8
Dcscrizio[. - OoechriJvin6
1966 1967
1966/
6?
Arltt
gfcrLoIat
,rt L Au0 SEP æ1 IOY DEC JÀII FEB xrn AIA IIAI .,I'N
Bl ur Har trel z.n Grano duro Duru[ tqricr
Prir ôc aÊuu,/schrcllenPrGla. .Drutrchlud
hGzzl droûtrata,/DreDpclPrijzrn' (EE) DI ,2,1: 52.1: 52,6 ir,10 ir,16 ,r,99 54,+o 54,81 55,2c 55,rE ,5,9t ,6 t1: 54',14
BEU}IQÜE/
BELOII
rb
Pré1èÿqtqato
D{
DI
t.RANCE
rf 59,rt 60,4
PréIèvcncnta
DI 48 ,1 48,9t
D,I >,6:
ITÂ,LIA
Lit
Prrllavi
Dt{
Dü
LUItrIIEOUNC
llur
Pré1èYrrcEts
tlt
DI
TEDEBLTtrD
r1
EalfirgrE
DùI
D,t
Farlnê de bIé teDdre
et de néteil
IIehI von Wel,zen und
von I'len8kora
Fuina di fruEeÀto
ê di frunento 6e8alâto
i;c eI
en
vm zâchte
van ûengkor
Èir al. Ecuil,/schrall.qpralla . Drutlch1udB-,,{ âr-,},rt-lhrnarrar{{zrn' (m) !il 70 t2' 1o,25 o '9c ?1 ,5i ?2t2(. ? 2,8( ?r,4( 7 r,9: 74,r( ?,,o: ?,,, ?r,8: 7r,o,
BELOIQI'E/
BELGI!
Fb ;rz,U 511 &
hé1àÿcr.Bt!
!il tor58 50r5o
Il{ t4 t66
IBÂf,CI
rl ;4,r5 64,2)
PréIèÿ!!qDto
D{ i2,1 52,ù
l1{ 1r,06
IIrlJA
Llt 9.6't9 9.48c
PrcIlcYl
D{ 1,5é 5o 167
ü ,,6'l
LÛIXXBOTIG
Plur 821,( 821 ,(
héIèv.!GEt!
ttt 65,?: 65,?:
D{
XEDENLlfD
r1 \?,99 48 ,28
E.tl1!gu
D,t ,r,ot 5>,rt
D{
55
I'RIX Dt: SEUTL
SCIIWELLI:NI REISE
PREZZI DIENTRATÀ
DREfiI,I;LI'RIJZET{
rRIX FRÂI{CO FROIIIIENE
fREI 
-GREXZE-FREI SE
I'REZZI FRANCO.FRONTIENA
PRI JZEN fRAI{CO-GREI{S
}.RELEVE}IETITS IlIÎRâÈOHHUNÀUTÀIRES
I NNERGEIIEIT{§CII ATTLICHE ABSCHO}'FUNGE{
}.RELIEVI INTRACOHUNIlÂRI
IIIÎRÂCO}i}IUI{AUTÂIRE HEFFII{GEN
I'our ioportrtlone Yer6 : Ftlr Erafuhrêa nâch : Per iûportazioni verao : Voor inyoerGn Das 3
DEUÎSCELÂIID (8R) 10O f,r
Provenatrce
tlerkunft
Provenrenza
llêrko!6t
1966
De6crrptloo 
- 
Beschrêlbuag
Descrizlooe 
- 
h6cbriJylD3
JUL AI'G SEP
1-' 4-1C 11 18-2\ 25-' 1 8-i4 1r-2 ?2-2 {zs-t', 1-l+ ,-1 12-'.1
Bl,É ,lur Har t Éi,z. n Graao duro Durun tarse
Prlt dq s.uil,/Schrell.Eprê1s! 
. 
D,eutechlqna
Prezzl'drG[trata/DrêlpelpriJzcB' (XB) IlI 52,1' ,2,1' ,2,6'
BELOIQI'E /
BELGII
rb
PrélàYa!.ntr
Dair
DI
rX/ùlgE
rt ,9,4i ,9,4 59,r'. >9,r' i9,r? ,9,r7 60,2 ;a J1 3o,z't io,76
Èé1àYc!.ats
lll 48,14 48,1i 48,11 48, 1 8,10 f8,1o 19.18 r9, r€ r9, r8 |9 t22
I}l ,,5i >,,,' ,,,? ,,84 ,,84 ,,84 2,5' 2,r, 2,5'
IIrIIT
Lit
PrcIloYl
TI
DI
U'ISIIBOURO
FIur
Pré1èÿêEeDts
llt
DI
NEDTLÂI{D
Pl
Ecf l1!gô!
n{
lü
Farlre dq b]é tenlre
et de oéteil
llehl voD ùelzea uud
von llengkor!
Farina dl fru!ênto
s dj. frutrqBto ae6alato lleel ÿaB zachte tarÿeên ÿaD EeDgkoren
Prlr da æulvschtallaEprêl,ra 
. 
Dêutschludhcadd.rBtratÿDrcnpelprlJzca' (m) ItI ?o 125 70,25 70,90
BELOIQÛI ,/
BELOIT
Prlx frrco froltlàlc lb 612,\ 612, 612, i'rz tz i>z,z 5t2,2 6)2,2 612,z 6i2,2 622
Pré1àYo!.ats
DI 50,5t 50,rt. ,o, i0,r8 ,c,58 io,58 i0,58 ,o,56 ,0,58 \9,78
Dt{ 14 t6( 14,61 1Ii,6 1f ,6t 14,66 14,66 4,66 14,56 ,11 t66
rBlxcE
It 64,4 64,4 64,1 ,4,r1 64,1'l il,28 ;4 r22 54 r22 34 i2 64,22
hé1èvcoctte
I»I 52 
'19 ,2,1: 52,',| 52,1 52,c 52,O 52,D 52,0t ,2,o,
DI 1r.oé 1'!O( 1r,o 5,C6 ,,c6 ,,oo 1rroo )'co 1,,c0
ITIIIA
Ll.t 9.521 9.52' .6?9 .612 .652 6r5 9.4r5 9.4r5 9.+r5 9.4r5
kel1eY1
4t 60,9{ 60r9i ,94 ,78 1,?8 '1,66 50'r8 60,16 uu rjtô 60,r8
DI \,2? 4 t2? >,11 ,,r1 ),11 ,,r1 4,87 ,8?
LUXET{BOUnO
!'1ur 821 ,( 821, 82i , e,21 , 121 i6 21,6 321,6 321,6 ,21,6 321,6
Pré1èveEeÀt€
ûit 6r,? 65,7 6,,? 65,7: 5,?t 5,,?t 5r,7, ;,,?1 65,?i
IlI
I{EDERLI'ID
hljzoD treco-Eênê tr1 47,9r.
t+? 
'9'.
4?,9 t?,99 )8 ,28 48,2e l+8,28 +8,e8 48 ,28
Eofllag.n
II ,r,o 5t,o 5',o 5r,o: t,c, ,,r5 5',r5 5t,r5 ),,r5 ,,,r5
D.t 1,90 1 1,9O 1 ,90 I,90
56
1.*r""*l
I orr""rr" Il.o"*, Il*r,* I
TAIX DE SEUIL
SCBTELLEIIPBEISE
PREZZI D'ETTRATÀ
DNEilPELPNI.'ZEN
Pou! l&portatlon! vera !
PNIX FRANCO I'RONIIERE
FNEI.ORENZE..'REISE
FBEZZI FîAI{CO-FRONIIERA
PNIJZEI TRÂ'ICO-GRENS
Fllr DlnfuhrcD nach :
PRELEVDTENÎS If,INACOi}iUNAUÎAIRES
IIIIIEROETEINSCBATILICEE TSSCBOPFUNGETI
TNELIEVI INTRICOI{UNITlnl
INTNACOU}IUNÀUTAINE HEITIIIOETI
P"r bportazlonl yerso s Voo! invoeren aaa! :
DEUÎSCELATD (BR)
.ForaDancc
Barkuolt IbscriptioÀ - B"schrGlbung
De8crizionc - OlschrlJÿlDg
1966 196?
1966/
67
Àrlth
gEGrko0at
.ruL AI'C SEP æt lrov DEC ,rÂIl rED !ilt ÀPA l,tAI ,ruN
Farine de set6Ie HehL von Rosgen Fsrinâ dl aegala Heef vâD ro68e
Prlr d. arull/SchrelLeBpr.llr 
.Dautscblud
hazzl d1Gûtrata/Dreopclprilzcn' (BR) Da 65,6( 65,6t 66,2: 66,9t ?,r5 ;8,15 68,?, t9,1c t9,8 70,40 70,9C ?1,2<
'68,1t
BEIAIQÛE,/
BELGIE
rb 5?2, 572
PréIàvcacntc
D{ \,,?t 4,,?i
D{ 14,8
EBrtlcE
rt 5r,6' 5r,6
Pré1èÿcDânts
Ilil 4),4 4,,4
Dr.t
,r?,o'
rtÂtrt
L1t 115 12t
Pr.lirrl
DI ;8 
'59 )8,r9
II,t 1 
'9,
LI'IE{BOI'BO
Flur r58,5 7*,6
Pré1àY.!êDtr
Dü ;0r69 'rO t69
I1{
IEDIn!T{D
F1 2 t2' f2,6c
Eottlngu
I[i{ t5,69 4?,o?
DI 1r,91
Gruaux et seæulee Grobgrie66 unC
dc blé tetrdre von WêLz
Fe1!grieas SeDole
d1 fr
o 6eDo
uûeEto
ini Gruttenr 8rl
van zacht
en gri.eaaeal
tarre
Fir ô. r.u1v8chrcllaBpr.1!. 
. 
Dcutscblud
- 
/È^---r 
--. 
.-^-' /El D{ 75,25 7r,2i 7r,9c 76,5t ?7,21 ??,et ,8,40 ,8,9> ,9,,o ]oi 05 lo,r5 30,85 18, oa
EELCIQI'E/
BELGIS
rb 692,4 691,
PréIàvqncatc
DI 5r,r9 55,r1
DI 1lr,8:
lnrxcr
t1 69,41 69,r(
Pr61àvc!ênts
trtil ,6,2\ 56,14
D{ 1r,9(
IlrllI
Ltr 9.719 9.r8(
hrllcvi
D{ 62,z( 6t,,
D,I 7,9i
LUIE{BOUBO
Ilur 841,( 841,(
Prétèvcrcntr
DN,I 62,, 6?,,
Il{ 2t92
NEDENLdCD
r1 50,?t 5i ,0t
EqlllrS.a
I.iI ,6,1 >6,4:
trlt 14 .1
57
fr*r-*1
I orr"rrr" I
I .r*rn, Il*r* I
PNII DE SEUIL
SCETELI.ENPREISE
INEZZI D'ENTNÀTA
DREI{PELPRIJZEII
Pour irportationg ver6 :
PRIX FRÂNCO FRONÎIERE PRELEVEIIEIÎS IIITRICOü}II'NÀI'IAIRES
FREI.GRE}IZE.PREISE INNENGEITEINSCBIFTLICEE ASSCHOPTUilGEII
PREZZI FRANCO.T'RONTIENA TNELIEVI INTNÀCOMIINITÂ,RI
PRIJZEI{ FRANCO.GNENS INTRICO}II{UI{ÂUTAIR§ EETTINGE'
Fllr Ei.nfuhrrÀ Àqch : Per itrportazloul vGrao s Voor LDyocrc! naù :
DEUTSCELATD (BR)
Èovenence
Eêrkunlt
ProÿeIiêaza
BGrko.at
1c66
Deêcriptlo! 
- 
Bascbrclbuag JUL AI'G SEP
hschrl jvl.aB 1-' 4-10 't-1? 1 8-2f lzr', 1-7 8-14 15-21 z2-28 20-a 1-4 5-'t'l [rz-t8
Farlne de sci8le MehI von Roggen Farina dl segala ileel, vau roggÊ
Prlr ds rcuilr/SchtêIle[prelsc 
- 
DsutschlaD.
Erezzi dtântreta/nrennaiortrz.n: (Bp) Ilt 65,60 5,,60 56.a'
BELOIQI'E /
BELGIE
Fb ,? 2,4 i72,4 i?2,2 ,?2,2 ,72 ,2 5?2,2 5?2, 572, 57 2,2 572
Pré1èveueots
D{ +t,79 +, t?8 +5,?8 +5,?8 \r,?e 4r,?8 4rJ8 4rJ8 45,?l
DM r4,81 t 4,81 14,81 14,81 1!+, e1 14,81 1:+,81 1lri81 14,81
mrxgE
rt ,r,?1 i1,?'l ,1,66 5r,66 ,,66 5',66 ,,,56 ,r,6É 5r,6( 5r,?l
hé1èvcoents
DI t,5'l +t,51 +, r4? 4>,47 t,47 4r,4 4r,4? 4t,4? 41,41 Itr rr:
nt t7,49 ?,o9 17 tO9 1?,O9 17,O9 17,O9 1?,O9 17,C
IIrIIA
Lit 16? ).16? .16? 9.',|4'l 9.1+',| 9.1 27 9.1 2) 9.1 2i 9.12 9.12
h011êYl
IIiI )8,6? )8,6? ,8,6? 58,5a 58,5c 5E,rl 58,r1 ,8,19 58,1: 58,rt.
DI ''t,91 1,9' '1 ,9' '1 ,9, 1 tgt 1,91 1,93 1 
'9' 1,91
It IIttDotBo
Plur ?r8,6 7r8,6 ?r8,6 ?r8,6 ?58, ?58, ?58, ?r8,
Pré1èvq!.atr
DI 50$9 60,69 50,69 60,69 60,69 60,6l 60,6 60,6 6c, 6, 5a,6
DI
lEDnLrfi)
F1 +2 t25 42,25 42,25 \2,25 42,2j 42,6C1 42,61 42,61 42,61 't2,6
Eeffiug€D
Dü \6,69 \6,r,9 46,6t 46,6: 46,6c, 4?,o?l 47,o', 4?,o., ;r7 ic1 4?,o
IX 15 t91 1),91 1t 91 1r,9 1r,91 ,1,,,: 13,5 15,
Gruaux et semoulcs GrobE
de bIé tendre 1
iriess und FeinBrie66
'on -eizen
§e mr
di
cle e
fru6e
senofini GrutteDr grie6 en gr
nto ncel van zachte tarr
lqe-
tir ilc aeu11,/Schrallclprela6 
. 
Dcutcchlud
EezzLal.aDtratq,/Drc[pê1prLjz.n' (fn) DI ?,,25 75,2' ?r,90
NE.GIQÛE /
BELCII
rb 692,5 692,' 692, 692, 692, 692, 692, ,192 682,
Pré1èveEeDta
DI ,,,4c )).+l ,r,rt 5r,rt 55,)t 55,r1 5r,rl 55,r1 5>, )+,58
IlI 14,8' 1tr r 8, 14 ,8 14,8: 14,8 14,8 14r8: 14,8: 14,8
FBTXCE
It 69,48 69,48 69,rt 69,r8 69,rt 69,r1 69,21 i9,28 i9,28 i9 ê8
Pré1èvoDGEtÊ
D,t 56,29 ,6 t29 55,21 ,6,2'.1 ,6,2', ,6,1 55,1 )6;t, i6,'tt ,6,'t,
DN.T 't,,96 '1r,96 1' 1r,96 11,91 1r,91 1r,91 ,,96 ,,96
II^LIT
Llt .629 9.629 9.?12 9.?rt 9i5r: 515 ).5r5
hsllsvi
DN,I 61 )62 61,62 62,5t 62,42 62,4 62,11 61,oi 61,o; 61 ,
trlI E,65 8,6, ?,6? ?,6? ? ,6? ?,67 .e,21 9,21 9,2'
LI'IE{BCI'NG
Ilux 84i 84i 841 841 841 841 141,6 l+1,6 \1,6
Prélèveocata
DI 6?,)t 67,r, 6?,r: 6?,t: 67,1 6?, 6?, 5?, 6?,t 6?,
Ilt 2 
'92 2,92 2,92 2,92 2,9 2,9; 2 '92 2,92 2,92
TEDENLrID
t1 50,?9 ,o,79 50,71 50,?1 50,?: 1,08 il,08 i1,o8 il ,08 i1 rc8
EêffiEBeD
D{ ,6,1 >6,1 ,5,'l 56,'.1 ,6,1 ,6,4: 56,4: 56,4: ,6,45 ,6,45
Il{ 14tl llor 1 'll+, I 14.1 14 f i8( ,,80 ,,80 ,,80
58
16"**l
I nor"rr" Il.o"-, Il*",* |
PRIX DE SEUIL
SCHIIIELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREIPELPNIJZEN
Pour iEportatlor€ vera :
PRIX FRÀ}'CO FIONTIEAE
FREI-GNEilZE-.'REISE
FREZZI TRÀ,l{CO-§ROI{TIERA
PNIJZEN FRATICO-GRENS
PNELEVIT{ENTS IIIÎRACOH}TUNAUÎAIRES
INNENGEMEINSCHÀFTLICHE ABSC[OPFUNGEN
PRELIEVI INTRACOHUNITARI
INÎRACOI{}IUNAUlAITE HEEF INGEN
Für };infuhrqE ûach : PGr llportazloûl vêræ 3 Voor invoereE ûaar :
DEUISCELA}TD (BN)
-hoÿcauca
Ecrkuûlt
ProYeDlaIza
EcrLoEot
DGacriptioa - BeechrêibuEt 1966 1967
1966/
67
Ari th
gDcecrizioac - ODrchrlJvlnB
.ruL Âgo SEP ocr ilov DDC JAll FEB uAn Ala }tAI JUil
Gruaux ct senoules
dê bIé dur
orobgrieas uDd FelBgrl'eea
von Hârtweizên
Seoole e 6e[o]ini.
di graDo duro
Grutten, grles en grlesueêl
van durun târwe
Prir dc lrull/§chtqllaDPrei!. .D.utacblud
hêzzL d.catrata/Drcopc1prl.lzeu' (BR) DI iorSo Bo,8o 81,4 82, rc 82,?: 81,): 8r,9'. 84,5t 65,c] 8r,6 86, 16,40 8r,,
BELCIQUE/
DELGIE
rb ,41 ,6 ?4'1 ,5
Pré1èÿqEqDts
DI ,9 ,r, ,9,r2
D{ 5'9,
FRâNCE
FI l4,45 84,4i
PréLèY€[.Bta
DI 58,l+2 68,4.
»{
ITl.LIA
Lit
Pr6ll,svl
Dü
DI
LUXETBOIIIG
FIur 9OO! É 9oo,(
ké1,èÿooeatr
DNI ?2,oi 7z toi
DI
TIEDERLITD
F1 ,r,9\ 5',9t
EotliBB!B
Dll 61,8 61,8
D.t 4,45
Èir de a.u11,/8chrcl1aBlEc1!a 
. 
DrutscbludÈÂ"{ dr.ntÈta/rermlæt{zrn' (m) »l
BELOIQUE/
BEI.OI8
FÙ
haIàÿ.æDt!
DI
DI
tRlltcl
rt
Pré1àvoEeat!
IX
DI
ITII.IA
Llt
PrslicYl
Ir{
DI
Lt xxt{Bolrno
PIur
Èé1èYêlcDt!
Dü
DI
IIEDERL.IIID
r1
Eclltagcr
D,t
lü
59
PnII D8 SEUIL
SCE|EI,I.Ef,PREISE
lnEZI DIETIÎRTTA
DNBIPELPRIJZEN
Pour l.portatloBa ÿq!! :
PRIX FRAI{CO FROIIITE
FREI-GREI{ZE.PNEISB
PREZZI FÎâTCO.T"ONIIENT
PNIJZEN FROICO-@EIS
PNEGRI'EiETS IÙÎNTCo|OIUÜIUÎAINDS
IIIIIEBGIIIEIIISCETFTLICEE A.BITCBOPTUTOEN
ENELIEÿI IIIÎRICOI|IIXITÂNI
II{IRTCOfiI'ilÂI'IAINE EEFFIilGET
Fü! Elnfuhlctr aach 3 Pêr lEportezloBi ÿcrro 3 Voor itvoGraa DtE 3
DEUISCELAIID (ER) 1«) f,.
Èovcruco
Ecrb[tù
hovcDlcDza
EGrlo!t
q66
Dracrj,ptloa 
- 
Bc6chr.ibuag
I}êEcrlzioac 
- 
ùcchliJÿilg
JUL AI'O SEP
1-' It -ro 11-17 1 8-2ll 25-11 1-7 8- 1lr 1ÿZ 22-2t 29-r' 1-4 ,-1 12-
Gruaux ei
de bI a
6eooulc6 Grobgriesa und FslngrL.Ee SeE
dur voB Hartreizcn dl
01. c aGEollnr. cr
graao duro ûe
utteEr grilo en grlar-
rel vaD dumû tarrGÈl'r dc æutv§chrcllcDpr.lac 
. 
D,êutschluaÈêzsldr.DtrÀta/Ilrcroelorilzrn' (m) !]t 80,80 80,80 8i,45
BE OIQUT ,/
EE,GII
Prlr lruco
rb 741 ,? 741 
'? 741 ,5 741,' ?4'l ?41 74'l ?t+1 ?4'l 741
Pré1èvcoqnts
Dü )9,r4 )9,rt+ ,9,r2 59,12 ,9,r2 ,9,>' ,9,1, 59,ri 59,r2 59,ri
I}t 6,9' 6,9' 6,9) 6,9r 6,9i 6,gl 6,9' 6,9' 6,gl
nrrca
Èlx fr r1
)4,49 l4ill 8ti,44 84,4lr 84 ilr4 84 i4tr 84,bli E4,4r 811,4( 84,5,
hé1àvcrrntB
tr]I t8,45 i8,45 68 
'l+1
68,41 68,41 68,fl 68 
'1.
68,41 6'4 68,4,
DI
IIÀJA
Llt
hollcYl
DI
DI
urrDtEoùnc
Èh freco Ilur ,oo,6 9OO,6 9oo,( 9O0, 
( 900, 900, 900, 9oo' 900,
Pré1èÿêEaDta
DI 72,O' 72,o5 72iO: ?2,q ?2,O: 72p: 72,o: 72 toi ?2)a ?2to
DI
IIMLT'D
hLJzca fruco-roaa
Et )5,94 ,5,94 ,5,94 55,94 ,r,9t1 55,9\ 55,9) 5r,91 ,5,9 ,5,9
E"tlhB.n
I]I 31,81 5i,8r 61,81 51,81 61,8 61 ,8, 51 ,8' 61 ,E 5r,8 61 i8
DI 4,45 \,4i ll,l. b 
'l+:
l+,4 lr,4j Ir,4 j Ir,4: 4 r45
hlr do æulvScht llaDpr.r.la 
. 
Doutlch1udh.trtai.lntrat,/bruplprlJzcr' (m) I1I
E6q9!,/
E.AII
hlr fruco lroqtièrc tb
ÈélèY.!a!t.
Lir
ttr
lÎ/ltt
Prlr t1
h61àÿ.!.ut!
Dl,l
II
IIILIT
horzl, fruco-lroEtl.rr L1t
hallavr,
D,I
DI
IJ.rlD'i'BO
hû lruco troDtià
llur
hé1èvcocata
Dt
I1I
rEUqLltrD
È11r.! f TI
l'ttllgaD
ll|
DI
60
h.zrt
PNII DE SEUTL
§Cf,TELLETPREISE
PNEZZI DIENÎRA T
DREiPELPRIJZEII
Pour hDortatloas vcra:
DRIXT'RÂNCO}'ROIIIIERE PRELEYEIEXTSINTNæO}I}IUIIAUIAINES
T'REI-GNENZE-PTIEISE INNERGEUEINSCBI'FTLICSE AESCEOPFI'NGEN
PREZZI TNATCO.FNONIIEAA PRELIEVI INTNrcO{'NIIANI
PRIJZEN F-RA{CO-GNEIS INIRACOI.II{UNAI'TAINE BEFFINGET
mr ElnfuhraD Dach : Ear lEportazLoai ÿer6o 3 Voor invoêr.n Baù :
ry.E 1OO trr
Pror!!gDca
BêrkuLtt
ProÿaBlaÂzr
B.rko!st
Dclcriptlo! 
- 
BcschrcibuBg 1966 19 67
1966,
67
Elth
IJvlnB JUL ru0 SEP æT ilov DE JAII FEB xln APB I,tAI .IrN
81é tendr€ Itclcbreizetr Grano tanarg Zachta tærc
Prir d. lcull ,/ schrcll.Dprrisa : FrucePr.lrl a r.ntFÀta/brenoclotllzrn FI 9t99 )9.99 io.19 ,o,?t 51.1l ,1,r1 ,1 t9l ,2t11 ,2.71 5),'tt, ,r,r'. irt99 I, Ea
BELCIQIIE /
BE.OII
Fb
Prélèr[.!tr
FI
Ff
DEUTSCELÂIID
(m)
DI
AbacbBp!uÀtcD
rt
Pf
ITAIIA
Ltt
Fcllrv1
rf
rt
IJIEIBOT'BC
Ilur t29,5 629.5
Pré1èvelcnta
tf i2i.t 6 62.1
Pf
XEDERLrITD
rt
BéfllnEc!
rf
H
Selgle RoBgeB se6aIa noggs
Èir dc !aui]' ,/ SchEll.lprlila - *.--.q---r drrntrri'/»aamrnrtrz.n 3 Fuco It lo- sl 40tr€ S'91 4r.r€ 4t r71 4er1l Ê'58 |2r98 Dtrg trr78 )4r 18 h4r,8 12 r lr'l
B!I.OIQÛ8 /
BE.GI8
Fb
hélàvcErltr
rt
11
DEI,ISCELiIXD
(E)
DI
lbachüplE6a!
T!
rt
IlIIIA
Llt
Prrlt.Yl
rt
rt
LUXD{BO0nC
flux i94'o 59\,
Pré1èYGrcqt!
FI i8t65 ,8t65
rl
TADTBI/üD
EI
8.tt1[8.B
rt
,,
6l
PRIX DE SEUIL
SCII9ELLEIIPREI SE
PREZZI DIENTNATÀ
DREITPELPRIJZEN
Pour i[portatlotro ÿelg :
PRIX TÀTCO FRONÎIERE
FREI 
-GRENZE-T'REISE
PREZZI FRAI{CO-PRONTIENA
PRIJZEN FRANCO.ORENS
Fllr Etnfuhr.n Dach :
PRELEVEHENTS INTRÀCOüI,iUNAUTÂINES
INNERGEUEINSCEÂFTLICEE ABSCEOPI'I'NGETI
PNELIEVI INÎRACOHUNIlANI
INTRACOHüUI{ AUT ÀINE EEFFIilOEN
Per iûportazloni vcrao : Voor invoercn aaar :
FRâICE
-!99-Es
ProveDâDc e
Eelkunft
Proccnieûza
Eêrko!6t
'1 966
De6crlptlo! - BêschreibuDg
Deocrizioac - Ooacbrijÿi,ût
JUL AUG SEP
1-' 4-10 1',1-17 18-24{ 2r-r' 1-7 8-14 1rJ1 22-e8 29-)1 1-4 ,-11 1a-1[
Blé tendrê Weichrei zeD Grano tencro Zachtc türc
Prlr de 66ui1
Prezzl drentra
SchreflenDrêirâ
,- 
-'. ! Irencêâ/ uteûDeI ora 1 zeÀ Ff 49,99 49.99 50.19
BELGIqUE /
BELGIE
Fb
PréIèveneata
rf
Ff
DEI'TSCELATD
(8R)
D{
Absch6pfurgo!
F'
rt
Irr'LIA
Lir
È.1icYi
It
r!
LUIE,IBOI'AC
Plux 629,' 529,i 629,: 629.: 629t 629t ;2915 29t, 329., 'r29.'
Pré1èY6!aats
rt 62.'tG 62t1( 62,1r 62,tr 62,'.t1 62r1 ;2r16 ;2r16 ,2 r16 ,2;16
Ff
TEDEAL§D
r1
Eê!flageû
rt
FI
Selgle Roggen S!Bala Roggc
hh de Beuil ,/ §chroltêEprolBc . Frùc.k6zz1 dr ê!trâta./DrêepclDri-lzc!' rf 4o,58 h'58 4o, g8
DELGIQI'E /
BELGIB
rb
Pré1àYe[6uta
trf
E1
DETISCELIXD
(m)
D.t
lb6ch6plugo!
t,
rf
IlILII,
Ltr
Pr€1lcvL
trt
Ff
LI'I.ETBOI'RO
flur i94'o i9ll,o i9lr, o 594,o ,94,o 594,< 591+r( 594t< 594J 594t|
hé1èvq!eatr
rt )8,65 i8,65 iA ,8,65 .Â )8.65 ,8t6i ,8t6i ,8,6i ,8.6:
!f
ilEDENLATD
F1
EcltinB€!
tt
lt
62
fr-"-*l
I no*'rr I
I ror-r I
I onotpr l
IRIX DU SEUIL
SCIIIfELLTilPREI SE
PRÉ:ZZI D'ENTRAÎA
DREII}'ELI'RIJZEN
I'our rnportdtrons Yers !
IRIT PRÀNCO }'RONIIERE
I'RT;I-CRENZE-IhEISE
PREZZI FRâI{CO-T'RONTI ERÀ
I'RIJZEN FRAIICO-GRENS
I'RELEVE4}:MS INTRÀCOH}IUNÀUTÀIRES
INNERGEMEINSCHÂFTLICEE ABSCIOPFl'NGEN
PRELIEVI INlRACOMUNITARI
INTR ACO}IMUNAUlAIRE HEFFINGEN
Für Ernfuhren Dach : Per iEportaziotr yerso : Voor invoeren naar :
PRANCE lOO Kr
l)ro vcndnce
llerkur ft
I'roventcnza
Herkonst
Descrrptron 
- 
Be6chrelbunB
Descrrzrone - On6chrrJvang
1966 1967 1966,67Àritl
0JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JÀI rEB MÂ,R APR I{AI JIIN
I'als Maas Grano !urco Mais
Prlx de 6euiI / schwell,enprelse
Prezzi drentrâta/Dremperpri-rzen : trance Ff t7 ,\? .7,9' \? ,9
BELGIQUE /
BELGIE
I'b t07,0 io?,o
Pré1 èveûeats
rf rO,19 t0i 19
Ff 6t?4
DEUTSCELAND
(BR)
DM
Ab6chôpfuÀgeE
Ff
Ff
ITATIA
[it 112 ,.o24
Prelievi
Ff tor rS ,9,69
Ff 6,r8
U'IIü8OI'BG
llur ro? ro io? ro
PréIèÿeûeats
!t ror 1 4o,1
rf 6,zq
!{EDERLÂ!ID
F1 ,2t81 ÿt7(
Ee ffiEgen
Ff l.l.- 8 lll+t 14
rf ar 1c
Sarra6iD Bu chrel zsn Cta[o garacquo Boekrêit
hir d! scu1l ,/ schrollêaprcls! - 
-- - 
- 
.È.czzl rtIcntraia,/lreapclpit5zca 3'r&ce Pf 49,1t 49,1[ 49.5 .9t94 io,* iotTo i1 ro8 ltll5 lr8lr )2.22 )zt60 )2§8 ,ot9z
BELSIQI'E /
BELGIE
rb
PréIèv.EGIts
ff
r1
DEI'ISCELAtrD
(m)
DI
AbrchüpfEgBn
rt
PI
ITÂl,IA
Lir
Prê1ieÿ1
Ff
rf
LUX.EITBOURG
rIux
PrélèvGÀGÀts
Ff
trt
IEDEALÂTD
EI
E! fflDS!a
rt
ft
63
I 
""""o"r" 
I
I o"r*"rr" I
L".ro* Il*^* I
I'RIX DE SEUIL
SCHWI]LL}:I{PREISE
TREZZI D'ENTRÂÎA
DREXPELPRIJ/EN
Pour ioportâtion6 yer! :
I.RII I'RAIICO FRùNÎIERE
I REI 
-GiI!:NZE-} REISE
TREZZI FRNICO.FRONTIENA
FRIJZEN FRÂNCO-GRENS
Für Ernfuhr.n nach !
}.RELEVEII,IENTS INTRÀCOUMUTÀUîÀINES
INNERGE}IEINSCHAIi'TLICHE ABSCIIOPI'UNGEII
PRELiEVI II{IRACO}IUI{ITARI
INTRACOIiII{UNÀUlAINE EETFINGEN
Per roportazionl ,elgo :
FRA.IICE
Voor invoeroE naar :
lOO f,r
Provanatcê
EerkuD ft
Pro vênlehza
Ierko[6t
Ilescription 
- 
B.6chrerbuEg
I!êEcrizioDe 
- Oûschri,Jvang
1966
JUL SEP
1-' 4-10 11-17 18-24 2r-, 't-? 8-11 lt>-z'r [a-as bs-t 1-4 l>-," 12-8
Ilâi s IIai s Crano turco l{al a
Prlx dê BêulI
Prê2.,.1 dr.ntr
' SchrellenDrêas. 
-
.ln-----r 
-]r r--- 3 rraÀce FI 4? t4? 47 19, 47,9'
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb loTro qo7,o 40? t( 40? ,( qoTr( b?J rO7,O rO7,O f'o7'o !07,o
PréLèveoeûts
Ff 40r 19 40r 1t 40,1! /ror 1! h'1! or 19 É' 19 Ét 19 or 19 61 19
P1 6r?4 617\ 6'?t 6,7t 5r?t ?,& ?,20 7 .2O ? r2o
DEI'lSCELAIID
(m)
Itl
Ab6ch6plulgêa
rî
rt
IIII,IA
hczzl tir ,.o6c 5.o6c ,.1r1 5.',t2/. 5.',t21 ,.11 ,,o1'. ,992 .292 \.992
È.1lcYl
t1 ,9t9? ,9,9? t*,1' &r)' b15' 6rl, )916'. ,9.4, ,9t4, ,9,4'
tt 6,?,r 6,? 6t2a 6r4 6rü ?.ol 7 r7r ?,?6 ?,76
LUIETBOTXO
Ilur t}o?r0 b? r( 4a7 t< lo7!( 4o7r( 4ÿ7 t 4O7 t ro7,o 40?. rO7, O
PrélèY.!.Et!
rt l+O,19 40.1,! 40,1! 4o,1! h'1! bt1' hr1 0r19 rO,19 6' 19
rt 617\ 617l 6,2 6,?t 6r?l 7 tal 7 ,21 7 tao ?,20
TEMLTTD
r1 ,r,22 1)t22 ,2,81 ,2,& 52r& :.,'rrà ÿtl ÿtT ÿ12' 2,52
EeffLDgcE
F' rr,r1 \r,11 44,8 44,l.! \4.4t
-..,t4 4fr 1j 44,1j 44ro hr15
r1 1,Q I .62 21 1C a, lt4 2r4 )r2l 1r2l )r2l 1r2'
Sarrag1! Buchrcizcn Grso gâraclno Boalrrlt
hlx dc laull / Schrallqtprêfu. 
-hczzl drcntraiy'Drcrpelpi1.lzca : Euc' rt 49,18 l+9r 18 49,16
BrorQrrE /
BELGIE
hix rb
Prélàvcucnte
tt
FI
DH'TSCBLIXD
(m)
Frcl-Oronzc-Prclgc DI
lbachBplugoD
rt
F!
IIILIA
Pr. !ruco- L1t
Prc11.ÿ1
11
FI
urrEr{Eoûno
flur
hélèvc!.!t!
rt
rt
TEDELITD
Prilzcn lruco-ccae l1
E!tfl,[gaD
,t
lf
61
P?tr
IRIX DE SI:UIL
SCIIWELLENPREISE
}REZZI DIET{IRATA
DRE}II'ELI'RIJZEN
}ItII PRÀIICO I'RONTIEND
}.RËI-GRI:NZE-PHEISE
PREZZI FRAI{CO-}'RONTIERA
}.RIJ ZEN FRI}ICO-GRENS
tsNELEVE,IETITS II{ÎRâCO}IXUT{ÀUIÀIRES
INI{ETGEI{EIIISCHA.FTLICHE A&9CEOPFUilGEX
PRELIEVI INTRACO}IUNIIINI
INTRAC OHI{UI{ AUTAIRE BEFTINGEN
Per ioportrzioni vêrso I Voor invoerla aau :I'our inportations vers : fllr Einfuhren nach :
FRAIICE 1OO N.
Provetrarcc
Hêrkuûft
Provenienzagerkoaat
De6cription - Boschreibun8
D.scrizione - oû€chrliYlng
1966 19 6?
1966,
6?
lrlth
ÿJUL AUG SEP ocl NOV DEC JÂN FEB HÂN APB !t.tI Jl,!r
Sorgho Sorghuû SorBo sorgho
Prix dG 6eu11
Prezzl drsntra
schrelleDDteasc
a,/ureûD€Ipral zan Ff r\'97 r4,ÿ7 \4,9?
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb ,94,o )94,o
Pré1èYcrGat6
rf ,8r90 ,8' 90
Ff 5.>'
DEUTSCgLAND
(BR)
Dt{
ÀbschôpfuÂteÂ
rt
FI
IlA,,IA
[1t i.o9) >.065
Prê1lc ÿ1
F' rO,2 4oro1
Ff 4r '11
U'IIIIBOI'BO
flLur )94to ,9\,<
Pré1èveûentE
trf ,8rgo 18.9(
rf 5,r,
NEDERLITTD
FI )'l t9? ,1 r?2
Ecfli!g.B
FI 4rr6a 4)12?
rt o,8(
M1llet Blrac MtB11o Giêr6t
È!x dc !.u11 ,/ schrllhBDrll.a r trr"nccPr'.321 draEtrttvDrarlf,lprllar FI \rt99 4),91 4r.9,.
BET.CIQI'E ,/
BELOID
T" 44r;l l+4ori
Pré1èv.û!Bt!
rl lrrTt t+515'
11 1.6i
I'81'ISCELÂND
(E)
DI
^bschÉpfEBer
rl
Ff
ITÂI,IA
Llt 5.O9'l ,.o91
Prclicÿ1
Pf 4oi 21 40r2.l
Ff ,,24
LUXE!|BOUn0
FIux 44r,4 4,{or7
P!é1èv.!cItr
Ff 4r,?8 4r,9't
FI '1.6?
IIEDERLAIID
EI 72r?2 2,66
Ecftj.DBrB
rt ,67 f4r5lr
rf o,?)
65
I'our iûportâtiond vers : Filr Einfuhrcn nach 3
IRELEVETTENIS IilÎnÀColrlrutÂUtÀInE§
INNERGEüEIXSC[ÂFTLICEA ÂlSCEOPN'ilOEN
PAELIEVI ITÎNÆOüUTIÎARI
IilÎN.{CONiXUN ÀUÎilRE EEFFIIIGEOI
Per iûportazlo[i vrr8o : Voor inÿgeron laar 3
F.n.I}ICE
IAII DU S}:UIL
SCIICULLÈilI'PEISE
IîE6ZI DIETîNÂÎA
DREIIFELPNI JZEI{
I'RII TRÀI'CO FRONTIENE
FAEI-GIIENZE.I REISE
FREZZI FRAI{CO.FRONTIEnA
fRIJZEN FRÀTCO-GREIIS
I'roveDrnce
Herkunft
Provenlenza
llerkoûst
1966
Deecriziono 
- 
OEschrljving
JUL AIIO 8EP
1-' 4-10 '11- zlre-al b>-v 't-? E-14 lz-z lzz-ze a9-t1 1-4 ,-11 12-1t
sorgho SorghuI So rgo SorBho
Prk dc Bsui,l / Schrellcnprri3aPrêzzi dr.ntrat./m..o.r.-.i i... : t'rance Ff 4\,97 44r97 44,9?
BELGIQI'E /
BEUIIE
fb ,94,a ,94,1 ,9\,< t9lr.o l94ro 194.o 794tO 194rO l94rO ,94,o
hé1èvcûeDts
Ff ,8t90 ,8,9( ,8'9( ,8,90 t8,go ,8,90 ,8' 90 ,8'90 )8,90 ,8,9o
rt 5,5 5t51 5.). 5t5' 5.r, 5.5t ,.r5 5,r, 5,5'
DEUîSCf,LÂXD
(m)
Prcl-Grenza- IX
AbBch6Dtu8êB
1t
î1
IÎrIII
PtczzL Lir ,.1O' 5.10: ,.1O: .o79 .o79 .o?9 .o61 .o6,1 .o61 ,.061
hcIi.vl
t1 {o' ra @r)l &ra or 12 o.12 ort[2 ,9rgE
'9.98
,gr g8 ,9.98
F' 4'1 f.1 4'1 4r i'l 41 1'l 4r 11 4r45 4.45 4r45
IIIIBTBOUNO
hlr trÀDco lroltLàr. nur ,9\,c ,94,< ,9\,( ,94rO t9lr0 l94ro l94ro l94to ,9f,o )94tO
Pré1èv.!.nts
t1 ,8,9c ,8,% ,8,x 18,9o 18,9o 18'90 ,8' 90 t8' 90 ,8.90 ,8.90
1î ,,rt ,,r1 5,' 5 t51 ,t» 5,r, ,.5, 5tÿ 5t51
TEDTLTXD
hllzan f,t
*,22 ÿ,22 ,1 t8, ,1 r81 092 12.o? l*,r, 71rQ t1.42 ,1 t1?
Eefllngc!
fl 4r,94 \r,9\ 4r,'4 4)rH 'r§5 ,t74 ,r94 i2i 85 12t8' t+2§'l
îî o,49 or41 1 rol 1 ro. 1 rol o,69 or69 1 r58 1 r)E
M1llet Bir6G t{lB11o Clerat
lrlx de scull,,/ gchrollGnprolEG
Lezzi alrêutraiÿDreopclpil-lzca : Euca r1 \r,99 \5r99 45,99
BEIIIIQI'E /
BELGIE
Prlr lrùco lroutlè!â rb
t4t.4 l4rrtl 4450 4\t.4 44)t 441 r &1t '1919 ',9,9 jtg.9
hé]èÿc!6!ts
,1 +r,?8 4r,?8 4rt7l 4r.?8 4\71 41r& 4)t6 1r\4 ,,44 ,,44
tt 1.67 1 167 't t61 1.6i 1.6" 1 t6., 1 r6'' 2, Ol 2,O1
DH'ISCELÂXD
(B)
Frcl-0ùcDze-Prêl,eo »t
lb!ch6pfuDgeD
a1
rf
IITLII
Ptczzt Ilenço-lroEticra Llt ) .o91 ).o91 >.o91 5.o9 5.o9 5.O91 ,.o9' ,.o9', .091 .091
Prcli.vl,
rl +O,21 lro,21 l+Or21 40r21 40r al hr2 hr2 Sr2 or21 rOial
Ff 5r24 ,,2\ 5r24 5,2\ )12\ ,,?\ )r2\ 512\ ,,24
LlrllttBounc
hix fraDco Elur
|4rt4 44rt\ 44r,\ 44, 4 4t+^4 441 tÉ 441, 4)9t ,9.9 t19t9
hé1èYeûsBt!
rl 4tr?8 4r,?8 4rr78 4r,?8 4rr?8 45r& 41r& 47r4, '1r* 1r44
rt 1 t6? 1.67 1 167 1.67 1ro 1.61 1 r6i 2rO1 2rOt
XEI'ENL.AXD
hljzcB f xt 12t77 3,77 ,2,?1 ?156 Pr66 P,6( )2r6( ÿr6( *16( *r6l
EGIfiDBGD
tf 14,?o r4,7o f4'7c 44tr4 lrl.- 5lr 44i5lr 44.'4 44.51 44,5t 44.)t
,t o,?5 ot75 o,?, o,7, ot75 or75 o.?5 ot75 ot?5
66
&acnr?rDùûg
hir
PRIX DE SEUIL
SCBIIELLENPREISE
PREZAI D'EIIIRAIA
DRE}TPELPRIJZEN
Pour ieportatloDa vera :
}RII FNàTCO }'ROilTIENE
FREI-GRENZE.PI'EISE
PREZZI FRI}ICO-FRONIIERÀ
PRI.'ZEN f RAI{CO-GRENS
PREI.EYBiEITIS INIRÂCO}I}IUNÀUlAIRES
ITilENGEilEINSCBAFILICEE ABSCBOPFUNGEN
PRELIEVI INTNâCOIIUilIIINI
INTRICOI.II{UNAUIAINE IEFTIilGEIT
Für Elafubrco aach : Pcr klDttazioai vsrso : Voor invocren nsu :
æ lOO KE
Provêoancc
HGrkutrft
Provcnienza
Hcrko66t
Dlscription - BaschreibuBg 1966 19 67
1966/
6?
Ar1 th
ÿD,?6crlzione - 066chrijviag JUL Àu0 SEP æT NOV DEC JAI{ FEB MÆ APR li{ÂI Jm
!-arine de b
et de nétei
Ié têndrs liehl von WrizlB und Farlna (
I von }ien8korn fruaent(
11 frueento e all Meel van zachte tarr€ Cn
r seralato Ya E€ntkoren
Prix dc 6eu11 / schrclleaprergG : FracaPrezzi d I entrata,/Drenpelprilzc Ff ?6,51 ?6,6 7?,1\ ??,7 ?8.2l 28r8t 79,41 79.ÿ7
Bô^ 5r 1 
'09
81 165 82ra1
'9 r18
BELGIQUE ,/
BELGIE
rÈ 668r 664.
PréIèecr.otg
Ff 65t9t 6r,6
rf \,4i
DEUÎSCELÆ{D
(BB)
»t
Àb6chôpfunæn
Ff
Ff
ITA.LIÂ
Llt 9.o9( 8.981
PrclleYl
rt ?'l rE( ?o,91
FI
IJX!}IBOUBG
alux Sfol 840,
Pré1èÿcGcEt!
P' 81'« 8l.d
rt
ITEDERT,TtrD
r1 ,or 8l 50,9l
EclflDgcE
FI 69,19 69.5
rf lroj
F81ûe dc sllglo üehl eoB noEgêa FülDr d1 E€ga1a Mscl ÿu rolEr
PllI dc aGull ,/ SchrcllenPrllga : Franccp!a231 dr.ntratvDroEpolprlJz.a' ------ Ff 61,\\ 6r,\.1 64iol &,5t i5r12 i5r 6E 56'24 ;6r8o ;?.16 i7,92 i8 ' 
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BrrOII
rb 569.7 '"69,7 569,? 669,7 669,7 667,9 567, 566 666, 656
PréIèYeD!Etd
Ltt .r?1 .r71 .r71 8.r71 8.r7'r 8.r4 é. )+ 8.r21 8.2rl. 8.20.
Llr 1 .1?8 1.178 1 ,',17e 1 .178 1 .2?',
DEITSCELÂIgD
(E)
Frei-Grcnz.-PreL6. Iü
Abrch6pfuBgsD
Llt
Llt
lBlxct
ht lruco lroqtlàrc r,
69 t27 59,2? 69, 69ioo 69 io( 68,8t 68,8; ;8,55 ;8,65 68,5
P!é1èÿsEeBtr
[1t .?69 8.769 8.?61 8.?r5 8.?, 8.?1 8.21i 691 8.69 8.69
LlÈ 7æ ?8o ?80 780 9o? 907
LIIIEI{BOI'RC
Prlx franco froatièr.
î1ur 86?,r 867, 967,t 867 86? 86r,i 86r, 16),6 )61,6 t6>,6
Pré1àvc!êEt!
Lit 1o8r9 1o8r9 1o8rt 1o9rt 1ogrt 1081j 1081 o?95 o795 to?95
Ltt
TEDENLATD
hLlzca fruco-acaa
P1 ,o,98 50,9É 50,91 ,o t9t ,o,9t 51 ,1: 1 ,15 1.o2 1,02 1 r02
Eartll8qn
Llt 3.802 8.Eo; 8.80: 8.80; 8.80; 8.8r, 8.8r. 8.801 8.80, 8.80
Lit 748 ?48 ?48 ?48 748 ?48
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PNII DE SEUIL
SCEIELI,EIPREISE
PNEZSI DIENTRÀIT
DRE{PELPNIJZEI
PNIX FRTNCO TSONTIENE
FREI.ORE|AE.IREISE
PnEZZT lRÂllc O-rnO[Ir EnA
PRI.'ZB FNATCO.CNE|S
PRELEVEIETTS ItrTNTCOIIOTIAI'IAIBEII
INNEROE{EII{SCEüILICEE AI{ICEOPFUNGEI
PNELIEVI INÎNTCO}N'TITÀNI
INTRAC OûII.IUNÀUTAIRE EETFINGd
Plr hportazloai vcræ : voor iayoârcB.[â§ :Pour loportrtlooa v.r! t lllr Elsfuhrcn nEcb : l
IîALI 
-!999
P!oÿanuca
E.!ku!lt Dcrcrlptlon - Dc!cbr!1bu!t 1966
,| 9 6 7
19661
6?
f,crkoD!g JUL AIIG SEP 0cr NOV Dæ .lrtr rE8 llrn rxa }IAI flrr d
Farlnc dc aelgle r\lebl voE Ro68e! Farina d1 ecgala !lsc1 vaa rogge
Prlr da r.ulI ,/ schrqllanPr.iac r rtelLaPrezzl draatrata./DrGDp.lprilla!' ------ Lir 9.r?i .r?z ,.r72 9.r72
-142 9.r72 9.r72 9.r72 9.r7, 9.r?, 9.r?, 9.r?i 9.5?i
EELOrQU! /
BELOIT
rb 615 11.1
h6l,àÿa!"ntr
L1t 7.5? 7.618
L1t
DEUTSCELIND
(m)
DI
Ab!cb6pluDgrt
tlt
Ltt
TRIIICE
F' 1 tro 1,25
Èé1èvrDcnts
Llt 7.760 .?r5
Lit
IJ'ID{BOÛNO
llur 8o8,2 9o5,5
Pré1èvG.!tt!
Llt 1010, 10068
Llt
IIEDELAlTD
Et 4r,r4 4,,6t
Eâ ffr,EBC!
Llt ?.962 ?.881
Ltt
blé teadre von Welzen
6ô1e e eeoolini Gluttenr grie
di fruaeDto van zacbt
en grleaoeel
tarre
Prh d. lcul.l / ScbtclluPral!. r lta1lsh.7r{ d r.nt?rtâlD!.iD.lDr,.rl!a! Llt 1O4r' 10ro 1057' 106l+ 1071 10781 1O851 10921 10991 1106',1 11061 11051
,to?gg
BE CTQUE ,/
BELOII
lb 729, 725,
Pré1àÿüGBt!
Llt 9.12 9.o?l
Llr
DH'TSCELIIID
(m)
Dü
lb!cbüDfug.!
Llt
tir
rnilrcE
PI 74,z'. ?,,71
Èé1èYeEqBt!
L1t 9.)9: 9.)4i
Lit
LUIIttBOûnO
FIur i87,1 i84,,
Pré1,èvclratr
Lit 1089 10r4
Llt
NEDBLAIID
tl ,,?8 ,,88
EGtt1!6.E
Llr .28' .roz
Llt
73
r.ffil
I urr*"rr" Il.or-, Il*^". I
Pour llportBtlotr! r.r! t Für EiqluhrcB Drch :
PRELEÿII,ENTS INTNÆqOl0lTÛ TIRES
INNENGEI{EINSCEÀFTLIOEE §IICSOPPUTGS
PNELIEVI IXîNrcOMNIîÂNI
lilÎnÆoHt{lr}rAt TalnE EEFFlxoEr
Pcr ilportauioai varao : Yoor LrvocraD aG 3
PRII DE SEI'IL
SCETELLENPREISB
PREZZI DiEilTNATA
DREITPELPRIJZEN
PRIX FRÂIICO TROilIIERE
fREI.(NENZE-PREISE
PNEZZI FRA'{CO.FRONTIENÂ
PNIJZEN FNÀIrcO-G8ENS
ITÂIJT
Descriptioa - Borchroibung
DcacrizioBa - ùBchrljYir8
Farlne dê 6ê181e &eà:, Yo[ RogBen FarlEÊ dl. sltala
Prlx dr 6oult ,/ Schrel,lcqpr.ire 
-Prczzi drsntraia,/Drenpelpillacl I l3{1t
Prix lruco troatlàra
héIèveloûta
hri-Oreuzs-È.ila
Absch6pluEgr!
hir lrùco troqtièlr
Pré1èrrEaDt€
Prlx lraaco frortière
Pré1èvcocnta
hlJzca lruco-grcat
Eoffi!gên
PrLr d! B.uil / Schralbrpr.l.a t ItaLrrÈezrl d..BtratÿDrsrpelDrljzrD'
Prlx frùco troutlàrc
hé1àv.!êDts
Fral,-Crcaz!-h.1!c
lb!chApfu[g.B
hlr lratco ,rontlèra
Pré1,èÿ!!.Bt!
Prir fruco lroatlàrc
Pré1èYcr!nt!
PrlJzr! früco-graBr
Eatlil8aD
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f"*"^,*l
I no"rrr" I
I .o".r, Il*.* I
tea, 8r1€a eE gr
vaD zâchtc tarrg
PNIX DE SEUIL
SCBflELLENPREISE
PREiZZI DIENTRATA
DRRIPELPRIJZEN
PNII IRrllCO FROTÎIENE
rREI-OIENZE-TREISE
PREZZT fnAtrco-rno[Ir ERr
PRIJZEI FRÀ}ICO.GNEilS
PRELEVEMEMS INÎRIÊOIIHUNAUÎIINES
INNENOE.IEIII§CEIITLICED ÆITCBOPFI'NGEII
PNEX.IEVI INTRICO}IIINIITXI
INTRACOTiO,IUNAI'TAINE EEFTINGET
Pour hportrtloDê vero t lllr El,afuhrcn aach s Fa! hportrzlori varlo t Voor iayoêrGD.Dâù :
.lI!4 1OO fr
ProYcnarc!
f,Grku!tt Dcacriptlon - BÇ€chr.ibul8 1966 196?
1966,
6?
rrith
nScrko!§t JUL au0 §EP 0cr xov DEC ,rÀtl FEB xr,R ATN I{AI JUlr
Gruüux et seDoules cle qrobgrlê64 und leln8rle6E Sep-d[eæEolilidi graDo duro
Gruttent 8rl
van duruobIé dur von Eartuelzen
B en grlesD9e
tarws
Ètr dG rGull ,/ schrcllcBprels. I Itall,aÈ."1 d r.ntr.t-r/h.ib.I û?t tz.n Lir 1421( 't4ro- 14r9( 1448! 't458i \675 14?68 rl{861 4914 1ro47 't5o47 '15o4?
1\69e
BELGIQUE /
BELOII
[b ?62,? 78o, (
hélèY.rrEta
Ltr 9.?8\ 9.?5(
Lit
DEUTSCELIIID
(Bn)
D{ ?8,o(
^brchüplu8!B
L,1t 1219i 121r|
Ltt
rRlrcD
FI 86,6( 86,6i
Pré1àYucBt!
l,lt ro97( .o9?O
Lit
IJIETBOÿNO
Ilur t49,7 ,47,O
Prélàvalant3
Lr.t 18?1 18r7
Llt
TBDTLIXD
EI i9 12O i9roo
EalflDg!!
Llt t0220 to186
t1t
*:-l'.?::1:.li*::*i::i:i::, rtrlh Llt
BELGIQI'B ,/
BELOID
rb
Èé1àYct.Et!
Ll,r
Llt
DE'TsCEL I{D
(E)
llil
lb!chüDtu8cD
Ltr
Lit
tn^lGt
tl
Èé1èvcrcBt!
Lt.t
Llt
I,IIIDTBOUBC
Ilur
hé1èvrEq!t!
Llr
L1t
TEDBLTXD
r1
8.ttlr6.a
Llt
ttt
77
f.**r*l
I nr**"rr. Ilror*, Il*.". I
I
I.IIIX DE SEUIL
SCHWI;LL};N}REI SE
PREZZI D'ENTRATA
DREUPELPRIJZEN
Pour iûportataono ye!E I
TRIX FRII{CO FRONTIERE
FRI:I.GNETZE.IREISE
PREZZI TRATCO-FROT{IIERA
PRI JZEN I'RÀ}ICO-GRENS
PRELEVE}IENIS INÎNÂCOüXUTIAUTAIREII
INNERGEMEINSCEÀ.FILICEE ISSCEOPFUIIGEN
PRELIEVI ITTNACOHUIIIIANI
IT{TR.{CO}I}iUNÂI'TAINE SETFITGEI{
Für Elnfuhren nacb 3 Per iûportazionL verao : Vogr iBvoereD Eaa !
I1Â.LIA lOO fr
ProvenaÀcs
Herkunft
Proÿenlenza
Herkoûat
r966
De6criptloa 
- 
Beschrel,bung rruL AUG SEP
JvrnS L.' 4-10 1-1? 8-21+ lr>-t t-7 lô-14 15-21 lzz-28 l'g-> 'r-4 ,-11
,t2-11
bIé dur von llartwe
erng
zei
Ssûol,e e aeEolini Grutterr gries eD grle€
d1 graao duro neel van aluruE tarre
PrIx de Beuil ,/ Schrellenprêisa 
-Prezzl drentraia/Dreroeloiiizan : llarra Lit 14.21o 14.ro, 1tr.196
BELGIQUE /
BELGIE
Fb '8217 tBz,? '62J 782,? 782,7 780,9 ?80,9 7?9,2 779,2 779 )2
Prélè veeânts
Llt 9.78) ?84 ).784 .784 9.?84 9.?61 9.?61 9.? +o 9.74c 9.7t1<
Ltt .545 ,.645 1.645 ,.54, 1.76'l ,.761
DElrl§CHL/[XD
(m)
Dlt
'b' 1o itlo 78r10 28,09 ??,94 ?7,9o 7?,94 ??,6 ??,69 77,rl
Absch6ptuEgcB
Llt 220' 220t 1220' 12202 12178 121?2 É1ze 121>5 121r5 12111
Llt .225 1.226 1.225 1.226 't.r50 1.150
FNÀTCE
F' 16,56 t6,56 36,66 86,66 66,66 86,66 86,66 56,66 85,6(, 86r61
Pré1èvcEeutr
Llt .o9?o 09?o 10970 10970 1O97O 10970 1O97O o970 1o971 109?(
Llr .459 .459 2.4>9 2.459 2.55' 2.5r2
urxDlrBouRo
flur t49,2 t\9,? )49,7 949,? 949,7 94?,1 94?, 946 946, 946,
Pré1èYeneuta
Lit 18?1 1871 11871 118?1 i1e?1 1184 1 i84 I 1821 1 1821 11821
Llt 1.rr8 1.55t 1.r5t 1.55t 1 .6?. 't.67:
NIDERLAlII)
EI i9 t2o >9,20 59,2. 59,2c 59,2( ,s,o?l 59,0" ,8,y ,8,ÿ 5b,9,
Eefflugea
L1t 10220 10220 1022C '1022( 1022( 10191 ro19l o177 o177 o17Z
Lit .209 ,.201 ,.201 ,.201 t.r2t ,.rzt
Prl dr 6ruil / SchrrlloÀpr.ir.hqzzl dtcatraiÿDreapelpri5zcn t rtilu Llt
BELOIQT'E /
BET,GIE
rb
héIàÿc!.atr
Llt
Llt
DEIITSCBLAIID
(E)
D{
Ab!chüpfungcE
Lit
Llt
ÿxlncB
hlx traco troÀtl tt
PrélèvsûeÀt!
Llr
Ltt
LUXEI{BOIIRC
11ur
PréIèvcleEt!
L1t
Llt
rEDEÛATI)
F1
Batfil8e!
Llt
Lir
78
PFii f?ânêâ
Pri I ?.r
PRIX DE SEUIL
SCII{ELLEN} REISE
PREZZI D'ENTRAÎA
DRE}IPEI+RIJZEN
Pour rEportatlona ve16 i
PNII FRÀNCO FROT{IIENE PRELEVEüENIrS IilTNACOiIII'II{UIÂIRES
FREI-GRENZE-r'REISE INNERGE{EINSCBAITLICTIE ABSCEOPFUN0EN
PREZZI FRINCO-FRONIIENA TNELIEYI INIRICO}II'NITA.RI
PRIJZEII FRAI{CO.OREN§ IIIIRICO}I}II'NAI'TAIRE EEFTINGEN
Für EiEfuhrln trach ! Per tlportasloDl vqrso : Voor invoersn naar t
LUXEIIBOURC
ProYenancc
llerkun ft DeacriptloE - Beschr€ibuBg '1 966 19 67
1966t
67
ArltI
tllerkonat DescrlzioDe - OoschriJvi[8 JUL Alrg SEP æ1 NOV DEC JAII rEB iltR ÂPn tttl JI'IT
81é tcndrê lgerchreiu sD Grano tencro Zachtê tarre
I;:;"î".?:itl{i#:l};:il:il:"! : Luxetrbours FLur '?2,, )7215 ,?2t' 5?7 t' )Er,5 ,Eg,i 59rt5 601,5 @6,i 61o,j 611+ 61,1 592t
BELOIQUts ,/
BELGIE
rb
'98'2 19?.'
Pré1èveEcEè!
Flur r98ra +9? t'
Fl,ux 58,8
DEUTSCELII{D
(m)
IlI
Absch6pfuEgcE
Flux
Flux
FXANCE
rf
.9t'19 49,97
Pré1èveoeuta
flux r98r2 ,06.1
trlux 68,8
IÎAIIA
L1r
Èe11eÿ1
Flux
EIur
TEDENLND
rl ,9,r, )9r'16
Eêtt1!B.!
Elur ,4r,, ,4ot9
Elur zr,,
Salg16 RoEgê! saEaIa RoBg.
g::"1""?::lll::)*i:::T::i?:.n3 LureÂbour. Flur i27,5 52? t 52? t 512,5 5)7 t 5t+2t 547 t 54?. ,\?. i4? t5 i4? t, i4?., iqoro
BELGIQIIE ,/
BELGIS
Eb \16, 416,9
Pré1àvc!.ata
Fl,ur \16t, 416,9
Flux 8r,,
DEI'TSCELItrD
(m)
Dût
Àb6chüptrBcE
flux
Flur
rRÂlloE
ll 6,19 llo.70
Prétàÿcûcat!
llur lrO9rO liz.2
Fl,ux '11r.O
r1Âtrl
tlt
PreIlqÿ1
Flux
ELur
TEDENLdTD
EI 17,61 ,2r7,
Eql11!Br!
Flur +64t2 452,
Elu ,8,9
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I cnnror.rs I
I ur*.rrr, Il.or*, Il*^, I
PRII DE §};UIL
SCIIUULLËNI'REI SI;
PREZZI DIETÎRATA
DREII'}:LPRIJZEN
I,our iûportation6 ver§ :
PRIX FIA}ICO FRONÎIERE
}.REI 
-GRElIZE-PNEISE
PREZZI FRÂI{CO-FRON'TIENA
FRI JZE}I FRATICOTGRE{S
PRELEVEI.IENIS INTRICO}I}{UNAUlAIAES
INNEROEI,IEINSCEÀFTLICBE ABSCHOPTUNGET
FRELI EVI INTRÀCO}IUNITÂRI
INîRACO}I}IUNAUlÂIRE IETf INGEN
Ftlr ErnfuhrrE nâch : Fêr iEportazloni verso : Voor invoeren taar 3
LUXX}tBOURO lOO tra
Provcnânce
Ecrkuaft
ProÿeEieDza
Eerkoo6t
1966
aplroD
JUL AUG SEP
1-' 4-10 1-17 h8-atl a5-r'l 1-? la-r r ,-2 lza-aa lzt-x i-4 ,-1'l 12-11
81é tendre Uleiche€izen Gruo tenero Zachte tarre
Pri! d. sêuiI,/SchrellGnproiac
hêzzi droatr;tÿDrcapciprl.izcB! lux'lDourg Flux ,72,5 ,?215 5?2.,
BELGIQIIE ,/
DELGIB
rb tr98 498 r98,2 j98.2 r98r 2 .9Er2 96'2 tgEr2 li98r2 t+91.1
PréIàvcrcata
Flux 498 498, r98,2 +!8.2 198r2 98'2 lg8! a fg8t2 l+98i2 491 r1
Flux 68r{ 68.I 68r8 68r8 68,8 68r8 68,8 68r I 68r I
DEXIÎSCELAlID
(m)
Dü
AbEch6ptugrD
trlux
llux
I?âlICE
F' f9r 19 f9r 19 19J9 \9119 lr9t'19 )9t19 49.9, 50tr9 50t1 50'(
héIèverGDta
nlux r!8.2 I98.2 198' 2 fgSra l+9Ei2 l+98ra )or.9 ,'to,, ,d7 t9 ,11
ILur 68r8 68,8 68r8 68.8 68r8 58r8 6'lr1 5617 56r7
I1rI,IT
Llt
Prê11cvl
nur
Ilur
XEX'EXLü{II
tl t9,r5 t9tfi ,9,r, ,9,15 ,9t$ 19r16 19016 ,9t16 19r11 )901
EclllaE.B
tlur i\),) i4r,5 i4r,, i\r,, ,\r., 540,9 ,40,9 540,s ,4Or9 ,40.
Flur 27t5 2r,5 21,, 2r,5 2r,, 2r,, 2rt, 2r.5 2)r!
Ssigl. s RogBêE S.gala Roggc
htr d. laull,/schrrlL.apr.l!aÈczal. rl. catreta/oroapcipritrzrut luroDoulS FIur 927 t5 527 t, ,27 t5
BEIÂIQUE /
Btl,orl
rb 16r5 16,5 )16,5 l)615 tt 6r, \16,5 \16., \16., 416,: &o'j
Pré1àÿaoaDtr
FLur ,6,5 1615 +16,, \16,' )16,5 \16,5 416,, 416., 416,: 44o.:
alut 85,5 85,5 85,, 8r,, 85o) 8r,, 85,, E511 85r2
DI'î§CELIIID
(E)
D,t
lbsch0pfu[goa
?Iur
Ilur
IBrIICE
tt o.J9 §r)9 6.f9 lo')9 Iro,19 ,9.94 ,9.94 lro,69 4't r?t 4,t,?t
Pré1èÿe!qEtr
llur o9rO lo9,o |o9ro lo9,o trcg.o b4'5 4o4,5 412r1 42r.1 425t
Flur 1r,o 'trto 't1r.o 't 1r.o 1)to 11? t5 117.5 '1O9.9 98,9
11rI.I]r
Llt
È11i.vt
lilur
trIur
TEDENLâf,D
t1 ,,,, lrt5, ,r,t8 ,r,?8 ,r,?8 ,2r8, ,2.8, ,2t8, Pr18 ,2.5Ê
Ectllag.!
Flur ,61t1 r5),1 161,o t66,5 166.5 151,4 \51,4 \5r,4 f5O,O
ilur ,8.9 58,9 58,9 58r9 58,9 68,6 68.6 661 6 68,6
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machrlJvrBg
I'RIX DE SDUIL
SCII.IULLENI REISE
I.RDZZI DIUN RATA
DRI}II ELI RIJZEN
I'our 16portatlons ve16 i
I'RIX FiIÂNCO I'ROI{TIËRI:
I'NL] 
-GRENZE.I REISE
}.REZZI FRÀNCO.FRONTIERA
PRIJZEN FRANCO-GRËNS
Fllr Ernfuhretr nâch:
TRELEVEilENTS INTRACOMI,IUNÀUTÀIRES
INNERGEIIEINSCIIAITLICHE ÂBSCHOPFUI{GE}I
FRELIEVI INîRICOMUNITâ.RI
INTN ÂCO}I}IUN ÀUTAIRE HEFFINGEI
Per iûportazionl vel8o ! lloor invoêran !Àar t
LUXE}{BOURG
l'to vcnince
llerkutr ft
l'rovcnrcnza
Herkomst
IL'scrrFtion - Beschreabung
Descrrzlone - Oûschrlivin8
1966 1967
1966t
6?
Ârttl
iJUL AUO SEP æT NOV DEC JÂN rE8 MAR ÀPR }IAI .rux
o11,e Gsr6te Orzo Gerst
i::;,î".::Til{::);::};:ï;:i;:"n, Lï".0o..e FIux Éoio r2OiO 20i0 \2r.o lr26r o 4agr0 41)to 416,o 4r9,c 4r9,c 419t 4r9, 4)o.
BELGIQUE /
BELGIE
Fb
Prélève[ents
Flux
FIux
DEUTSCELA.IID
(ER)
DI
Ab6ch6pfuoten
Flur
FLux
PNâI{CE
Ff t9,04 ,9,69
PréIève6eEt6
trIux 195t4 llo2i 0
FIux 19rO
ITÂIIA
Llt
hqllevi
fLux
Flur
IIEDEBLII{D
Et
E6fflugên
Flux
FIux
A"olnc Eafcr ÂvgDa Eaver
i::"î'.?:Ttl{i:};::};:i;:t;:.!s Luxe'bours Flur ,9O,C ,90,c ,w,l ,9r,( ,96.1 tooro lO4rO rO7,0 10ro 1O.0 10.0 41OrO rcoi8
BELCIQUE /
BELGItr
rb
Pré1èYr!.Dtr
flux
Flux
DEUTSCELAIID
(m)
I»T
Àbrch6p!utc!
tr1ur
flur
rRilCD
rl ,r,5? )6t79
hé1àvrrrBt!
Flur ,60,2 ,721
FIux 2rt,
ITAIIA
Lit
hê1ievi
Flux
!1ux
NEDERLAIID
rl
E.ffirgrB
Flur
Flu
8l
I .onor.ns I
I or*.rr* I
I .o"*, Il*** I
I'RIX DE SUUIL
liclltELLLI|t Rl;I!È
PREZZI DIENÎRATA
DREII'ËL}'NI JZEX
Ibur iDportâtioDs vcr6 :
T'RIT FRAI{CO I'ROI{TIERE
}'HEI 
-ùRENZE-IîEISE
}REZZI FRÀNCO-FRONTIERA
FRIJZEN FRANCOTGRE{S
FREI.EYE}IENIS ITITRACOI,II,IUIIAUTAIRES
INNERGEilEIIISCHÀFILICEE À8§CHOPFUNGET
PRELIEIII INÎRICOMUNITÂRI
INTRACO}'ITUNAUTAIRE EEFTINGEI{
Fllr ErnfuhreD nach : Fer iDportaziorr ver6o : Voo! lnvoeren naa! i
LUXX}|BOURC 10O fE
Provenanc e
Ierkunlt
PtoYenleDza
Berko!6t
1966
De6crrzione 
- 
Onschri,Jving
.ruL AUG SE
't-, 4-io l'r-tz lr8-a+ lr>-t, 1-? la-r+ 15-2 lzz-ze lzt-t i-4 5-11 12-
OrBe Gerst e Orzo Ger st
Prix de Beuil/Schrell.eBprei6e
Prezzi d' er trata/Dreaoei prl i zan 3 LuxeEbour g Ft- 420r0 42Or0 42Oi O
BELGIQUE /
BELGID
Pr
Fb
ké1èveEênte
FIux
FIux
DEt'lSCELAID
(Bn)
frei-Grenzc- DM
Abscb6pfuDgêE
Flux
Flux
FN.AIICE
Prlx francg froEtière
rt ;9,09 i9t 24 18,9? ,8,v7 18,97 ,9'rz ,9,12 ,9t?2 l+or 07 \o'52
Pré1 èvenents
Flux i95,9 ,97,4 ,94,7 ,94,? ,94,? ,98,2 ,98.2 4o2r2 4Or, I 410r1
FIux 1 9'o 19,O 19,o 19'0 19, o 19ro 19'O 13to
I1ÂLII
Prezzl franco-fro[tlera L1t
Prelierl
flux
Flur
;ADMLITD
PrijzaE fraaco-aêD6 r1
Eeffi!gaÀ
FLux
Flux
Âvoine Hafer AveEa Baver
hh de aêull/Schrellenp!ei6e
Pr6szi drsÀtrata/Dreupeiprllzcui !uxe[bourg Flur ,90,o ,90,o ,90,o
EEI.GIQI'E ,/
BELCIE
Prix fraaco lroatière Fb
Pré1èreDêÀtr
Flux
FIur
DEI'ISCEL.TID
(E)
frcl,-GreDre-Prolca Dlr
Ab.chôpfunBe!
11ux
ilux
rPlrct
Prir fraDco froDtlàrG rt i4192 ,\,92 ,4 rg2 14,92 ,?.79 ,6,79 ,6r79 ,6179 ,5,?9 ,6,?5
P!é1èÿeûeDtê
Flux ,5r,6 ,rrt6 ,5>,6 ,5r.6 ,82t? )72.6 172,6 172$ t?2t6 ,?2,É
Elux ,2,o ,2,O .)2'o )2,o ,,o lrto 'lltO 1)to
IIILIA
Prezrl f!atrco-ftoEtlarâ Lit
PreI agvl
Flux
FIux
rEI'ERLATD
PriJrcD trâDco-EteDg
F1
EeffiogaB
FIux
FIur
82
fclmErrEs I
I or**"rr" I
l rr*r* |l*** I
Pour iûportatlons ver6 : Fllr Ernfuhren nach :
FRELEVE}IENTS INTNACOM},IUNAUTÀIRES
INNERGEHEINSCHÂ"FTLICIIE ÀBSCHOPFUNGEI{
PRELIEI'I INTRACOMUNITÂ,RI
INTRAC O}I}IUN AUT ÀIRE HEFTINGEN
Per iDportazioni verso ! Voor invoersn naar I
PRIX DE SEUIL
SCIIflELLENI REISE
PREZZI D'ENTRÀ1A
DREMPELI'RIJZEN
I'RIX FRÀIiCO FROIIîIERE
FREI-GRENZE.T REISE
PREZZI FRÀ]'ICO-FRONlI ERÀ
PRIJZEN FRAI{CO-GRENS
LUXEilBOURO 1OO f,a
CEREALES
GETREIDE
CEREALI
Provcnânca
Herkun ft
ProvenieDza
Berkom6t
De6criptro! - BeBchrclbun8
Deacrizaone - oûachriJÿitr8
1966 19 6?
1966,
67lrith
ÿJUL AUO SEP æ1 NOV DEC JAN FEB MÂR APR l,{ÂI JIIN
Farln. de blé tendre MehI vo
et de nétell von Me!
Prix de Eeutl,/Schrelleûprei6c r LurenbourslPrezzl drêntrata,/Drenpelprijzen' ---'-----' I
l;*::l'"' "'
rr"'ltrrfl4 Fa)di-Tl?6,01 i
=i
! fruE
nto aQ
-|,*:t
;:i:.:44
Meê1 van zachte tarte
en Yû oen8koren
;,.1-,.4r".1-r,"7 ,or.6
BELGIqUE /
BELGIE
Fb i\6., 54>,,
Pré1èYercnts
Flux 346,, 6\5,'
Flux 6?.2
DEUTSCELIND
(BR)
ItI 55.5' 65,49
Âbschdpfunge!
HLux 19,4 8i 8,6
Flux
TRATCE
Ff 64,r4 64.54
Pré1èveûetrt s
flux 651 65)t
Flux 1r9,
ITÂIIA
Lir
hellevL
flux
flur
NEDERLIND
F1 ,0,48 5ot?7
EEffiEgeÀ
Flur 6ÿ7,2 ?o'l
Flux 'l't6r
fùiDe de s€iglo Mehl voD Ro86ên fùina di setala lleol van ro8ge
Prit dc Eeuil,/SchrelleBprclsc ! LuxenbourE Flux 81r, c 81r, ( 81,, J20ro t2? tO lr4ro 141,o 341r0 341,o 341,O 841 84'tro 8]o'
BELCIQUE /
BELGIE
Fb 586, 586'
Pré1è veDotrts
Flux 586,: 586,
FIux 164t2
DETTSCEI,ÂIID
(m)
I»{ 58'8. 58,r,
Ab6ch6pfugeE
flur ?r5, ?r'1
Flux 11,2
I'RâIICE
rl 5r,29 5)r29
Pré1èvcEGrtr
Flux 5r9 t'i ,r9,i
Flux elo.t
rtÂlIl
Lit
Prelievi
Flux
FIux
ITEDIRLlnD
F1 44t74 45tO9
Eef fl!toE
Flux 618, 622 t2
Flùx 11? tl
83
I
PNII DE SEUTL
SCIIIELLEI{}'REI SI;
PREZZI DIEI{IRIIA
DREIPELPNIJZEI
Pour irportrtlon! v€rs :
PnlI tnüco tnoiltlBI
FNEI -ONENID.PiEISE
InEZZI Fn$rCO-FnOilIIEnr
PnIJZE| FÎlltcoronEts
EnEI.EYE|E|ÎS lrTnrcolol0i^mrl nEs
I}ilEROEIIEIXSCETFILIC8E rB§Cf, OPFUXCEI
PNELI EYI ITTNTCOM'XIIIII
IXînrCOxXUXtûttInE EErrItrcEIt
Ftlr Einfuhr.û arch : Pêr lllDrtrzloDr, ÿcræ r Voor lnyocrcn [tar !
LUItttBOUnO 1OO trr
Provêhâncc
llGrkunlt
ProvonLcaza
t.rkor6t
1966
JU L AUG SEP
1-' lr- 11- 18-21 2ÿ 1-? 8-1 1ÿ2 22-2, 29- 1-4 ,-11 1a-1€
Farlnê dc blé t.ndrc llêhl voB Wclsrn uBd Farlt
.t de néteil von Mcagkor! dt tr
rr dl fru.[1
:urEto lcgi Èoêlato Herl YaD zachÈa tarroaD ÿan EaD8*oren
hlx dc !.ull,/Schrellcnprailc
Prozrl d r antrâta/Dreoociori { zen ! l[r'lbour8 Flux 826.o 8?6,o 8?6,o
BELOIQUE /
BELGIE
Prlr rb
6\6., 646, 6\6, 6t$, 61i5. ;46., 546t5 ;46,, ;46,, 616,,
héIèYGiqEt!
FIur 646,t 6461: 6\6tj 646. 6461 i46,, h611 ;461, i46t, 516,,
Flux 16? )z 16?.2 16? r2 167 16? 6?.2 t67 tz t6?i 16?.2
DEUTSCELÂND
(m)
Dü 65,r5 6r,r5 65.r: 6r.r: 6r.5: ir.r5 i5,5, ir.55 ;5'eE ir,r,
Ab!chüpluDgrn
Flur 8i9. I 819r 819r E19r 819r '19'f 19' S '19t4 'l6ro 1i9,4
Elux
m.{lrcE
Pllx ,rùco
F' 64t5\ 64,5t 64,5t 6\,5t 64,5t 6\r1t l4trb ;l)r rl+ i4.54 *rg\
hé1àY.!GEt!
Flux 6rr,6 65r.a 6rr,a 6rr,l 6rt.l 65)t i5lrd i53,6 ,rrr6 3rrt6
nur 159,9 159,5 159t1 't19.t 159t1 159t1 lr9t9 t)919 t59tg
IrlIII
kGzzl trasco-lroB Ltt
hGllqÿ1
Ilur
Flur
XEDENLr!D
PriJsra lruco-trq!! r1 io,48 ,o. 
{E 50,4{ 5O,f{ 5o'{ fr.7, rt17? rtr?7 frt?? rt,?7
EcffinE!!
flur 6ÿ7,2 697,z 697 697., 6ÿ?i 7O1 | tO1 t) tOl t) ,o1t, 7O1.'
ELur 116r5 11612 1'.t61 116. 116r l1atl 12.2 '12.2 tl2ra
FarlnG dê êelg16 Nahl Yoa noggu FüLnr dl ragah !l€r1 ÿu rog6c
Prir dc acull/SchrGIlenp!q1!r
Prszzl dt.Àtrttr,/Draupeipri.lzoat uuDoutt ilur 81r,0 81r, O Sirro
BELCIQUE /
EELGII
hix fraaco lroatlèra
rb i86- 1 ,86,1 586, ,86,1 566t 5E6' 86, l €6'f i86r, i86,,
Prélàv.4.!ta
fLur 186,' ,86,, 586, 586, 5860 fi6, E6'1 i86rt i86r, i86.,
lllur 't64t2 164t2 1 54r: 16412 't64ra 164.i 64'2 64ra 5l+,2
DEI'TSCEL.IXD
(E)
l!ai-GrcuzG-Pr.i!. DI ,E,8, 58,8: 5E. E.l 58,E: 58'8 58r8: 5E,8: tE,a6 t8r26 ,8.26
Âb!chüpluDgc!
lllur tt5,4 7)5,\ 7rr,4 ?)5t\ ?rrt\ 7)it4 715t1
'28.J ,2815 ,28r1
Ilur 1)tZ 15t2 15 t2 15t2 1)i 15t2 15t2 2r) 2215
!r.lltcr
PrU lraDco troatlàr. tt ir.29 >r,29 ,r,29 51t29 5)t29 71r29 i9t29 i)t29 ir,29 irt29
Pré1àe.ûcrt!
iLur ,r9,? >r9.? ,r9.? ,r9t? ,r9.? ,r9t? t9t7 ;19t7
'r9,7 irg,?
llur 21O. E r1o,8 elor I 2'tor8 a1o, I 2'torI lor 8 1Or8 1O,8
ITr,LIA
È.zzl truco-troBtl Llt
Èê11or1
nur
Flur
XEDENL4XD
hljzaB træco-EGla PI *174 t4r?4 ù,?+ \4.?4 44.?4 45ro9 ,5,o9 45tog 45§9 45.01
EclriB6.!
Flur ,18rO ;18.0 518.0 618,0 61EiO 622.8 622.8 æ2.8 622.E 622r1
rlqr Pt5 *., 1ÿt, 1*,' 't12t5 12? t7 127.7 12?.? 12?.i
81
Dlscript,loD 
- 
Barchrclbug
I'F.t-GF.nr.-Pr.
}'RII DE SEUIL
SCIITELLËI{I REISE
I'HEZZI DIENTRATA
DRE}IPELTRI.'ZEII
Pour lûportatlons var! :
I'RIX FiIÀIICO FROTîIENE
FREI.GRENZE.I REISE
}.REZZI FRANCO-FRONIIERA
PRIJZEII FRAI{CO-GREIIS
FRELEVEüEIITS IllIN$OilUNAUlÀIRES
INNERGE}IEINSCIII.FTLICIIE ABSCIOPFUÙGEII
PRELIEVI IXÎRACOHUXIlÂRI
INTRACOüI{UNÀUTÀIRE HEFFIIIGEII
mr EisfùhrG! rach 3 Pqr hportaulonl vcrlo I Vgor lnÿo.rôn E.u t
LUXE!{BOUnO
Protcntnca
llerkutrlt
Iioveûiaoza
EGrkoû!t
DcGcrj,ptloE - B!lchrclbun8 1966 19 6?
1966/
6?
rith.
DÇscrlzionc - oolchriJviD8
JUL Auo SEP 0cr NOV DEC .rlll FED ltÂa APR XAI JI'II i
Gruâux ct scloulc! da
blé tendrê
Grobgrlcea uld F.lB8riess S.ûo1! c alEollBi
von tïGlzra di truÀlnto
Eautÿu f.Dr Izacbtrrlaa cn grlarûaaltura
r::"i'"?::l:(::)i:::::T::lï.h : Lurc0bours FIur 96rO 196.o )96.o )or.o ,12 ro 921 tC 9Jo'o 9t9tO 9J2,( 916,( 958.( 92)t
BELCIQUE /
BELGII
Fb 'O? o6 to616
FéIètcocnt!
FIux 'o?,6 206.6
flur 2r,9
DEUÎ§CBLAIID
(ER)
lü
'o' 6o 70,60
Abschüpfu!Bu
Elux iEar 6 38ar 6
trIux
rRÂ}PE
Ff t9, g+ i9,94
Pré1èveEênts
FIur tO7., lO? tt
ILur 26t2
I1Âl.Il
Lit
È"lisÿ1
Flur
rlur
!.EDEBLIIID
EI ,r,28 ,,,,?
EefflDB.n
flur trr,9 tl+o r o
Flur 98' 6
Grua
deb
ux et geEouloE
Ié dur
Grobgrleas uDd FalÀgria6sÿo! Eartrêl,zrD SaEolc o !Ê[glhi
Gruttaar BrleB êD grlGural
dl r.ùo duro vatr duru tarrc
Prix da reulvsÈczzl dtêotrai ichrêlIenDl.iaâla,/orcoPciPrIlzcBS LuxsEoourg Flux )i),o )55,o )55tC 96aro 9?',1t( 98Or( 989,( 998r( 005r( 011 ,( O17 t 1017 ri 984,
BELOIQI'E /
BELGIS
rb 756,8 716.8
PréIàvoE.Bts
Fl,ux 756,8 716.8
flur 't))tO
DEI'TSCELlnD
(E)
Dn t6.1, 76r15
AbrchüpfugrI
Flux ,5',1,9 )r1.9
Flur
fRAI{CE
F' 16,12 36. ia
hé1èYrûüt!
flux l?2.2 g?2.2
Flur 2011
ITILIA
Ll't
Prê1iGv1
Flux
Flux
f,EDMLÂND
rt i8t4, i8,l,
BcttlBt.!
FIur
'o? t1 lo?,1
FIux 82,?
85
PRIX DE SEUIL
SCHWELLE{PREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE}IPELPRIJZEII
Pour ltrportatlona var! :
PRIX FRÀI{CO FROT{TIERE
FREI 
-GRENZE-PNEISE
PREZZI FRâIICO.FROT{TI ENA
PRIJZEN FNATCOTGRE{S
PREI,EYEI{ENIS IilÎRACOi,O,fl'ilÂUlAIRD§
INNERCEIi{EIXSCEITTLICEE ABSCBOPFNilGIT
PRELI EVI I}TTRÀCOI,II'NITINI
IIITRACOI,II,IITNAUIIIRE BEff INoEN
F{lr Eitrfuhrc[ nach : Per iûportÀzlonl yerao : Voor Inÿosran naar i
LUXEIBOURG
Provcnânc ê
Hcrkun lt
Provenienza
EcrkoD6t
't966
aDuDg
JUL AUO SEP
1-' 4-1 '12-17 18-24 2r-r1 8-14 15-21 22-28 29-r' 1-4 5-11 12-1
Gruaux
de blé
et senouleê GIobSri
tendre von Wei
.e56 und FrlDgricsa
.ze\
Seûolo s aeEoliEl
dl fruûento
Grutten, grles etr grieueel
vs zachtê tarre
Èix dê Beuil,/Schuellenprciae
Prezzi drentrata/Dreopeiprllzens Lux'DDourg Flux 896,O 896, o 896,o
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb 70? t6 to?,6 707 t 7O7 | 707, ?o7 t ?o?,( ?o? t6 70?, 697,
Pré1èvcûentE
FIux 707 t6 707 t6 707,6 ?o?, 7O7 t 70? t 70? t 7O? t( ?o?, 697,
FLux t25,9 t2r'9 12r,9 125,9 '12r,9 125 t 'tzrt 125,9 '125.1
DETTSCELI.!ID
( BR)
Dt{ toi 60 r0,60 7o! 60 7Ot60 70t60 ?o,6c ?ot6c 7o'& ?o,6c 70t6t
Absch6pfuDgen
Flux )8ai6 )82r 5 382.6 88a,6 882,6 882,6 882, 882r 882,( 882,
Flux
rX.ANCE
rl ;9,84 t9,84 59,84 69,84 69' 84 59'8lt 69' 8t 69,84 69' 8l 69,81
P!é1èveEeEt6
Flux to7,, to? t, 7o?,, ?o? t, 707,, ?o? t: ?o7. ?o? t ?o? t ?o?,
IIux 26t2 a6ta 12612 126r2 126,2 126r2 126r2 1261, 126
ITAIII,
Ptqzz! tt L1t
Prelieyl
flux
flux
I{EDERLIIID
Pri.izea franco-mens f1 ,,28 ,,28 5r,28 5r,28 5r,24 5r,r? ,r,57 ,5,51 ,r,51 ,1,ri
Ee ffingqn
FIux )r,9 ,5,9 ?15.9 ?rr,9 ?rr,9 740, 740, ?401 7\O tC ? 40,
11ur 98,e 98,6 98,6 98,e 98,6 91 91t 91t 9r,5
Gruaux ei 6eooulea
de blé dur
Grobgli,e66 uEd Felngrie66
votr Eartweizen
SeaoIs e Benolini
dl grang duro
Gruttgn, grae6 en grleencel
vu duruD tarro
Prlx de s6uil,/Schrellenprel,sê
Prezzl dr.!tr;ta/DreopeiprijzcDl !uxerDourB Flux 9rr,o 9>r,o 955,o
BELGIQI'E /
BELGIE
Fb t56,8 tr6rB 716,8 756,8 716t8 756,8 756,8 7r6,8 ?56tt
PréLèveûeût 6
Ilux ,16,8 ,16,8 756,8 756,8 7>6.8 75618 ?56,8 ?56,8 756,8 756,t
llur ,r,o ,5,o 1rr.o 't11tO 115 tO 1r5,o 1r5,o 115to 1rr,<
DEIITsCEL4TD
(m)
Dti{ ,6,15 ,6,15 76.15 75,1' 76t15 7611 ?5,'l 76.1 76,1: 75t'.ti
Abschôpfuuteu
ILux t51t9 tr't 19 )51 t9 951,9 )r1,9 )r1 951 951 t 951 t 951 t
Flux
rnÂ.ücE
F' 6,12 \6,12 \6,12 86, ,2 16,12 86i'ta 86, i2 86,12 86,12 86i 1a
PréIèveEeDtr
flux ?2 )2 l?2,2 l?2,2 g?z,z \?2ê 3?2,2 872,2 8?2,2 8?z,z 8?2,2
PIux 20,1 20,1 20,1 zo,3 20 r) 20,) 20 r1 20 r) 20,1
ITIIJA
Lit
Prelicÿ1
Flux
î1ux
NEDERLâND
F1 ,8,4, ,8t4, ,8,4, 58,41 ,8,4, i814, 58,4' ,8,4, ,8,4, 58,4:
Ee ffiÀgen
Elux 1o7,1 lo? t1 )o? t1 loTr 30?,1 30?,1 8o7, 'l 8o7tt 80?,1 80?, 1
Flux 8z,z 8z,z 821? 82t? 82,? 8z.z 82,? 82,? 8z,z
86
Pour lDportatlona verê : Für Einfuhren nach :
FRELEVEHENTS INIRÀCOU'IUNÀUÎÀIRES
INNERGEilEINSCEAFTLICIE ABSCEOP}.IIIIGEII
PRELIEVI INTRTCOMUNITARI
INTRACOM}IUNAUlAIRE EETFINGEN
PGr iaportazioni ÿe!6o ! Yoor invoerê! laar 3
I'RIT DT: SEUIL
SCIIflELLÈNI REISE
I'REZZI D'ENÎRATA
DRI;I,I}'ELI'RIJ ZEN
T'RIX PRÀNCO .IRONIIERE
FREI.GRENZE-}' IEI SE
I.REZZI FRANCO.FRONlIERÀ
PRIJZEN PRANCO.GRE}IS
NEDEnLAID
Ile6cription - Be6chreibung
D,eecrizlote - OEschriJvitr6
Grano tenêro Zachta tÙre
dc eeuil/Sch,rellenprelae I Nederlildd'entrata/DreoPeIPri
Prix fraDco frontlère
PréIèvenent6
Fret-Grenzr-Prei6ê
AbêchôPfuÀgeE
Prix fraDco frontièrc
Pré1èÿorcBta
kêzzi frauco-fro!t16ra
Pr.Iieÿi
Prir truco froBtlèrc
PréLèvcocuts
Prlx dG êcuil./schtellGaPrcla. r [.dêrla[d
Prclrl, d'.Dtrata,/Dr.Etrr1pr1JzcD' - -----
Prix traDco fro[tlèrê
Pré1èvenqnte
Frcl-Greazo-PrqlEc
Ab6cbApluBtrn
PrLr fræco frontlàrc
Pré1èYeoett!
Èêzz1 frùco-frotrtlqra
PrcliêYl
Prix fraoco froÂtlèrq
PréIèvctrsnt6
87
PNII D8 sIÛIL
SCf,IIELLTIIPREISE
PNEAZI DIITÎB^1A
DREIPELPRIJZET
Pour hporgatlon! ÿa!! :
PRII INÂllCO TROTÎIERI
TNEI.GNEIZE.PREISE
PREZZI FRAIICO.TRONTI ERI
PRI.'ZEN FRÀTCO-GRENS
PRE EVEITEllg Urlnrcoüt illtn^tnEt
INNENOETEIIISCf, IFTLICBE AESCEOP!ÛTOII
PRELI Ayt rlrtXtcoKrxtÎltr
IilINTCOüTUNAUIrINE EEIPIXOE
lür Eitfuhra! B.ch ! p.r itFirtr3loEl rcrlo ! yoor tavoaraD lrlr :
ProÿrarBca
ta!kurlt
hoYc!laDaâ
E.!l'o!st
1966
DclcrlDtlo! - B.acbratbulg
D.lcrlrloa. 
- OolchrtJÿiLg
irt L luo 8l
1-' lr-1O 11- 1E-al 2r-r' 1-7 8-1tt h:-ar h-et hg-t'r 1-10 I s-, 1a-1
81é tGBôrr lG1chrat zau Oruo ta[cro Z.cbtc tur.
Pr1rd!lcull/Schrcllcapr!1!! 
_. 
- -hczzt d'catrata,/Drcupclpii.lzoa ! ütdorrad rI ,?.8, t7.95 J8.20
BELOIQg! ,/
DELOIS
Prlx fruco trortlar. fb lrE?,I tû?,1 \8? t [87r 4E?, 48? t ,û?, û?, 8?, r l€oro
Prélàveaeats
EI ,5t27 ,r.21 ,r,zi ,5,rt ,5.2i ,r.Zt ,rta ,r.2" ,r.27 ÿ+r?5
EI 2r 28 2.24 2'aE 2r 2[ 2.21 2.21 2r21 2.2t 2ta8
DEIIÎSCELTtrD
(BB)
lrcl,-Greazo-ho1gc DI
Abrch6pluagrB
FI
t1
lnlllcr
Prlx fraaco lroatlèra rt \9,21 49,21 5Or 1C 49,ÿi 49t9,, f9.91 50tl" 50o5' iOr 6tr ilr4a
PréIèva!.!tE
II ,6r o8 ,5,o8 t6,?l ,6.61 !6r6 ,6.61 1614 )? tol t7.1t n,70
rl 1 r37 1 r)i or?! o,?, o,?' or7, Q17' orl' or37
ITÂIJT
Prazzl lruco-lroatiera
IJI
Pr.1L.vl
r1
IL
urEtEouno
hix lruco froqtlèra flur 619,8 6't9,8 619r I 61grE 619t 619, 619r/. il9,8 ;19t8 5r9,8
PréIèva!.rtr
rl R'87 t*,E? tl4,8i 44, Ei s'8i t 4rS?l sr81 *.97 *r8? *18?
ET
Sc1g1e no88eû SaS.la RogBa
Prlr dc saull / Schrcllelprcl!. 
- 
- 
- -hczzl dtlntrata,/orcupctpri5zc! t !cc.rra( EI ,1.?5 32r@ 7t2,
RE-Crqpt /
EEÂII
hlr franco lrost1èrc Fb
425,4 li25r l+ 425,1 42rrl 425.t 425,r 42r.t '2514 '25r4 )29,\
Pré1èvaacata
r1 ,o,80 lo,80 fo,E( IO.8( æ.8( lor& ,orE( lorS( r)rSo ,'l r09
11 oo55 ot)5 Ot55 oo!! ot55 ot52 ot5! ot52 o,55
DEUî§CELII{D
(E)
frol-OrcBzc-Prol!a I1I
lblcàüt lug.B
EI
r1
ra§ct Prir lruco troqtlè
rt ,9,9E ,9,98 l0r 12 h.1 \o,'t2 ,9.67 ,9r61 {or l}8 4'1 15" 41,5"
Félàÿa!.Et!
TI !9r11 29011 29r lr'l 29.41 29r41 29r09 29tC,{. 29.68 lo. {l ,orlt{
n 2r Ol+ 2, Ol+ e' Olr 2, Olr 2. Oll 2t51 2r5 1,9, I t9i
IITLIA
Èazrl, fltaco-trontl.rr Llt
hcIlGÿl
f1
rl
UIIETEOÙNO
hk fruco floEtlara Elur iTlrrE i7{'8 ,7\,8 ,74,8 ,?4,8 ,?4,8 ,74.8 5?4,8 ,7\,8 574,t
héIèyctant!
r1 1.6e 116ê l,t ,52 \'1.62 \1.62 1 162 11r62 41r52 lll ,62 41.62
11
88
PRIX DE SEUIL
SCU*ELIETTREISE
PREZZI DiENIRAÎÀ
DRErt}EL}RI.'ZElI
Pour hportrtlon6 Y.ra I
PRIX T'RAIICO .TRONTIME
FNEI.GRENZE-},IEISE
PSEZZI FRÂNCO.FRONTIERA
PRI.'ZEN FRIT{CO.GRENS
Für Elnfuhrcn aach:
PREI.EVEIIEIÎS ININÀCOT{I,IUNÀUTÀIRES
Alsc8oPn ilGEtl
PRELI EVI INTRÂCO}II'NIIIII
INTRACO}II'IUNÀUîÀINE EEFFIIIGBI
Par hportazloal vcrlo t Voor iDÿorrrn naa :
@!gs lOO E.
Provananc!
Borkuaft
ProÿGDlarza
B.rko!al
D.rcriptlon - Bccchrcibunt 1966 19 6?
1966,
6?
rltb
,
Dêscrlzloû! - OlrchrlJvtnt
JI'L AUO SEP ocr f,oY DEC .,ln PEB üln Æa t{ÂI .nn
Orgc Grr!ta O!zo G"r!t
tlr dc 6rul1,/schrelhnpr9llc i tr.dGrlüdPrrzzi dr ratrâtâ/DrcDP.IPrtJzan' F1 ,alao ,2,40 ,2,4' ,?,?o ,2,95 )1t2C ,t,4i 1)t?( l)17( ))t?< 17t?l ,rt?l ir, 'l lr
BEUIIQUE /
BELOII
rb jz?t9 l28r'l
PréIàY.Eê!tr
trl ,ot62 ,a.99
F1 1 .28
DEI'TSCELllID
(84)
DI
Abrchôpfun8en
P1
r1
rxrlrcB
rf ,9,81 hor 40
Èé1èY€Dcût!
r1 29,19 29,6'
Pl 2,r7
IT&I 
Llt .4r2 ,.414
Prqllcÿ1,
rl ,1 ,'E )l r)6
rI o.24
LÛXD{BOUAO
Flux laer 9 428,1
Pr6Làvca!Dta
r1 lo162 )o,99
r1 1.28
Avolar Ualcr Aÿaaa Eaÿqr
Èlr d! scull,/schr.l1cBprcllr ! N.d.rludh.tti ôrGntratÿIEclIDIprtJz.L' .'--'---- r1 Nt9' ,o.95 ,1 t2a l'.t,\5 ,1.7c )1 t95 1212( 12t4! *,4i *r42 12r4) 2r45 ,'l rE9
BELOIQÛE /
BTGIE
rb ,9rt8 )92r6
PralàvGEcrta
r1 ,-8,66 a8r 4a
tl I 
'89
DETSCELIXD
(ra)
DI
lbach6ptugc!
n1
t1
rB§ICD
l1 i6.67 ,7 t??
PréLèYcDcrt!
F1 16i 88 .?.69
FI ),66
Illl.lr
Ltt .?5?
PrrIlcYl
rt iot45
f1 OrOl+
IJIDIEOUNO
Flur \9r,8 ,92.6
Pr6Iaÿ.!ant!
n t8r 66 t8r42
n 1 rE9
89
t-.**r*1
I or*.rr* I
I .o"* |l*",* I
PRIX DE SEUIL
SCRTELLEIIPREISE
PREZZI DIENTNAÎA
DREI.IPELPRIJZElI
ËRIX FRANCO FRONTIERE'
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO-FRONIIERA
PRIJZEN FR.\NCO.GRENS
PRELEVEHENÎS INÎNACOT.I}TUIIAUTAIRES
INNERGEIIEINSCHÆ'TLICEE TSSCEOPFUNOEN
PRELIEVI IilIRÂCOüUNITÂNI
INlRACOMIIUT{ÀUÎAINE BEFFIIGEN
Pour iûportationo ver§ : Fllr Einfuhren Bach : Per ioportazloal vqrao : voor lnÿogren aaar :
Provcnance
llerkun ft
Provcnicrza
EerkoE€t
1966
DedcrlptloD 
- Eeachreibuug
DGscrlzloqc 
- 
OD6chrljvi[g J L Ago SEP1-' f-10 l1-1? lra-al P>-t 1-7 le-r+ lt>-zt lea-ae 19-r'l '1-4 ,-1 12-1t
Orte ctrstâ Orzo Gcret
Prix de 6eui1,
Prezzr, drentra(.i;l;lli::l::so : Nedcrrand r1 ÿ,20 ,2.2o ÿ14,
Bf,LGIqUE ,/
BELGIE
Pri frauco frontièrc Fb
42rt2 42' lrza, I 4221 122r 8 ç2?,4 t2? t4 2?.4 \27 14 4t\.6
P!élèeeDeEt6
EI ,ot6l ,o.61 ,o,6 to,6 ,or 6't Dr94 Dt9tr ,o.94 ,o.94 ,1.47
F1 1 ràt I tàt 1 t21 1.21 1.29 o,86 or86 0,86 o,85
DEUlSCELAIID
(Bn)
frol-Grenze-Prelac Dù{
AbschdpfuDgen
r].
rI
FRATCE
Prlx franco frout î1
h' 19 40r 11 t9,6, ,9,6i 19rQ +Or04 rOr04 loi44 br?g 1 ,17
PréIèYeûeÂts
rI 29 14? 29r4i 29'ol 29 rO. t9,o5 ,9tr5 29tfi 29t6, 29r 90 7§,1
rI 2011 2,11 2,7: 2,?l 2,?5 2,45 2r45 2r15 2t15
IlAIIA
PtazzL
Llt ,.rgt 5.)9r 5.49r 5.471 .4?o .45' ,.40, i.40, ).40, 5.40i
Prelieÿ1
rl ,'t,2i ,1,2: ,1,8, )1,61 ,1r68 ,1 r18 ,1 t29 ,1 t29 )1 t29 ,1 t29
EI o,5( o' 5l or o t1) o,11 o,52 or52 or52
LIIXEI{BOI'RO
hi frûco froatlèro Flur
121t2 \2rjz l+aa,8 4aa.8 l+22r8 427 t 427, .27,4 27 t4 ',4,6
Pré1èvgoeatc
f1 ,o.6ll ,ot64 ,o,51 1or61 N,6'.1 ,o,94 ,o,9\ ,94 or94 ,'l thi
FI 1,e8 1 r28 1,28 Ir28 1.28 o,8( or8( 0,86 or86
Aÿoine Eafer Avena Eaver
Prir de EêulI / SchrclleaprelB! 
- ., , -Prozzi dtcltrata/Dreûpelp;iJzca 3 ltoêrl@c rt n,95 ,ot95 ,'t tzo
BELAIQUE /
BELGIE
Prlx franco froatlà I'b 199 t1 ,99 t1 ,94,' ,94,' ,94,' ,94, ,94.) )89 t fie, t98,
PréLèveûent6
F1 18r89 rBr 89 28,55 28r55 28r55 28r)5 28,5i 28Ê', 28ra. a8,8i
rl 1.56 1 t65 2rOO 2,OO 2,OO 2.O( 2,O( 2tlL 2r1t
DEUISCELAND
(BR)
trre1-GreBze-Pr6ise I»I
Ab€ch6pfuBgcu
F1
FI
tRrxcE
Prlr fluco frortiè tr'f
tt6to6
,6.06 ,6to6 ,6to6 ,8,?? ,? t?7
'7.77
,? t?7 ,? t7? ,7 ,?"
FéIèvqDeBts
It t6t44 t6.44 26,\4 ?6t44 28r4a 17 169 27,69 2?.69 27 t69 27 t6l
rI 4'1'l 4,11 4,ii 4, 11 2,1) 2,86 2r 86 2t86 2,8(
I1rI.II
Prêzzl lraBco-tloÀti Lit .2r7 .217
ÈelieYl
F1 to,45 ,ot45
fI o, 11 or11
LUITIIBOIIRO
Prix fraDco froDtlè FIux
199t'l )99t'l ,94, 194t) ,94, t9\t1 t94,i ,89J ,89,1 ,98r(
hé1èveEsEtr
f1 l8rE9 18,89 .8,5> 28'5, 28,5, 28,55 28,r5 28.e1 28rai 28i8i
r1 rr66 1.66 aroo aroo 2,OO 2r0o 2,OO 2r54 2r14
90
f.-r^r*l
I n **"ro" I
I .or*, I
I *r,- I
Pour Importationa ye!6 : für Einfuhren nâch :
PREI.EVEHENIS INIRACO}IT'IUNÀUTÀIRES
INNERCEfiSINSCBIMLICBE ABSCHOPT-UNGEN
PRELIEVI INTRÀCOMUNITARI
INTRACOMHUNÀUTÀIRE IIEFFINGEN
Per iûportazioEj, verao 3 Voor invoeren Daar !
},RIX DE SEUIL
SCllÛELLENI'REI SE
PREZZI DIENTRATA
DRElt}'ELI'RIJZEN
PRIX TRANCO FRONÎIERE
FREI.GRENZE.DIIEISE
T'REZZI FRANCO-FRONlIERA
PRIJZEN FRI.NCO.ORENS
@.P
De6cription - Beschrelbun8
D,escrlzlone - ooschriJvaEg
Granoturco Male
de6euivsch.vellenprelae t Ne.erludI dr entrata/DreûPerPrlJzen
P":.r f..n"o frottière
PrélèveEent6
Frel-Grenze-Prei6c
Ab6ch6pfungen
Prix fraDco froÀtlèra
Pré1èÿêo.ntB
Prezzi franco-frontirre
PreIi.Yl
Prix frùco froDtlèrc
Pré1àveocnta
Sorgo sorgho
Prlr Ae Beull,/schrr1lGEPral6G ! N.dqrludPrêrzl d I eDtrgta/IrrGoPêl'Prii za
Prlx lruco frootlèra
P"é1èvetreEts
Frel-GreEze-Pr.16q
AbBchôpfuug.B
Prir fraco frottlàrc
PréIèÿeûaûta
Ècz21 fraDco-frontlara
PrclleYi
Prix franco lrootièrc
Pré1èYcDênts
9l
f*-*-..l
I orr""rr, I
I .or*, Il*** |
PRII DE SEUIL
SCHTELLElI}'REISE
PREZZI D'EIIÎRATA
DREÈTPELPRIJZEN
Pour irportatioD! rer! :
IRIX FRÀNCO FRONÎIERE
}-REI-GRENZE-I REISE
PREZZI FRÂNCO.FRÙNTIERI
PRIJZEN FR.I'{CO-GRIIilS
Für EiÀfuhre! oqch:
PRELEVEI4EîITS INlRÀCOüüUIIAI'1ÂINES
INNENGEilEINSCH ITFTLICEE r&icf, OP§UXGEII
PRELIEVI INlNACOI{UilIIIRI
IillRtCOltltuilAuîtInE IEFFIt{cEI
Pcr iEportazloal ÿcrao 3 yogr invoGran Dâar !
Deecrr-ptloB - Berchrêlbuug
Dcacrlzloa. 
- OlachrlJviag
Prû de 6êu1I / Schretlenpreigchezzl drontrât.7t"""p"rpiijii' 3 N'dêrhÀd
Prlr frùso lroatlàr.
PrélèÿoreDts
trra1-Or€nrr-Praira
lb!ch6pfu!6eD
Prlr frÀuco frontr.èrc
Pré1èvcacDts
hozzl lruco-froatiara
PreILeYi
hix fruco froBtlàlo
Pré1èYeûsDts
Sorgho Sorghu
Prir dê eêull / SchtcllênDr.LÊe
hêzzi alr.ltrata/orcopclpit5zcn : Ntdar
Prlx lraDco froDtlère
Pré1èÿÊtreÀt6
frcl-Or.asa-Prêfuê
Ab6chüptugan
Prlr frEco lrottlère
PréIèÿoErDta
hczzl traaco-fro!tr,ara
hellcvi
Prlx fruco ,roDtlàra
héIèÿ.roDt6
92
I'RII DE SEÜIL
SCII*ELLEilI REISE
I'REZZI D'EI{TRÂTA
DNËHI ELI'RIJZEN
llour lDporiationa Yelg :
}'RIX FRÀ]{IJO .IRONTIERE
FREI-GRENZE.} IEISE
}.REZZI FRÀNCO-FRONIIERA
PRIJZEN FRÂXCO.GRENS
Für El,nfuhren nach:
PRELEVEIIEIITS INlRÀCOMHUNÀUTIIRES
INNERCEI{EINSCEA.FTLICEE ABSCBOP}'TJIIGEN
}.RELIEVI I!IÎRÀCO}{UNITARI
INTRACO}{}:UNÀUTAIRE EEFFII{GEN
Pêr ioportazioni vêr6o ! Voor irvoerco Eaar i
IEDENLII{D loo f,.
ProYCnanca
HerkuDft Deecription - Bc6chrerbun8 1966 19 67
'1966/
67
Artth
IHrrko!6t JUL ÀtG SEP ocl !rov DEC JIII FEB üln ÂPR üAI .tu[
Mlllet Elrs! Mtg11o Gier6t
Prix dc seull/schreLlenpral!. s NederlddProzzl drentrata,/DrrûprlpriJzêB- -'------- r1 29 r)5 29r)5 29r& 29,Ei )Or1l lorl5 ,o,60 ,or85 1o.85 ,or8, ,o,8, ,o18, s-20
E8IÂIQUE /
BEI,OII
Fb 799 t2 ,99,2
Pré1èrr!.Dt!
F1 28'9c 2E,9c
rI or22
DEI'ISCHLrtlD
(m)
D.t
Ab!chüplungcD
r1
FI
Erf,Cl
FI
Pré1èvcrcntc
F1
FI
IIrllT
Llt
PrGlfuÿi
rI
r1
LUIIITEOI'NO
flur 199 t2 ,99,i
PréLàvcronta
r1 2E'9c 28.9(
rt or 2:
Èlt dc lcu11,/schclhBpr!fua t l{âd.rludhcr!1 ôroBtmtr,/DrrûplIp!Uzo rl
B8IÂIQU8 ,/
BELCIE
rb
Pré1àYatcBta
F1
rT
ETSCELüD
(n)
lrcl-orâa!.-Pral,!c Itl
Ab!cb6piug.À
r1
rL
mrlc!
rt
Pré1èvrEcDt!
r1
r1
IIITII
L1
hcllcYl
rl
T1
ItrIEIEOUBO
Prl,x !r.Àoo lroÂtlàrG trlu!
Prélùrcacatc
rL
IT
93
f.*r**l
I or*rrr* ILor* || *"'* |
I
PRII DE SEUIL
SCHWELLENIREISE
}'REZZI DIENÎRÀTÀ
DREI,I}'ELPRI JZEN
Pour iDportatrons Yer6 :
PRII FRÀNCÙ FRONTIERE
FREI.GRENZE-I REISE
}.REZZI T'RÀNCO-I'RÙNTI ERA
PRIJZIEN l'R.U\CO-GRENS
Für Eanfuhren nâch :
PRELEVT:ilEIITS INlRÀCOMMUNAUTÀIRE§
INNENGEMEINSCT ÀFTLICEE ABSCHOPFUIIGEII
PRELIEVI INTRACOHUNITARI
INIRACOHXUNÀUTAIRE ENTFINGNN
Per importazlonl verBo : Voor invoelon Daar :
<0O fE
Provsaaace
llerkunft
I)tovenrcnza
Be rkod6 t
DescriptLo! - Be6chrerbuuE
't955
JUL AUG SEP
rJ vrnS 1-' F; 11-1 F,; 25-r'.| 1-7 8-14 F; 29-' ,-11
Mr l1e t Hrr se MiBlio Gicrat
Pri.x de 6eùiI / Schrellenpreise : NederlaadPrezzi drentrata,/Drempelprrjzen' ------ ---- F1 29.r' 29,r5 29.@
BELGIQIIE /
BELGIE
Fb 199t2 ,99,2 ,99,2 19912 ,99t2 399 t2 ,99 ,99, ,99, )99 tZ
PrélèveûeBt6
F} :8' 90 28,90 28§c 28r 9c 28! 9( 28r 9( 28r9( 28'x 28,9( 18, go
F] or22 oi22 o )22 or22 or22 o t2, or2: o.a; ora:
DEUTSCBLA}ID
(BE)
DM
Âbschtip fungen
F1
FI
FNINCE
Ff
P.é lèÿrEettE
r1
r1
IIAIIA
Ltt
PrelieYl
F1
flI
LUITI{BOI'RG
FIux )99,2 ,99,2 ,99,2 199 t2 ,99.2 ,g9,21 199 r t99, 199, i99,2
Pré1èÿereEts
r1 l8'90 28.90 28, go 28,9c 28.9c *rl 28' 9t 28,9( 28.9( 18'90
F1 o t22 or22 0,22 or2e o.22 o t2, 0r2; o'2, or2:
Prir dc sêull / ScbrGllenprêl6c
Prezzl cl'cutraia/oreopetpiiSzc I dedorrÙ( EI
BELGIQI'E /
BELCIE
Fb
Pré]èÿêEetrt6
Fl.
r1
I'EIITSCELII{D
(m)
Dü
Abrch6pfu[g.!
FI
FI
rxrxcE
Ff
FéIèeea.Bèr
F1
F1
ITA.LII,
Lit
ÈelieYi
FI
rl
Lt x"Er{BouRo
Flu
héIèveoents
FI
rl
91
Frêi-Grênze-PFêiÂâ
I'RIX D}: SEUIL
SCIIIfELLEN} REI SE
I'REZZI DIENTRAIA
DNEH}'ELI'RIJZE}I
Pour rûportatigna Yerc :
PRIX FRÀNCO ËROI{IIERE
FREI.GRENZE-INEISE
I'REUZI FRÀNCO-FRONTIERÀ
PRI.IZEN FRANCO.GRENS
Für Eiûfuhrèn nsch:
NEDEnLÆID
PREI.EVEMA{ÎS INTRÀCOHHUNÀUÎAIRI§
INNERGEI'IEINSCIIAfILICHE ABSCHOPFUNGEN
FRELIEVI INÎRÀCOMUNITARI
INÎRACOM}IUN ÂUlAI RE EETFINGEN
Par iEportazionr ÿarso i Voor lnvoêre! laar !
IOO XE
ProYCnânco
Eorkunft
ProYcnletrza
torkooat
Dêscriptlon - Ecachreibung
Descrizlonê - OûschrijviÀ8
1966 19 6? 1966/67
nrtth
ÿJUL Àuo SEP ocT NOV DEC .,AN FEB t{â.R ÀPn }IAI JIIII
Fartne de bIé têndre Mehl von W.lzan und
de EéteI1 von Mengkorn
Fr
di
rina di frunento
, fruDento sc8ala
Mee
en
van zachte tartg
s ûengkoren
lrix dc Eeull,/SchrellenprGl6o s NedorludPr6zzl dr entratâ,/DrcopeIPriJzqu FI 55,6( ,6,61 57 ,1 ,7,61 i8 j, i8r62 i9,11 i9,60 50r09 tu'58 @'58 60,58 ,8t?8
EELOIQUE /
BELGIE
Fb 629,1 628 r
Pré1èveoeDt6
r1 45,6( 45,5
FI
DÉn tscELAID
(m)
I»{
AbschôpfuDBe!
rl
r1
rBÛCE
Ff 64,1\ 64.01
PréIèYe[cÀts
rI 47,o: \6'gt
F1
IÎrtr.IÂ
Lit 9.5ri 9.t9t
PrêlieYL
r1 ,5,2' ,4,\
D1
UIIE{BOIIBC
Flur 820 82o,
PréLèY@.Bta
rI ,9,rt 59trt
r1
Farine de Belgls MêhI von Roggen Farina di sega!.a Meel van ro8gs
Èir de !.utl,/SchrellcBprclêq r N.d.rluilPrcrti d I rÀtratÿDrqDpaIprlJ zo rt 48t?l 49,1 rÿ' tr8 $,8, ior 18 iotfi 50,88 I t21 i'i.21 1 t2) ,1 ,2t ,1,2) 50r 41
BEuirquB /
BE,,GIE
Eb 569, 569,
PréIèvêrsDtE
F1 11 i2t 41,21
rI
Df,lIf§CELÂIID
(Ba)
IlI
l,b.chôpfuBgoI
F1
rI
trllrcE
FI 51,4\ it,r"
Pré1èYeEcÀta
F1 ,9,',| 19t1
rl
IlATIÂ
Llr
Pr cIisYl
r1
D1
urrDrB@no
Flur ,?t ?r?,2
Pré1àvsD.utr
EL ,l+,82
Et
95
t-.***.1
I nrrr"rr" I
I .o"or, Il*r* |
PRII DE SEUIL
SCIIHELLI:N}'REISE
}.REZZI DIENÎRAÎA
DRI,}{TDLI'RI JZEN
Ibur roportattona vèr6 !
}.RIX, I'HÀNCÙ I'RON'IIERE
}.REI.GRENZE.I REISI;
IREZZI }'RÀNCO-I'NÙN'II ERA
PRIJl;EN FR.INCO.GRENS
IRELEVL}III{ÎS INÎRÀCOM}IUNAUÎÂIRES
INNENGEIEINSCB AI"ILICEE ABSCEOPFUNOE}I
FRELIEVI INTRACOHUNIlARI
INTNTCOIO{UNÀUTAINE BEFFIIIOEII
Für Erùfuhren nach : Per iaportazloEi y.rao I Voor invoarctr laar 3
-!9918
Proÿenanc e
Herkun ft
I'ro ve nrenzâ
Herko6st
De6crl,ptloD - Beschrelbul8
1966
JUL AUG SDP
J vrDg 1-' 4-to l1-1? FE-a4 P>-t. 1-7 8-1+ l'r>-z'r lza-aa lee->'r 1-4 ,-11 12-11
Fur rne de bl.l tendrc
at d" mi,tcrl
!l.hl Yoa wlLz.n und
voa llengkgrD
FarlÀa dl frua.lto
di fru[onto lqtalr cto llocL ÿu zacàtc tatccD Yu lal8Loran
I'rrx de Eeull / Schrellenprerse: NedcrlaadPrezzi d.entrâta,/Drenpelprijzeo' .'-------- F1 ,6,66 ,6.66 ,?.,1,
BELCIQUE /
BELGIE
Fb i29,9 29,9 529t9 629,9 529§ 629t9 629,9 629,9 629t9 619J
PréIèÿeûents
FI >,60 15.60 4r,60 h5r 60 4r,60 45r@ 45r@ 45r60 45,æ llllr E{
F1
DEUTSCILATD
(Bn)
Dil
ÂbachôpfuÀBsn
P1
rI
l'RÂ'lCE
F' ,tr, I l. ;4r rtr ;4,14 641 14 i4r 14 64t'tz 64to? 6l+ro0 6{! oc 6f,o(
PréIèvq!e0ts
r1 7 to, '?,o, l+7 ro5 4?,o, 4? to, 47,o, 46'9[ 46,9 4619 4619:
rI
ITAI,IA
Lit .44, .44, ).59' 9.167 9.16? 9.541 9.r\1 9.r41 9.r4 9.r4
Pr.I1.Yl
P1 ifr69 i4t69 )rtr5 55,41 5),41 ,5.' ,4,1i ,4tlt 54,1i 54.'li
EI
LI'XEIIBOIIRO
flur lzo,z laor2 l2Or 2 8zo,a 82or2 82oral 82oi; 820 820,; 8zo,:
PréIèv!Dqatr
FI ;9r 18 i9,r8 ,9,r8 59,r8 ,9.r4 59,12 59,12 ,9.rÂ ,9,rt ,9,r1
F1
Farine dê seagle Hehl von RoggcD FariDa di Bcgâl,a Meel Yu rog8e
Pllt de BGuiI / Schretlclprcllc ., , -Prczzi d'cntraia,/oreopetpiltrzc! : rcdclru( r1 48,78 49t1, tr9.6
BELOIQIIE /
BEX,GIE
rb i69ig i69 t9 )69. 569,9 569, >69.5 ,69,9 ,69,9 ,59.1 569tl
Pré1èveûê!t!
F1 1 t26 1 126 1,2c, 41 t26 41 t2(, 41 t2(, 41.2( 41 t2( 41.2( 41 r2(
t1
DESTSCELII{D
(m)
DH
AbrchSpfrg.!
F1
F1
rNAI{CE
F' >151 ,,51 ,,51 ,r,r7 ,,,,? ,ttr? 5r.r7 ,rtr? ,r.r? ,r.r7
Èé1àvcocuta
r1 '9,2' ,912' ,9 t2, ,9.1' ,9.1 ,9,1 19r1 39t1 ,9,1 19t1
r1
IT.IIIA
Lit
Ècllêvl
F1
11
LI'XEI{BOURO
FIux '57,2 7r7,2 57, ?r7.2 ?57,2 ?r7 | ?,? ?5? t2 7r? | 717
PréIèvaErnts
F1 ;4,82 i4,82 i4,82 tfr82 54,8a ,4.82 ,4,82 ,4,82 54r 82 54.82
rI
96
Pour loportations vcr3 t for Einfuhrcn nach :
PRIT FNÂNCO .IROTIIIENE
FREI.GRENAE.T,IEISE
PREZZI TRÀNCO-FRONTIERÀ
PU.'ZEX FRÀNCO-GRENS
ilEDENL^tID
ENEI.EVEIIENTS IIIIRÂCO}IHUIIÀUÎÀIRE§
ÀE§ClloPt'uNoEll
PNELIRUI IITNÆO}IUNITTRI
INTNÂCOüXUNÂUÎAINE IEFFITIOEI
Par hportazioal vlrro ! Ygor llvo.rcB ûru t
PRII DE SEUIL
SC[*ELLENI REISE
PREZZI DIENTRATA
DBE}IT'EL}RI.'ZEII
-:999
Provananct
BÊrkunft
Proveniênza
Bcrkoost
Dllcriptlon - Bccchrcibuag 1966 '1 96?
1966t
67
Artt:
I
,rûL AI'G SEP ocr IOÿ DEC Jlll FEB litn ÂPn !rlI Jtx
Gruâux ct 6enoulG!
d, blé tcndr.
crobBrieaa und Falngrlca6
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!@ilelxll
Er appllcatlon d. IrâttLcl. 1, L? ct lE du Bàgl,cacnr L6/64/Cû du , téyrler 1961+r portart
établlsae8€nt tladu.L drua. or3alL!âtlon colEuê du æché du r1z (ilouraal Offlcl.l ae. J4 du
27 téyrt.r l96lt), lca prl.r ùdl,cattfsr Ice prLx drintrrvGntio! Gt Ils prlx ds seu1l sont llléa
unuellcneat.
i établl8 au stâils drachat du couaercc dê Itos. 6ont ulqucE?at firéa pu lce
Etats !c!bæa productaura (Fraace et ltalle) pou IG r1E d6corttqué (rl,z roail rooEu )).
Le8 prlx drintsrventl,o! Ea soBt égaleûcnt f1réa que pu l,ês Eùât! !êübe! productsua pour paddy.
I,es prlr AG scull sont lLréâ pou 1. 4lz décortlqué 
"t 1" Il3-jI_!I!gEA Lcs Etet3 Eo[brêa Pro-ducteura (Fraace ct lta1iâ) llrent our-rêEes câs prlr. Pou 1cs EtÉts [e[bres aoa-producteua
(Âuemgne (R!), BeLstque, Luxenbourg et Pays-BaB), 1. colasl.I tlre u prix de a€ull uiforûe.
B.BLl!.É
La flDtioE ôe6 prlr souE rub. A pour le rlz décortlqué et 1ê paatdÿ êat établle Eu baaê dru
ateadual ile qualité cruu pour chaque Etat leEbrc - BàgleEeat 2?/64/CEE du 17.r.196q - Journal
olflclst ao. 48 du 19.r.1964 .
c.@
LrltaLie et Ia Erece flx€nt de8 prlx lndlaatlfa qu!. sont epplicahl.s dæe la zone Ia plua
déflcitalr., leaquel8 eoat aléaoméa prLx ladlcatlfs l!g.Eg. DeE prlr 1ldiaâtif8 et driltqrventioÀ
ilérlvéa loEt flré! por Ia! autrra zonea. Lo prh lEdlcrtl! et 1ô tÉl.rrlrlrtarÿaÂtio! ]'c. DIE! bâ!
æat app]'lquéa aiua Ie zono Ia p1u! crcéd.ntalt..
Fruce
l. ZoDe la plus aléflcltairs : Parla
B. zoEe la plua €xcéalentaire: Arles
Italle
L. lûta Ia plua déficltalre . PalerDe
B. Zoae la plua excédêntalrê: L trord de ltltallê
II. Prlr de Earcha
A. Pour la fraace les IFlr se rapporteat aur Boucbêa rlu Rhôae et pour lrltalle à ltllu.
B.
Eggg: prtx dépùt orgil1lac stockcur' frânco Eoy.n dê tresport - lDPôt! !o! c@PrlaPadôy ! oD vrac
Rlz et r1! au brlauêE : on'aao!
Italic 3 früco cülo! ürlYil c .ê. !B Eac r paJrosant à Ia Ilvraiaon - llpôts [on coEpri!
Paddy : eD Yrac
Bl,z et rlt ea brieues 3 a! aaca
III. Lca préIèveueata
Lo prélaye[Glt appticable aux ùportatloDs Aa rlz décortiqué an Provenelce ilsa PAys tlrr! eat
dilllué,alruE ebett.EcBt t1'a p§ Ie Coaol'aalon. Iontcfole, IG! Etata reabrea producteu! Peuvcat
!e pis applLquer oot ebattêrcBt - Bàgldent rc. L2?/65/CEE dE 21.9.f965 - Jouaal Orlici.l no.
L59 ùr ?5.9.L965
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REIS
ERLAUTERI'NG DER IN DIESER VERôTTENÎLICHUNG ANGNFüHRTEN REISPNEISE
I. FestSesetzte Prelae
A. Art der Preise
Geniss Artikel Jr 17 und 18 der Verorcln!îB L6/64/EllG voB 5.2.1964 über alie schrittrelEe
Errichtung einer geaeinaaoen Marktorganlsatlon für Rele (Alt6blatt voL 2?.2.L964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden Jâhruch RLcht-i lutervention6- und Schwellenpreise fegtgeaetzt.
nichtprelEe weralen nur von alen relEerzeugendeu Mitglied6taaten (Frankretch ual ltaliea) für
geschâlten Reis (rundkôrntger (gerôhnllcher) Rei6) auf der Grosshandelseinkauf6stufe fe6t-
ge6etzt.
InterventlonEprei6e werden g1eichfall6 uur durch die Erzeugeroitgtied6taaten festge6etzt
für Paalaly-Rei6.
Schwellenprei6e rerden für seschâlten Reie und für Bruchreia fe6tge6etzt. ÿrâhrend Frukreich
und ItaIl,eB se1bst die6e Prei6e fest6etzea, geschieht ala6 für die Nichterzeugerlànder
" (Deutschlaûd, Belgien, Nieder].ad uacl Luxeoburg) durch den Rat. Für dlese vier Lâailer rird
ein eiuheitllcher Preis fe6tge6etzt.
B. Qua1itât
Die trest6etzun8 iler unter A genannten Preise baEiert fur geEchâIten Rei6 und Padaly-Re16 auf
eiaer für aIIe Mltgllealstaaten eitrheltlichen Steilardqualitât - Verordnung 2?/64/EtlO voû
r.7.).1964 
- Astablatt von 1ÿ.].1ÿ64 7. Jabrgang Nr. 48 .
C. Zu- uud überschu6s8eblete
Durch Italien und frankrelcb werden für das Eauptzu6chussgebiet Rlchtprei6e feôtgesetzt,
die Grudrichtpre5.se genaut werden. Für ædere Gebiete werden glÊlgllglg Rlcht- ual
IDterventionsPrel6e feat8esetzt. Dabel g1lt für ala6 Eaupttibergchusegebiet der ligdrtgats
abgeleltete Ricbt- ud Intervention6Drôls.
Frarkreich
A. HauptzuEchusEgebiet: Parla
B. Eauptiiberschuas8ebiet: ArIe6
Italien
A. Hauptsnaohussgebiet ! Palemo
B. Eauptüberschue6gebiet: Nordltallen
II. !L"rktpr.iæ,
A. In frekreich gelten die6e Prei6e für rlie Ràôneniirdung, i! Itatien für Mailand.
B. Handelsstadiu uag LieferEEsbeilipauaen
Frapkreich : Preie ab Lagerr frel Trusportn1ttel 
- 
aus6chlieB6lich SteuerPaddy : 1o6s
Rei6 ud Bruchreis : Be6ackt
Italie! : bei ÀbnahEe vollgeladeaer Fahrzeuge pr@pte Lieferung, Barzahtung 
- 
auaEcb].iessllch
Steuer
Paddy 3 lose
neis uEd Bruchreis s geaackt
rrr. SgEl.l.,"e*,
Der bei EhfuhreD von SeachâIteE Re16 auÊ dritten L€ird9rn erhobene ÂbEchôpfugEbetrag ul,rd u eireB
von der Kouissioa fe§t8e6etzte! Àbschlag verringert. Den erzeugendeD t{itgued8taaten iat eile
Êorche Eerab6etzuag des Àb6chôpfug6letragE Jec6cb fEeige6tellt. vsrordrug Ni. Lz?/6ÿEfr.tq,
2L.9.L96, 
- 
Âltablatt væ ?5.9.L965 
- 
8. Jab,rgag Nr. 159.
il8
RISO
SPIEGÀZIONE RdLATIVA ÀI PREZZI DEL RISO CUE FIOI'RA}IO NELLÂ PRESENÎE PIEBLICAZIONE
I. Prezzl fl3al
À. Natura del Prezzl
A noroa dellrartlco1o )t l? e 18 del RêSotanealo n' l6/64/cEE 
'teI ! 
febbrato 1964 relatlvo
alla grâduale attuazlon€ di urorganizzazioBe coDune d€I cercato ilel riso (Gazzetla Ufflclale
n.J4de].27lebbraio1964)lPrezzilndlcativl,iprezzidiinterventoediprezzidleutrata
ven8ono fisaatl annualEente.
:-DrezzLindicativl.lBtabiutlallafaaedlacqulstoilelEercatoal}|inSros6o,sonofissati
unicMente dagli Statl EeEbri produttori (Francia e ltalia) per i1 riso senigreggio a Srei
tondi (coouae).
Îl)lezzLdilnterveBtosonougualmentefi8Êatida8tistatinenbriproduttorlPerilriaone.
I preEzl di entrata aono fiaaatl Per i1 riso seBisreggio e te g!!Ejlij!g' Gli Statl
menbriproduttorifissauoea6i6teBEl.quegtlprezzi.Ilcon6ig]'iofls6aunprezzodlentrata
uniforne per gli stati nenbrl non produttori (Gernanla RI.' Belgio' Lu6seEburgo e Paesl Bassi)'
B. g93u!è
La fissazlone alel prezzi dl cui aI pEto A. per iI ri6o 6eniSreggio e per 11 risæe à Btabi-
lita §u1Ia base dl quatltà tlpo coEuEe per ciaEcuno stato nenbro - Re8oleeuto z?/64/cEÊ deL
l?.r.L964 - Gazzetta lrfficiale a. 48 det ]-9'r'L964'
C. ZoÀe deficitarie ed eccede4tæ1c
Lrltalia e Ia Francia f16aeo dei prezzl luilLcativi che aono appucabili nel1a zona più ale-
flcitaria e 6ono chiuatl prezzj- ln'licatlvl dl E'
per Ie altre zone §ono fleeati de]- ptezzi lndlcatlvi e drlntervento derivatl' II prezzo indi-
cativo e di interveEto plù ba8so à appticato DeIIa zona più eccendtntarla'
Fraacia
A. Zona più deficitaria : Parigl
B. Zona Più eccedeEtarla: Arle8
Italla
A. Zona Più aleficitaria : PaIerEo
B. Zona pit:! ecceilentarla: Italla Eettentrlonale
II. Prezzi di Eercato
A.PerlafruclasiconEidereo:-ptezzLdellgBoucheaduRhôngeper1|ItallaqueuidlMilano.
B. Faae coEnerciale e condiz
francia 2 ptezzo aI aagazzl'no, iia\co ûezzo di traaPorto - lEpo6ta e6clu6a
tison" : nerce nuda
ri§o e rotture di ri6o 3 lu Eacchi
Itatla : franco cuioa c altro arrlYor EGrcc Dudar pagMcnto aIla con6ê8uar i[poata êaclusa
risone : nerce nuda
riso e rotture dl riso : in sacchi
III. I prelievi
IlprelievoaPPtlcabl].ea].].ehpo'tazionl,dlrisoEenigre6gioiaprovenienzadal'PaeÉl.terziè
dlninuito di Ea riduzione fl6sata ala1Ia Comi66loBel-Àgli Stàtl tenbri proaluttorl è tuttavia
conEertita Ia facoltè dl uoa appllcue Ia rlduzione 6tes6a. Re8olileato a. L27/65/Cæ deL
2L.g.rg6, - Gazaotta lrfflclale n. 159 itel 2r'9'L965'
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NIiIST
TOELICEÎIXO OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOORf,OITENDE nIJSIPNIJZEII
I. Vastxeatclrte prllsca
A. 4qrd van dê prilzea
Gebasêcrd oP de art. 1, l? et 18 van de verord€nlng L6/64/w dd. 5.a.r964 houdrnalo alegrrêidaIllke totsteadbr.n8r!6 van ee. geaeeuechappelukc ordealag yu d€ DlJatüarkt(Pubucatiebtâil ar. J4 ôd,- 2?.2.1964, rorden JaarllJk8 rlcht-r iEtsrvcntle- cÀ drcrp.l-prljzen vaetgeetcld.
RichtDrllzon tordGDr all.ra door dê producereade lld-Staten (FrukrtJk ea Ita1l,t), TaBt-g€ateld fu het atadLu vaa dê aaakooD door de groothedel voor 6edopte riJat (rondkorrelltc(geroac) rlJat).
r[terventl€Drljzen lordenr rveleena alreen door de produc€reade Liat-ltatenr yaBtgeatâ].d
voor padl,.
Dro[pelprllzen ioralc! vaatg€steld ÿoor acdopte rijEt en voor breukrilat. TerrlJl frerkriJk
ea Italië z.If dez€ prijzen vaetatell,en geachleilt dl.t voor do alet-produceretd€ lid-§taten(Duitslual (BR), BergiË, Luxenbur6 ên Nederlard) door de Raad. voor dezG vler ludea ,ordt
eea uDiforDê priJa yaatgestalal.
B. Erallteit
De va6tatellù8 ve dc oDder A Seao€ral€ priJzen vindt voor gedopte riJst eu padl plaata op
ba61a va! eeu voor erks Llat-staat uaiforne atandasdk;aIlteit 
- v€rordca]ui, zl/64/fra di..
L?.5.L964 
- 
pubticatlêblad nr. 4g dd. 19.r.1964.
C. Iekort- ep overachotFobledo!
Door ltalië ea FrukrlJk rorilen voor het gebiêd ret het grootate tskort rlcbtprlJlcaÿaatt'atcld I d'tc pr''J!aE rordca baal*lchtprlJzan gsEoaûd. voor alôerc têb1êdeE ,ordoralrcreldc rlcht- c! ilt.rYeDti.prlJzcB vrrtE€at.l,d. r! het Bcblcd !.t hrt glootatc oyâr-Bahot E€Idt alc lâagatê afgeleitlc richt_ cn bterycltlopri.J!.
Frekrt ik
A. Oebied net het grootst€ tekort ; pariJe
B. Gebied Eet het BrootEts overschot i Arl,ee
Italili
A. oebied Eet het 6root6te tekort : palerao
B. Gebled Eet het groot6t6 overschot ,: l{ooral_Italit
II. MarktDrLlzen
a' voor FrankriJk hebbeu de prlJzen betrekkilg op Bouchea rlu Rbôae er voor rtaliE op Milaan.B. llapd€laBtadiu er 1ev€rlnEavoorxaæd€a
@.f.iE : prija af opatêBplaatE,padl :
RIJEt ea breukriJat :
Italtg : Per afgeladen ragoa,
belaatiag
Padl
RlJst en breukriJEt
fralco vervo€rEldds]. 
- excl,usief belaEtilg
1os
gezakt
yrachtragen, e.d.r illrecte leverlug eu botalhg _ exclualef
3 loa
r gezakt
lII. Eelflarcn
Dê h€!fi!8 bU irYolt ÿu tcdoPte rust uit derde laaden rordt [ot eeD door de c@18s1€ vaat-8'atcI'lo altrek r€rELlderd. De producereuilc Lid-gtttcr hebben evenrer de bero.gaihêld deze af-tr.L, Ài€t toc te I)ascn - Verordealag ü. LZ?/6r/ËEA ÿe AI.9.1965 _ publikatleblad Dr. 159 vu25,9.L965.
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